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NUMERO 76 
ULTIMAS NOTAS DE LA ALTERACION DEL ORDEN 
ACTUALIDADES 
Mañana se estrena en el "Na-
jjonal" una obra de Catá e Insúa-
Los dos son cubanos. 
Y. los dos han sido muy aplau-
s o s en Madrid. 
Motivos más que sobrados pa-
ja que una grande y selecta con-
currencia acuda a presenciar el 
estreno de la obra que la Compa-
ñía Guerrero-Mendoza pondrá en 
escena con la perfección con que 
jcaliza todos sus trabajos. 
Auguramos un gran éxito a los 
jóvenes autores. 
De España vienen grandes re-
laciones cablegráficas relativas a 
la huelga revolucionaria. 
Se conoce que la Censura ingle-
sa no ve con disgusto los aprietos 
ai que ahora se encuentra el go-
bierno español. 
Cuando se trataba de la neutra-
lidad, proclamada, de buena o de 
mala gana, por el señor Conde de 
Romanones, la Censura inglesa 
apenas dejaba pasar nada. 
Por eso entonces hubo día en 
que casi quedamos, completamen-
te, sin servicio cablegráfico. 
Con el oro inglés lo mismo se 
puede apoyar una dictadura en 
Rusia que fabricar una revolución 
anarquista en España. 
Sin perjuicio de quedarse a la 
postre con el que gane. 
¿Qué resultará, al f in, en Es-
p a ñ a ? 
Allí, como en Rusia, todo de-
penderá de la actitud que adopte 
el Ejército. 
Mejor dicho los soldados; por-
que los jefes y oficiales ya se sa-
be que son elementos de orden. 
Cuando la "Semana Trágica ," 
Ferrer creyó que con la propagan-
da anárquica hecha por él y sus 
agentes en los cuarteles, estaba 
ya la cosa a punto de caramelo. 
Y se equivocó: solo respondie-
ron algunas compañías . 
Ahora acaso suceda lo mismo: 
los conspiradores en todas partes 
se hacen grandes ilusiones. 
Y la mayor parte del ejército 
español está compuesto de campe-
sinos aún no contaminados con el 
virus antisocial. 
Por eso se puede confiar en el 
triunfo de la causa del orden. 
• EL CADÁTEB DEL TEISIENTE 
DIAZ. 
(Por telégrafo») 
C'enfuegos, 31 de marzo de 1917. 
A las 10.40 a. m.-10.BO a. m. 
Anoche a las doce y media llegó el 
transporte de guerra "Reina de los 
Angeles," con el cadáver del teniente 
Alfredo Díaz. Por la madrugada, en 
tren especial, salió para la Habana, 
custodiado por un batallón, al man-
do del comandante Pablo G. Meno-
t-al. También va, herido, el capitán 
Ignacio Delgado. 
EL CORRESPONSAL. 
UM DFTEXIDO EN LA VIBORA 
El vigilante número 549 detuvo en 
la Víbora, Milagros esquina a Buena-
ventura, a Felipe Varona Varona, ex-
slrviente del Hospital número 1. 
En los primeros días d.̂  este mes, 
dicho Individuo había renunciado su 
destino y desaparecido de la Habana. 
El vigilante 549, tuvo noticias de 
que hace poco había regresado a es-
ta ciudad y contaba que estuvo alza-
do, mostrando unas heridas en las 
piernas. 
El detenido manifestó que efecti-
vamente, renunció su destino para 
marchar a cortar caña en el central 
"Merceditas." de Colón, pero que no 
estuvo alzado aunque sí vió a un gru-
D e t e n c i ó n d e l a s e ñ o -
r a F l o r a A l o n s o 
Se le acusa de ser Instigadora del 
homicidio de Gómez Mena. 
El detective Santiago de la Paz, 
cumpliendo mandamiento del Juzga-
do de instrucción de la sección pri-
mera detuvo en su domicilio de 
Onispo número 56 a la señora Celsa 
Flora Alonso y HerTán, esposa del 
señor Fernando Nengarth, que está 
preso en la cárcel por haber dado 
muerte al hacendado señor Gómez 
Mena. 
Obedece la detención a que la se-
ñora Alonso está acusada de ser la 
instigadora del crimen 
D e M é j i c o 
PINCHO VILLA RECHAZADO 
Ciudad de Chihuahua, marzo 80. 
Pancho Villa a la cabeza de tres mil 
gíneíes hizo hoy un determinado es-
ínerzo para tomar a Chihuahua, sien-
do rechazado y dejando en el campo 
trescientos cincuenta muertos y qul-
iJentos prisioneros en poder de las 
tropas leales al gobierno. 
La batería de la loma Santa Rosa, 
In liare de la ciudad, que Pancho Vi-
lla tomó en una carga en el pasado 
mes de Noviembre, abrió fuego sobre 
los villistas, ayudada por una bate-
ría situada en la estación del ferro-
caníl. Kl general Hernández, por un 
movimiento de flanqueo, rompió las 
líneas de Pancho Villa, haciéndole 
prisioneros. El coronel Mora, 
atrincherado en el cementerio viejo 
rechazó tres carfras del enemigo. Los 
prisioneros Tilllstas ascienden a qui-
nientos. Más de 200 caballos de mon-
ta y tres ametralladoras fueron cap-
tarados. 
En una orden del día encontrada 
íii uno de los prisioneros se prueba 
que la expedición T i l l i s ia se compo-
nía de tres mil quinientos jinetes, o 
sea la mitad de las fuerzas qpe te» 
alan los carranclstas, enyas bajas 
«sclenden a 120. Los oficiales carran-
dstas no aseguran que la Tictoria 
fca decisiva. 
A s a m b l e a d e C o m p r o m i s a -
r i o s 
AUTOMOVIL VOLCADO 
En el Centro de Bocotto del Segundo 
Distrito fué asistido ayer el chauffeur Jo-
» Mateo Esqulvel, reciño de Aguila nfl-
jxsro 246, por presentar una herida con-
•osa en la reglftn frontal y otra en el arco 
•aperelllar Izquierdo, lesiones graves que 
** causfi al volcársele y caer debajo del 
•QtomOvii que conducía transitando frente 
«1 Parque de Maceo. E l lesionado Ingresó 
•o el Hospital Número Uno. 
J OCUPACION 
El detective de la secreta Manuel Rev, 
k olíL611 el J"2^*3* <Je Inetrucclrtn de 
* 8eoc'6n Segunda varias prendas de 
brillantes que ocupfl en la casa de 
u^f^-vanta establecida en Jesús del 
ilf» i1,1 y <ll,e le8 fueron robadas el 
JU„f:« 1 a(,tnal a Ramftn Peña y Vicente 
nc*ao vecinos de Trocadero 7, altos. 
En cumplimiento de la convocato-
ria hecha por la Junta Central Elec-
toral, se reunieron esta mañana, a 
las diez, en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento los Compromisarios 
Presidenciales del Partido Liberal, 
por la provincia de la Habana, elec-
tos el día lo. de Noviembre último. 
El objeto de la reunión era dejar 
constituida la Asamblea de Compro-
misarios Presidenciales, dando cum-
l llmlento de esa manera a lo dispues-
to en los articules 201 al 205 de la 
vigente Ley Electoral., 
El doctor José A. Malberty, por 
ser compromisario de mayor edad, 
ocupó la Presidencia, leyendo acto 
continuo su certificado de elección. 
El Compromisario más joven y el 
que le sigue en edad, señor Miguel 
A. Díaz Piedra y Francisco Ulplano, 
leyeron también sus certificados de 
elección, ocupando sus puestos como 
Secretarios, 
Acto seguido se procedió a elegir 
por votación secreta la Comisión de 
actos que deberá estar formada por 
tres miembros de la Asamblea. 
Los Compromisarios conforme eran 
llamados a depositar sus votos en la 
urna, mostraban al Presidente sus 
certificados de elección que les da-
ba derecho a votar. 
He aquí los nombres de los Com-
promisarios que concurrieron al ac-
to: Ortelio Foyo, Ignacio Weber, 
Norberto Alfonso, Francisco J. de Ve-
lazco, Francisco M. Roe, Camilo 
Echarte, Federico Gordillo, Tomáa 
Collazo, Manuel M. Padrón, Mariano 
Casguero, Julio Ortlz Cano, Felipe de 
la Hoz, Hilario González, Manuel Câ  
rrerá, Oscar Jaime, Marcos Longa, 
Nicolás Sterling, José A. Malberty, 
E l p r o c e d e r d e J a p ó n e n C h i n a 
Japoneses, como los chinos, son 
bién 03 famosofi y sus buques tam-
«Orn mt6rnábaDse en remotas aguas 
Sos*18 muchos siglos ha y aun se 
^ .CUenta que llegaron a América. 
na escrito que cerca de la últi-
^ aecada del siglo diecisiete 




tUjg i<K u ja.puues aeraosiro 
(16 j , llberalidad hacia las naciones 
1aí!mr0pa qu6 la <lue éstas tenían 
tal ^as Para con las otras." El orien-
por su naturaleza y por cos-
Cem-!6 CQrtés y amable. El carácter 
las iah celoso y aleo peligroso de 
^Mn f e'8 misionera8 primitivas en 
• fue la causa de que éste ce-
^ sus puertas al extranjero, 
jel q Peineros marinos aventureros 
IW^816 eran hombres rudos, no 
^"arados diplomáticos. Esta fué 
eojk® ^s razones porque los más 
í^**8 e intelectuales orientales con 
^car8 entraroii en contacto los cla-
H^on como "bárbaros". El marl-
^ y Z antaño instaba de beber y 
ez en tierra era un cliente pe-
fco¿i7 eu nos atenemos a sus 
Ma ¿! narracIones. La naturaleza 
fofépoca lo hicieron así. 
^ cn« ^ 10 el Oriente comenzó a 
""Wo ¿*8(ién al Occidente y el re-
Vn u" que se suscitó entre am 
s^^a rivalidad, inconscfcnte en 
r ^ r c i w t m *k «cor «so 
se había borrado. Esta rivalidad le-
jos de desvanecerse se hizo más in-
tensa por la manera en el curso del 
siglo diecinueve como el Oeste llamó 
a las puertas del Este pidiendo que 
£>e le admitiese. 
Los japoneses estaban preparados 
a responder de la manera como se les 
llamase. Como los irlandeses, los ni -
pones son raza de combate, está en 
su sangre y no pueden impedirlo y 
como ios irlandeses también poseen 
virtudes naturales, que cuando se em-
plean atemperan oste carácter agre-
sivo con justicia y moderación. Pero 
son por su naturaleza inclinados a 
pelear. 
A la sazón estaban luchando entre 
sí, a consecuencia de los malos actos 
de un gobierno feudal, cuando apa-
recieron los buques de guerra de 
América y más tarde los de las Po-
tencias Europeas. Antes de eso, no 
habían podido apreciar la fuerza que 
representaba la potencia naval ex-
tranjera. Cesaron de pelear entre si 
y mezclaron sus filas para proteger 
unidos al Japón contra la Invasión 
extranjera. América y algunas de las 
Potencias Europeas, especlalmento 
Gran Bretaña, ayudaron a Japón a 
adaptarse a las nuevas condiciones 
mundiales. Pero—como sucedió en la 
cuestión de sus tarifas y en otraíi 
(Pasa a la nárlna fil. 
Rafael Reina, Eladio Herrera, Juan 
de Dios Corbo, Ramón Carrillo, Pru-
dencio Pujols, Vicente Rapa, Miguel 
A. Díaz Piedra y Francisco Ulpiano 
Cisneros. 
No asistieron los señores Gerardo 
Machado, Orencio Nodarse, Alfredo 
Sotolongo, Adolfo Cabello, Carlos Mi-
guel Céspedes, Manuel Pérez Padrón, 
Diego Franchi y Ramiro Cabrera. Es-
te último, aunque estaba en el Ayun-
tamiento no pudo tomar parte en el 
acto por no llevar su certificado de 
elección 
La Comisión de actas elegida fué 
la siguiente: Norberto Alfonso, Fran-
cisco Ulpiano Cisneros y Miguel A. 
Díaz Piedra. 
El señor Ernesto López, Secretario 
del Gobierno Provincial, hizo entre-
ga a dicha Comisión de los duplica-
dos de los certificados de elección. 
Y con esto se dió por terminado 
el acto. 
Volverán a reunirse el lunes pró-
ximo, a las diez de la mañana, para 
dejar constituida definitivamente la 
Asamblea de Compromisarios Presi-
denciales y después recesarán hasta 
que la Junta Central Electoral los con-
voque nuevamente para elegir Pre-
sidente y Vicepresidente de la Repú-
blica, pues este último acto tiene que 
celebrarse en un mismo día en to-
das las provincias. 
CRONICAS VOLANDERAS 
E l R A I S U L I 
«Tü ERES EL VIENTO. 
SOY EL AGUA." 
YO 
(Por CIRICI VENTALLO.) 
En una nota que acaba de publicar 
el Gobierno haciendo un elogio calu-
roso de los éxitos que pretende haber 
obtenido en su gestión ministerial, 
nota que por lo lisonjera parece re-
dactada por la señora abuelita del 
piopio Conde de Romanones, se dedi-
can varios párrafos a tratar de nues-
tra situación en Marruecos, explican-
de el apoyo que a la influencia es-
pañola en el Norte de Africa viene 
prestando con sus cooperaciones el 
caudillo moro el Raisuli. 
La Intervención de este Jefe cablle-
fio en nuestra zona es punto que se 
ha discutido mucho y que se sigue 
clscutiendo cada día con más calor. 
Kl Raisuli fué uno de nuestros más 
implacables enemigos; su barca, muy 
poderosa y bien armada, no? causó en 
época no lejana enormes daños. Al 
Raisuli nos lo habían pintado como 
un feroz adversario de España, por-
que no nos perdonaba que por insti-
gación de los franceses hubiésemos 
nombrado jalifa de Tetuán a un pa-
riente del sultán Yussuff. 
Otros motivos de rencor existían. 
Secundando una política, a juicio de 
muchos equivocada y de acuerdo con 
los franceses a quienes el Raisuli ha 
odiado siempre con toda su alma, 
nuestro ejército batió a las huestes 
del Raisuli en los territorios en que 
tste jefe moro imperaba como sul-
tán Independiente. La artillería es-
pañola destruyó un alcázar que el 
poderoso cabileño poseía en Zinnat, 
verdadera maravilla de palacio mo-
íPasa a la n^enna 2). 
po de rebeldes, los cuales le quitaron 
el machete con que trabajaba 
Conducido al centro de socorros de 
Jesús del Monte, fué asistido de unas 
desgarraduras en las piernas que di-
jo habérselas causado trabajando en 
la manigua. 
Después ingresó en el vivac. 
POR HABLAR MAL 
El vigilante número 1101 detuvo a 
Arturo Collazo Sandoval, vecino de 
San Lázaro número 178. 
Este individuo fué acusado ayer por 
Basilio y Juan Castro, de hablar mal 
del Gobierno. 
Ingresó en el vivac. 
SALIO EL "GIBARA" PARA SAN-
TIAGO I>E (TBA CON fTARE\-
TA HOMBRES DE LA MILICIA 
NATAL. 
A las diez de la mañana de hoy 
salló para Santiago de Cuba con es-
calas en Puerto Padre y en todos 
los puertos de la costa norte de Vuel-
ta Arriba, el vapor cubano "Gibara'r. 
Lleva ente buque varios pasajeros, 
carga general de mercancías en abun-
dancia y un valioso cargamento de 
tabacos para la estación naval de 
Guantánamo. 
También embarcaron en el "Giba-
ra" el capitán de la marina de gue-
ira cubana señor Galletl y cuarenta 
hombres de la Milicia Naval alista-
dos recientemente, que van para San-
tiago de Cuba. 
LA PARTIDA DE CLETO COLLADO 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, marzo 31.—La 1.20 a. m. 
A la una de la tarde llegó, proce 
dente de Oua-jimico, el remolcador 
'Rafael Morales", convertido en ca-
ñonero, conduciendo la partida de 
Cleto Collado, presentada al Coman-
dante Cruz Bustlllo. Los presenta-
dos fueron trasladados a la Cárcel 
entre filas de milicianos por las prlr-
cipales calles de la ciudad. Collado 
iba en una camilla formada con tron-
cos y ramas. Seguíale el cabecilla 
León en alpargatas, con un pie hin-
chado y caminando a duras penas 
entre una pareja de milicianos. 
I>as heridas de Collado son graves. 
Dícese que habrá necesidad de ampu-
tarle una pierna 
A continuación iban varios coches 




E l general Dionisio Arencibla, Alcalde 
de Santiago de las Vegas, que se encuen-
tra pdreso en el Presidio y snieto al re-
sultado de la causa por conspiración, tnt 
conducido ayer a la Audiencia en una am-
bulancia, para que prestase declaración 
en un Juicio oral. 
COXDCCrDOS A X P R E S I D I O 
E n dos ambulancias y custodiados por 
la Policía, fueron conducidos de la Cár-
cel al Presidio trece procesados a quienes 
se les ha ratificado la prisión. 
Nómbranse éstos Agaplto Riaño, Miguel 
Valdés Parrado, Manuel García Rodrí-
guez, Prudencio Jiménez García, Isidro 
López Márquea, Marcelino Cañe Madri-
gal, Hilario Piedra Almeida, Andrés Hier-
nández y Ortega, Frandsteo Rodrígne» 
Medares, Felipe Camacho Sardinas, Oscar 
Lunar Thrister, Miguel Jiménez Blvaa X 
José Mencía García. 
RECLAMADO E X P I N A R D E L RIO ^ 
Kl detective de' la Secreta, Bernardo 
Novo, detuvo ayer en el Hotel Quinta. 
Avenida a Aurelio Muiño Palacio, por re 
clamarlo el señor Juei Especial de Plnaje 
del Río. 
D E T E N I D O S E N SANTIAGO D E L A S 
VEGAS 
Conducidos por fuerzas del Bjérdto ln4 
gresaron ayer en la Cárcel, donde queda* 
ron a la disposición del señor Jue« E e -
pet*ial, los vpcinos de Santiago de las Ve« 
gas Pedro Alfaro Bello, José Satnrninoi 
Sánchez y José Ramón Pérez. 
N I E V E L I B E R T A D E S 
Kl señor Juez Especial, doctor Balblno 
González, decretó ayer tarde la llbertadi 
de Alonso García Pérez, Mariano Gonzá* 
lez Travieso, Dionisio Herrera Gonsálea* 
Andrés Curbelo Alonso, Joeé Amador 
Díaz, Ernesto Vlteres Sánchez, José L ina 
Amador y Nemesio Victoria Arda, red^ 
nos de Guanajay, que los expertoe deftH 
(PASA A LA ULTIMA) 
E l c o r s a r i o a l e m á n " S e e a d l e r " 
h u n d i ó 1 0 b a r c o s d e l a E n t e n t e 
EL NUEVO CORSARIO ALEMAN 
Rio de Janeiro, marzo 31. 
Según declaraciones de los 250 su* 
perrlvlentes Ocluyendo varias muje-
res, que Ueguron a este puerto en el 
barco de vela francés ^Cambronet* el 
nuevo corsario alemán que ha hundi-
do, recientemente en aguas del Atlán-
tico cuatro vapores británicos, tres 
franceses, un Italiano y un barco de 
vela francés, es el "Seeadler,'* que sa-
Uó de Alemania el día 22 de Diciem-
bre, escoltado por un submarino. Lo 
manda el conde Ukner. Es una espe-
cie de goleta con máquinas auxilia-
res que se utilizan en calma chicha. 
El corsario, dicen los supervivien-
tes, enarbola banderas neutrales y su 
Inocente aspecto permite a las vícti-
mas responder a las señales que hace 
para que se pongan al habla, y enton-
ces saca los cañen» s y no queda más 
remedio que rendirse. 
Entre los vapores echados a pique 
por el nuevo corsario figuran los si-
guientes t "Gladys,** "Royle,** "Char-
les Gounord,** aRochefoncauld,*, **Du-
plelx," "Antolnette,** "Lady Island,** 
^Rohmgoth,** "Hongarith,' y "Perse.'* 
POR LA VIA DANESA 
Copenhague, marzo 31. 
Dicen de Helslngfor que la comi-
sión nombrada por el Gobierno pro-
visional raso para investigar la cou-
ducta de varios ministros y otros al-
tos funcionarlos del antiguo régimen, 
ha descubierto que el último Presi-
dente del Consejo, Boris Sturmer ha-
bía recibido nueve mülones de pesos 
para los fines de concertar una paz 
separada de los demás aliados, entre 
Rusia y Alemania. 
NOTICIAS DE IIOLAMU 
La Haya, marzo 31. 
Se ha anunciado que el Gobierno 
holandés trata de levantar un em-
préstito de dos millones de pesos para 
monopolizar el seguro de vida y con-
tra Incendios. 
A causa de la escasez, el aceite se 
ectá vendiendo en Holanda a precios 
que sólo están al alcance de los ri-
cos. 
E x p l i c a c i ó n 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
En algunos periódicos do esta ca-
pital, se ha publicado esta mañana, 
una información en que se aprecian 
equivocadamente actos míos, sobre 
los señores Inspectores de Sanidad y 
la "Conaultoría de Industriales y Co-
merciantes," que tengo establecida. 
Me importa afirmar que hay un 
profundo error en quien haya inter-
pretado que, en algo, la referida Con-
eultorla pudiese tener relación direc-
ta con ningún asunto dwl Departa-
mento de Sanidad, ni con los señores 
Inspectores de ese ramo, en nada que 
a sus funciones pudiera contraerse. 
La evidencia de lo que dejo afirma-
do, resulta fuera de toda duda, con el 
telo hecho de haber anunciado los 
fines que persigo, mediante una cir-
cular impresa con máquina, cuya 
e imple lectura convence de que en 
ella nada se trataba que no pudiera 
ser perfectamente diáfano y públi-
co. 
Sencillamente he entendido que po-
dían serme útiles, en una propaganda 
honrada de mi empresa, determina-
dos funcionarlos que, por razón de 
sus cargos, trabajan de manera am-
bulante, adquiriendo, así, extensos 
conocimientos y prestándome ellos su 
concurso individual, solo en el orden 
de sus relaciones particulares y en 
materia que, siendo ajena a su car-
go, sobre entrañar fines do cultura— 
perseguidos así en otros países—ape-
nas supone una insignificante men-
sualidad, que excluye, implícitamen-
te todo lo que pudiera significar ni 
explotación a unos ni dádivas a otros. 
Fara deplorar esa equivocada in-
terpretación y como satisfacción a 
ios que pudieran sentirse molestados, 
ruego a usted, señor Director, la pu-
tlicación de estas líneas, anticipán-
dole mi agradecimiento. 
D« usted, muy atentamente, 
Dr. René Aoevedo, 
e n e l A t l á n t i c o 
WILSON SIGUE PREPARANDO EL 
MENSAJE 
Washington, marzo 31. 
Mientras que el Presidente WUson 
prepara el Mensaje en el que expon-
drá al Congreso las medidas que se 
deben adoptar para hacer frente a la 
guerra con Alemania, los "leaders** 
del Congreso continúan preparando la 
organización de la Cámara; y como 
quiera que hasta que no se efectúe di-
cha organización Mr. Wllson no Ini-
ciará su mensaje» los republicanos ce-
lebrarán una reunión para esbozar el 
programa de la labor legislativa. 
MOVIMIENTO PACIFISTA 
Amsterdam, marzo 31. 
Comunican de Viena que un núme-
ro considerable de personajes polí-
ticos han manifestado al gobierno que 
al hora es propicia para que las Po-
nencias Centrales hagan una nueva 
oferta de paz a los aliados de la En-
tente. 
A u n o p a s a j e r a d e l " A l e ñ a s " l e s u s t r a j e r o n 
2 3 0 P E S O S 
L l e g a r o n 5 4 7 r a s e s d e H o n d u r a s 
De Colón y Bocas del Toro lleiró 
esta mañana el vapor americano 
'•Atenas" de la flota blanca condu-
ciendo carga de frutas, tres pasaje-
ros para la Habana y ocho en tránsi-
to para New Orleans. 
. Los pasajeros para la Habana son 
el señor John Meis y las señoras 
Marión Neil y Florence Reynolds. 
Estas dos últimas señoras, al des-
embarcar, se dieron cuenta de que 
les faltaba cierta cantidad de dinero 
que traía una de ellas en la cartera, 
j or lo que volvieron a bordo dándole 
cuenta al capitán del "Atenas". 
Según declaración, el dinero que 
los falta suma $230 en billetes ame-
ricanos, los cuales supone le hayan 
sustraído anoche en algún descuido. 
A bordo fueron practicadas algu-
nas averiguaciones sin que se pudie-
ra comprobar el hurto, llegándo a 
pensar que sólo se trata de una pér-
dida involuntaria 
El "Atenas" seguirá viajo a New 
Orleans hoy mismo por la tardo lle-
vando unos cuarenta pasajeros más 
de la Habana. 
Entre éstos figuran los capitanes 
del Ejército señores Ovidio Ortega 
y Luis Beltrán que van comisiona-
dos por el gobierno para adquirir 
caballos para el Ejército y los seño-
P l á t i c a O b r e r a 
LAS SUBSISTENCIAS 
Por las complicaciones de la gue-
rra europea, y más por los alcances 
dados a una frase que no puede ad-
mitir tergiversación alguna a no ser 
la interesada del logro para unos 
cuantos, las naciones que se llaman 
neutrales, al presente momento, há-
Uanse abocadas si. no a los conflic-
tos de sangre, insensiblemente se 
acercan a ellos, pues haciéndose im-
posible la vida para las clases po-
bres, el descontento tiende a mani-
festarse cada vez más potente, si el 
remedio no se aplica en la misma 
medida que alcanza la extensión del 
mal Acudir a salvar la casa del ve-
cino desatendiendo la propia, eso. 
puede y debe hacerse entre parien-
tes, o lo que es igual, entre conciu-
dadanos, pues de otra manera, si esa 
prestación de servicios se prolonga, 
si en el afán de llevar cuantos me-
nesteres aquel precisa solo porque 
los pagan a precios fabulosos, des-
lumhrándonos el río de oro, suele 
acontecer que tanta riqueza se vuel-
ve pobreza para el resto de los que 
no han sido mercaderes. Aquí está la 
clave de toda la carestía; y como por 
desgracia, en este caso, la organiza-
ción de los estados deja mucho que 
desear, y por otro lado, a la rique-
za se la deja una libertad suicida y 
la pobreza también suele cambiar un 
panecillo por un peso, y hasta tal 
vez dará la vida por dos, la falsa 
apreciación de los valores trae las 
consecuencias que ahora en todas 
partes se lamentan. 
Los unos, como dueños de inmen-
sa producción, comprometieron y han 
,ÍPasa a la pácina 2), 
res ^ Emilio Arana. Emilio Valencia, 
José L. Gamboa, Natalio Solís, Fran-
cisco Heredia, Nazario Ceballos. doc-
tor James J. Sarduer, A. Pollack y 
lamilla, Gustavo A. Waterland y 
ntros. 
OTKAS ENTRADAS DE HOY,—CAR-
GAMENTO DE GANADO 
El vapor danés "Bergleun", llegó 
esta mañana de Piladelfia en ocho 
días de viaje, conduciendo un caiv 
gamento de carbón mineral. 
El pequeño vapor americano "Tem-
ple PJ. Dorr" llegó de Manatí en las-
tre para la Habana y con carga do 
azúcar en tránsito. 
El ferry-boat "Henry M. Flager" 
llegó de Key West con veinte wago-
nes de carga general. 
El vapor noruego "Fort Morgan" 
llegó de Puerto Cortés (Honduras), 
con carga y tres pasajeros jamai-
quinos. 
Este buque ha traído un cargamen-
to de 547 reses de Honduras. 
L a s Elecc iones 
en los R e m a t e s 
(Por telégrafo) 
Remates, 31 de marzo.—Las 7.30 
a. m. 
Empiezan a efectuarse las eleccio-
nes para las cuales existe poca ani-
mación entre los votantes. Los mag-
nates políticos del campo conserva-
dor, luchan por conseguir votos libé-
lales para sus respectivos candida-
tos, Sardiñas y García Rivera. 
TRANQUILIDAD EN ESPAÑA 
^ ashington, marzo 3L 
Según despachos dirigidos a la Em-; 
bajada de España, reina tranquilidad^ 
en la Península. Agrégase que en Va-] 
lladolld fué disuelto por los autoridad 
des un mitin obrero. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, marzo 3L 
En el parte oficial publicado está 
mañana por el Ministerio de la Gue-
rra se anuncia que los franceses ata-
caron con buen resultado las posicW 
nes alemanas al sur del rio Ailette* 
haciendo Importantes progresos ha-i 
í5a el este y capturando varios pnn* 
tos de apoyo. 
Agrega el parte que en la región de*, 
Champagne fueron contenidos cinco; 
maques efectuados por los alemanes? 
contra las posiciones conquistada^ 
ayer, siendo muy numerosas las ba-
jat* causadas al enemigo. 
MOCION RECHAZADA 
Berna, marzo 31. 
El Consejo Nacional de la Confe-
deración Helvética ha rechazado pop 
77 votos contra 24 una moción pre-
sentada por los socialistas felicltanda 
al nuevo gobierno ruso. 
PATRIOTICA OFERTA DEL AEROf 
CLUB 
Nuera York, Marzo 50. I 
Kl Aero Clnb de América ha ofre* 
oído al gobierno la Estación Aérea 
de la Costa situada eu Port Wash-
ington, New York, con todo su equiU 
po, junto con dos motores de 200 ca-
ballos de fuerza y un cañón de aero-
plano. 
El donativo se anunció en nn han-
quete del Aéro Club, en «'i que el 
Embajador James W. Gerard fué uno 
de los oradores y al que concurr?e^ 
ron muchos hombres prominentes. 
Alan R. Hawley, Presidente def' 
Club, anunció que el trofeo que sei 
ofrece anualmente por la más nota^ 
ble hazaña de la aviación en Améri-* 
ra, había sido adjudicado a Elmeii 
A. Sperry y Lawrence B. Sperry. Tan# 
blén hizo pública la adjudicación d» 
la Medalla de Mérito del Aéro Clnbj 
a Miss Rush Larr por haber estaJ 
blecido un "record" de distancia ama 
rlcana a campo traviesa. 
Mr. Gerard, en su discurso, decía* 
ró que la guerra moderna es mayor* 
mente cuestión de mecánica y mu* 
alciones. 
"Yo creo—dijo—que los hombrea 
de sangre alemana que se han unidor 
a nosotros permanecerán leales at 
este país. Debemos ténder la mana 
a nuestros germano.americanos, que» 
afectados, al principio, por un sentí*' 
'«Mentó natural hacia la madre pn-, 
tria, están ahora dispuestos a trepan 
**al carro donde va la ba-ida.** 
(PASA A LA ULTIMA) 
HABLANDO CON ÜGARTE 
Si otra consideración no me hubie-
se obligado a ello, la de una orden 
recibida con sumo agrado, hubiese 
bastado el anuncio del arribo a tie-
rra cubana del literato y conferen-
cista, enamorado de la tradición y 
de la raza, para apresurarme a visi-
tar y a someter a los tormentos (in-
significantes para él, periodista y 
hombre acostumbrado a este y otros 
mayores tormentos esplrituafles) do 
una Interviú a Manuel Ugarte. Con 
é" me unen lazos espirituales que 
datan de un cierto número de años, 
que no quiero precisar; y no los 
preciso por que el rubor de la edad, 
si es que ésta puede ruborizar a al-
guien, no tiña mis mejillas. 
Ugarte es flemático; serio, incon-
movible al parecer; nadie diría al 
hablar con él que encierre la pasión 
que encierra su intelecto; la convic-
ción de sus ideas, la fe que tiene en 
ellas, la vigorosidad con que las di-
funde. . . 
Anteanoche sorprendí unas pala-
bras pronunciadas al despedirse de 
mi respetable Director, quien le ha-
blaba de los progresos de la Argen-
tina; 
—Sí, en efecto;—dijo Ugarte, son 
grandes, y la inmigración buena par-
ticipación tiene en ellos... Los pue-
blos de Europa de raza distinta da 
la nuestra nos han desnacionalizado 
más de la cuenta.,^ 
A lo que replicó el señor Rlvero: j 
—Sí, los italianos radicales. 
En aquellas palabras está reflejad^! 
da la personalidad de un hispano^ 
americano que siente con la raza. 
Como que el escritor y conferen-ii 
cista se ve asediado, procuré abre-í 
viar; y le hice las preguntas que vaa 
a continuación; y a continuación van 
las respuestas. Sin comentarlos J 
Impresión tras impresión: 
1 Ya que estuvo usted en Méjicai 
y le ocurrió lo que le ocurrió enton-
ces, ¿a qué fenómeno obedece la lla-« 
mada de que ha sido objeto? ¿Qué 
influencia para Hispano-Amérlca». 
cree que pueden tener? 
¿De qué hablará usted? 
2 El espíritu de la Argentina an*, 
te la guerra europea ¿de qué lado sa' 
decanta? 
3 Algo acerca del convulsionismeá; 
que padece en la actualidad cierta, 
parte de Hispano-Amérlca. 
—1 Yo no tengo de Méjico—dijo 
e! señor Ugarte—más que buenos re-
cuerdos y agradecimientos por las 
bondades recibidas cuando fui la úl-
tima vez. Acaso hubo entonces algu-
na resistencia en determinados me-
dios que creyeron servir así mejor 
los Intereses finales del país. Pero 
yo no guardo memoria más que del 
entusiasmo de la juventud y de la 
simpatía de aquel pueblo excepcio 
.(PASA, A J ^ ^ J ^ é ^ 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
K S E L P E R O I Ü I C O D E M A Y O R C I R C C n L A - C I O N D B L A . R E P U B L I C A 
E D I T O R I A L 
N O P E R D A M O S T I E M P O 
L a información que a diario nos 
trasmite el cable sobre los aconteci-
mientos exteriores no es, por des-
gracia, nada tranquilizadora. E l ba-
rómetro de la política internacional 
sigue descendiendo y Cuba hállase, 
por su posición geográfica y por su 
proximidad a la gran República de 
Norteamérica, en peligro de sentir ri-
gurosamente los angustiosos efectos 
del vendabal desancadenado en casi 
todo el planeta, envuelto en una at-
mósfera de horrores que va teniendo 
visos de apocalíptica. 
No esperemos a hallamos en la 
imperiosa necesidad de acudir a los 
recursos que desde ahora deben em-
plearse en previsión de lo que puede 
sobrevenir si la Providencia no nos 
exime de una mayor participación, di-
recta o indirectamente, de las conse-
cuencias del magno conflicto que de-
vora a muchas naciones. Es preciso 
que sin tardanza, sin negligencias fi-
jemos nuestra atención en el pavoro-
so problema que tenemos de frente y 
que hemos de resolver si, como hacen 
esperar las complicaciones interna-
cionales, llegan a los puertos cubanos 
con mayor intensidad que hasta aho-
ra las repercusiones de las dificulta-
des, cada vez mayores, con que desde 
poco menos de tres años tropieza el 
tráfico marítimo. 
L a gravedad de la situación que 
se avecina no se oculta a nadie, y no 
es para prevenir con exhortaciones es-
timuladoras de la acción individual, si-
no para preparar decididamente al país 
con todos los medios de que dispone 
y los que él ofrece con su pródiga na-
turaleza, contra los estragos que pue-
de acarrearle la guerra si en ésta lle-
gan a intervenir, como todo parece 
preverlo, los Estados Unidos. 
El haberse limitado nuestra agricul-
tura a producir sólo azúcar y tabaco 
nos pone en estos instantes al borde 
de una situación como la que antaño 
sufrieron las Islas Canarias con su 
preferencia general por el cultivo de 
la cochinilla. Allí se desatendieron 
los demás ramos agrícolas para el pro-
pio consumo, y el descubrimiento de 
la anilina llevó al desastre económico 
a aquel archipiélago, y la penuria me-
dio o despobló, imponiendo la necesi-
dad forzosa de emigrar a una gran 
parte de sus hijos. 
Práctico será que cuanto antes se 
empiecen a formentar aquí, previsora-
mente, zonas de cultivos menores pa-
ra el amparo público, auxiliando en 
ello al Estado y a los Ayuntamientos 
los capitalistas y terratenientes; y 
desarrollar también por todos los me 
dios posibles los transportes de los 
campos a los centros de abastos, reca-
bando al efecto de las empresas ferro-
viarias la cooperación más beneficiosa 
para la población del país si éste llega 
a hallarse en otro período de prueba 
por causa de la guerra desoladora que 
aniquila al mundo. 
L a cuestión de la siembra de los 
llamados frutos menores no depende 
exclusivamente de la voluntad del 
campesino, del sitiero; es más com-
pleja. Es además, y sobre todo, un 
problema de transportes fáciles, fre-
cuentes y baratos a los centros de con-
sumo. Y hay que darle solución ade-
cuada; por el momento hay que aba-
ratar los fletes por ferrocarril, sin so-
meter los productos agrícolas desti-
nados a un consumo inmediato al ré-
gimen de las pequeñas velocidades y 
de las demoras en las estaciones. 
L a A m i g a 
D e l P a c i e n t e 
minas contingencias Imposibilitados 
de ejercer funciones de intercambio 
comercial, porque si tales caaos pu-
dieran suceder, habiéndose llegado ya 
en precios a un límite exagerado, en- I 
tonces, dentro de lo positivo, de lo | 
real, se echaría de ver prácticamen-
te por no haber contado nunca cen la 
posibilidad de graves emergencias, 
con las teorías de ciencia económl-
B A T U R R I L L O 
La señora Digna del Sol de Badia, 
ca al uso por lo que a la ?grlcultura I muy digna presidenta de las Confe-
toca, si un quintal de tabaco valía rendas de San Vicente dy Paúl, en 
más que otro da boniatos, o una ca-
ballería de caña tanto como una ca-
nasta de mazorcas. 
Esta es nuestra duda, lo fué slem-
pri». Y quizá a la postre no haya por 
qué tener pesadumbre. 
Agua en Cuba la hay, haciendo azú-
car, puede haber aguardiente y, pa/-
ra refrescar ya falta poco: que re-
galen todo eso. 
J. ALTELO LAMAS. 
Obrero Manual. 
Marianao, Marzo, 1917. 
G o d o r m u y Garriga. B a r c e l o n a . 
E l m e j o r m e d i o p a r a r e s o l v e r r á p i d a m e n t e l a s i n f e c -
c i o n e s l o c a l e s , l o s c ó l i c o s y t o d a c l a s e d e d o l o r e s . 
E s a n t i s é p t i c a e n a l t o g r a d o , c o n -
t i e n e g r a n c a n t i d a d d e á c i d o b ó r i c o . 
E s l a c a t a p l a s m a c i e n t í f i c a p o r e x c e l e n c i a . 
S U P R E C I O E S M O D I C O 
SE VENDE EN TODAS LAS B0TICAS-Vie,ne e " ^ ^ 
— . cartón rojo, envuelta en 
papel impermeable con cruces rojas, como la del dibujo. 
Depositarlos: Sarrá. Johnson. Taquechel. Barrera, Majó y Colomer. 
C r ó n i c a s V o l a n d e r a s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA) 
runo, dotado, sin embargo, de toda 
clase de refinamientos europeos. 
Xuestras tropas prendieron a varias 
tíe sus mujeres y de suá hijos, lle-
vándolos a Malilla como rehenes. 
Por aquel entonces se refirió una 
escena emocionante, desarrollada en-
tre el valeroso general Fernández 
Silvestre y el Raisull, que merece ser 
conocida, porque retrata la fisono-
mía moral del turbulento caudillo ca-
bileño. 
A raíz de la destrucción del Alcá-
zar de Zinnat, el Raisull pidió par-
lamento a Silvestre. Silvestre con-
sultó el caso a sus superiores y de 
Madrid enviaron instrucciones con-
cretas. 
Convenía no exasperarlo pero no 
mostramos tampoco blandos con él. 
Amenazar mucho sin. maltratarle y 
procurar atraérnoslo; para esto era 
preciso un gran tacto, porque si el 
Raisulí se daba cuenta de que bus-
cábamos su amistad podía envalen-
tonarse demasiado. 
Silvestre, militar pundonoroso, de 
probado heroismo, no es precisamen-
te un diplomático de guante blanco. 
Procuró, sin embargo, ajustarse a las 
lufitrucciones recibidas, poniendo en 
el empeño todo su leal saber y en-
tender. 
La entrevista se celebró en la tien-
da de campaña de nuestro general. El 
Raisull presentóse con lucida escol-
ta de moros notables, cubiertos de 
sedas y llevando en las empuñaduras 
rtt sus armas y en los arreos de las 
caballerías profusión de metales y 
jícdras preciosas. 
Silvestre, que tenía noticia de la 
apostura y corpulencia del jefe mo-
ro, se quedó, sin embargo, asombra-
do. El Raisull es un gigante que mi-
de dos metros bien cumplidos de es-
tatura, ancho de homoros. facciones 
correctísimas, blanco de cara, barba 
de ébano. Llevaba un intérprete, pe-
ro entiende y habla un poco de fran-
cés y alemán y algo de español. 
El general Silvestre, un tanto mo-
lesto al ver su empaque y altivez, le 
habló con energía. 
—Te advierto—interrumpió el mo-
ro—que yo no soy ningún caid de 
los que tú estás acostumbrado a tra-
tar. Debes tener en cuenta que ha-
Mas con un jafila de sangre, Prínci-
pe de estirpe de emperadores, y des-
cendiente del Profeta. 
—Nada de esto me importa. Tú 
eres un bandido y estoy dispuesto a 
:talízar un escarmiento contigo y con 
su gente—le replicó Silvestre. 
Alteróse el moro y la escena tuvo 
un momento de gran violencia, en el 
aue Silvestre llegó a hacer ademán 
de sujetar a su interlocutor por la 
chilaba. 
Se irguió el Raisull y apartado con 
una mano a nuestro general, dijo es-i 
tas palabras textuales, que han que-
dado estereotipadas en la memoria de 
cuantos presenciaron aquella históri-
ca escena: 
—¡Apártate soldado! No soy tu 
igual.. . Si tu Sultán quiere paz con-
migo, tendrá que buscar ctros servi-
dores menos vehementes que tú. 
—Paz contigo no la tendremos has-
ta que te hayamos cortado la cabe-
za—rugió Silvestre. 
El Raisull, que le había vuelto la 
espalda, se detuvo y mirándole de 
arriba a abajo, dijo con voz reposa-
da: 
—"Calma, cristiano... Somos tem-
ptramentos muy opuestos; pero no 
importa... Tú eres el viento, yo soy 
el agua; tú levantas tempestades, pe-
ro pasas, y el agua permanece y 
vuelve a quedar quieta." 
Y hasta que hubo montado a caba-
llo y que hubo perdido de vista la 
tienda de campaña del general, si-
guió repitiendo: "Tú eres el viento 
que pasa, yo soy el agua..." 
* * « 
Han transcurrido tres afios. El 
Raisull marcha de acuerdo con Espa-
ña: le pagamos una mehalla de cinco 
mil hombres armados y equipados, y 
»-m la declaración oficial del Gobier-
no que hoy publica la prensa, se con-
signan estas palabras, dedicadas al 
poderoso caudillo moro: 
"Anhelo ardoroso del pueblo espa-
ñol es que para la pacificación de la 
z:na africana se hermanasen la ac-
c'ón militar y la acción política, a 
fin de que ésta, apresurando las 
obras, economizase sangre y a la pos-
tre dinero. Se nos ponía por epemplo, 
y sigue haciéndose, la pclítica de 
Francia en su zona. Pues eso y no 
otra cosa representa la relación con 
el Raisull. 
"Este personaje famoso es hombre 
de estirpe regia; mitad guerrero, mi-
tad sacerdote, con historia tan reple-
ta de hazañas increíbles, que entre 
los indígenas toca a la leyenda; de 
condiciones tales, que de su amistad 
tuvimos excelente muestra en Lara-
che y Alcazarquivlr. De los daños de 
f u enemiga dieron testimonio san-
grientos sucesos* posteriores. Esa os 
una realidad no sujeta a preferencias 
ni Inalinaciones, sino a una simple 
ctmprobación de exactitud." 
El general Fernández Silvestre ha-
ce tiempo que fué trasladado a la 
Península. 
Cfrlcl TENTA1L0. 
Madrid, 5 de marzo. 
balas de cañón, y así, tergiversado el 
orden natural de la economía de su-
yo rígida, de todo se produce menos 
lo necesario al alimento material del 
cuerpo. 
Esto respecto de los países que sue-
len arrancarle al suelo, cuanto bue-
namente pueden y solo momentánea-
mente se han desequilibrado. 
¿Y qué decir de aquellos sisteraá-
ticos que solo fundan su riqueza en 
un solo producto, para comprar a ex-
pensas del mismo lo más imperioso y 
necesario para ol vivir? 
No hablemos de una baja en el va-
lor de ese producto. Ni supongamos 
tampoco que tales pueblos se hallan 
situados en medio del mar y preci-
sen ser abastecidos por otros pue-
blos, ni que éstos se vean por deter-
DESDE TAPASTE 
Marzo, 27. 
He recibido el siguiente programa: 
Oficios Religiosos de la Semana Santa. 
—Día lo. de Abril, Domingo de Ramos.— 
A las 8 y media a. m. Solemne bendición 
de Palmas y procesión por el parque y a 
continuación misa cantada^ 
A las 7 p. m. Santo Rosario, sermón y 
vla-crucls. 
Días 2, 3 y 4.—A las 7 a. m. Misa reza-
da. A las 7 p. m. Rosarlo, Pláticas y 
vla-trucls. 
Día 5. Jueves Santo.—A las 8 y media 
a. m. Misa cantada con sermón por el 
11 R. P. Cirilo Villegas, S. J . Procesión 
con el Santísimo y reserva en el Monu-
mento. Comunión general y de cumpli-
miento de Iglesia. Durante el día la 
velación se hará por las Asociaciones del 
que así p r o c e d e ^ T Cla8e 
aue así e n U e í S e V t o í tan * ¡ Í 
sacrifica por los ?nfeli;r y * 
Jo las pasiones polaica'e8> 
que contra ella se extrpi; 00 ^ 
la paz venga. ciertn; men> cuann 
rías o de o t ^ S n V * * * ^ f t 
peche de su amor aí 'n, qUe 8e 
™¡r,tod y su 
Sagua la Grande, tiene la bondad de 
obsequiarme con un folletito que 
compendia la hermosa labor realiza-
da durante el año pasado por sus 
piadosas compañeras de Asociación, 
con el concurso de las nobles damas 
contribuyentes. Las gracias que la ( 
señora Digna da a todos los bienhe- quo contra ella £ ^ no -
chores de sus pobres, son muy mere- ' 
mente ayuda al t ^ k -
al País, remedando ir110 ' ^ 
-os infelices cam J ^ i s t i a s ? 
trados por miedo? f°08 ^ L í 
«ue han sido destruH*116^ » S ¿ 
V bus casitas, y „Í03 8Us BiembíJ,' 
"Apostolado de la Oración," "Hijas de 
María" y de "Nuestra Señora de Carmen." 
A las 3 p. m. Lavatorio y sermón del 
Mandato por M. R. P. Cirilo Villegas. A 
lase 8 p. m. Ejercicio de la Hora Santa 
y plática. 
Día 0, Viernes Santo.—A las 7 a. m. 
Oficios del día y adoración do la Santa 
Cruz. A las 12 m. Pláticas y Vía-crucls. 
A las 4 y media Descendimiento con ser-
món por M. R. P. Cirilo Villegas, S. J . 
y procesión del Santo entierro. A las 7 
p. m. Santo Rosario. 
Día 7, Sábado de Gloria.—Solemne ben-
dición de la Pila bautismal. Letanías v 
misa cantada de Gloria. 
Día 8, Domingo de Resurrección.—A las 
8 ^ meal Misa cantada y sermón. 
NOTA:—Se suplica a los/ feligreses la 
mayor asistencia a los oflcloa divinos y 
que contribuyan con alguna limosna para 
atender a los gastos. 
Tapaste, Marzo de 1917. 
E l Párroco, 
Luciano García, 
E L CORRESPONSAL. 
• • • 
M E J O R I A 
Nuestro estimado amigo don José 
G. Cáabro, se encuentra ya bastante 
mejorado de la pertinaz dolencia que 
durante dos semanas lo ha retenido 
en su domicilio. 
Mucho celebramos que haya desa-
parecido todo el peligro, merced a la 
esmerada asistencia del Ilustre doc-
tor Fresno. 
M e a C a s a d e C a m b i o 
QUE PAGA CONTRIBUCION 
para cambiar moneda de todas las 
unciones. Compra y vende PES1TOS j los mismos productores; los otros, 
ORO nacionales y extranjeros. Obis- en el afán de una gimnasia mayor d»-
po número 15-A, Plaza de Arjnas. jaron lo positivo por lo dudoso: de 
4313 4mj. 'ponedores de papas se llenan ahora 
P l á t i c a O b r e r a 
( V I E N E D E LA P R I M E R A PLANA) 
vendido lo necesario al sustento de 
O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S , 
E X I J A E L N O M B R E D E 
5PBRIMD5 DE QUE5AD A. 
Cuando pase el trom 
asota a nuegtra p a ^ ^ d ; clcl6n qué 
la liza los reformadores v , elvan » 
patriotas que en el comPL 08 * ^ 
enemigo de Cuba, v o i ^ 0 V*n un 
denuncias y acusaciones ' T 8 a ^ 
carecen los víveres, poroUePOj;<1U6 
n á s pequeño o el arro? 1 w 
centavos más e T Z T n ^ T 
narlo, sin- tener en cuentl ^ 0rdl-
acusan que el mal es m í ? 03 ^ 
en todas partes i * * " v ^ ^ a l , qua 
encIa8 han 
detallista compVar a"cUat8roP08lble * 
a tres so pena de I n m e d i J a ' ^ 
cidas. 
Cerca de ochocientos duros repar-
tidos en efectivo, ropas y calzado, 
más un desayuno a 160 niños, justi-
fican lo dicho. Y el señor Cura de 
la Parroquia también merece laurea, 
porque celebró 33 bautizos sin co-
brar un centavo. Entre los nuevos 
cristianitos los había hasta de 14 
años; la incuria y la miseria no les 
habían deparado padrinos capaces 
de llevarlos al templo pagando unas 
pesetas de derechos parroquiales. 
Esta labor no espera que los po-
bres acudan a ella; las señoras v 
señoritas piadosas van a las chozas, 
a los cuartuchos, al fondo mismo del ^n„0 a^parte8 las subslstenclao vU9 
Infortunio, a conocer cada caso y re-) ^ f ^ f ^ f ^ Z . que no es Doaihi».1} 
mediar cada necesidad. 
Pendida acción cristiana, más no-
table ahora que cubanos inteligentes, 
que ciudadanos relativamente felices, 
ban traído sobre su país la espanto-
sa guerra civil, que hacen nuevos 
huérfanos, que hace nuevos míseros, 
que destruye hogares y arruina fami-
lias, para que mayores sacrificios 
tenga que hacer por elloá la pobla-
ción compasiva. 
La humanidad está horriblemente 
enferma. Ved, si no: Francia, cere-
bro del mundo hasta hace poco, se 
enorgullece de Pasteur y de toda 
una legión de sabios consagrados a 
salvar hombres de las enfermedades 
y la muerte. Inglaterra, cuna de 
Jenner, libra al género humano de 
l i horrible peste variolosa, y realiza 
otros grandes bienes. Alemania, ac-
tual cerebro mundial, en Koch, El-
rlch y Roetgen no ve más que unos 
de tantos sabios, benefactores abne-
gados; miembros de la inmensa le-
gión de grandes que, elevando a 
enormes cimas la química y el análi-
lisis bacteriológico, ha formado un 
inagotable arsenal de defensa de la 
salud y de la vida de los hombres 
Y ved cómo esas mismas naciones 
que han favorecido al mundo con la 
conservación y el mejoramiento de 
la especie, cuando tienen hombres 
fuertes, ciudadanos libres y socieda-
des cultas, ponen en manos de sus 
pueblos fusiles y bombas explosi-
vas y les obligan a destrozarse, y 
convierten sus ciudades progresistas 
en depósitos de inválidos, en cen-
tros de miseria, de orfandad y de 
infortunio. 
Me quedo, decididamente, me que-
do con la moral cristiana, que no 
predicó en Judea la revolución con-
tra el poder de Roma, la sedición mi-
litar contra Heredes y Pilatos ni la 
guerra por fronteras contra Egipto, 
Arabia nt ningún otro pueblo de 
Oriente, sino el amor humano, la con-
fraternidad y el mutuo perdón de sus 
flaquezas entre los hombres. 
* * * 
Tiene razón .El Comercio: es bri-
llante la página que han escrito los 
comerciantes de Camagüey, los 
fuertes como los humildes detallis-
tas, respondiendo a la invitación del 
Alcalde para proteger contra el 
hambre y la desnudez a las pobres 
familias que la guerra ha obligado a 
buscar amparo en la ciudad de 
Agrámente y de José Ramón Betan-
court. 
El comercio camagüeyano, a que 
pertenecerán muchos cubanos, pero 
fiel que forman parte principalísima 
muchos españoles, realiza en estos 
momentos una recolecta y gustosa-
ROBOS DE MEDICINAS EN LOS 
MUELLES 0 EN LAS 
DROGUERIAS. 
Se paga admirablemente toda con-
fidencia que dé resultado para el po-
h i í í r o castigo legal de los culpables, 
vendedores o compradore*. Se paran-
tiza a satisfacción el pago y la re-
sciva. —A. Tllches.—Animas 62 (al-
tos.)—7 a 9 mañana y 8 a 7 tarde. 
7356 18 ab. t 
tes de las zonas Invadidas Cno?e,rC,aa' 
zados, presentan a las 08 ^ 
vales y más vales de m e r c a ^ L ^ 
que fueron despojados p o ? 0 ^ ^ 
; tiendas rurales han 
cías; muchos que a fuerza 
jo y economía habían levantadn ^ 
modesto capitalito, de l í ^ c h ! Ua 
mañana han quedado en la m w , » 
esto no será recordado mañana cu J 
da contra el comercio se levanten l : 
cruzadas reformadoras. "Los ot 3 
tadores de siempre", los t l m ^ 
seguirán siendo la cabeza de t u í ' 
sobre la cual descargan sus lra8 
la guerra aos rebeldes, en la m*' Z 
apóstoles del obrerismo y los ae „ 
tf̂ s gubernativos y sanitarios 
Todo lo que los jueces especíale* 
embargan a los presos; todas a? 
propiedades que con arreglo a la h lv 
de Enjuiciamiento quedan sujetas I 
las responsabilidades civiles del 
proceso, aunque se vendan en públl 
ca subasta llegado el momento no 
bastarán para indemnizar a una go-
la Compañía extranjera, el Ferroca-
r r i l de Cuba, de los destrozos causa-
dos en sus estaciones y sus líneas. 
Habrá que pagar a los céntrale^ 
azucareros, a otros propietarios ni-
rales no cubanos; la diplomacia exi-
girá justamente que sea reintegra-
do a cada súbdito extranjero el valor 
de los bienes destruidos. 
El bodeguero de camino, el co-
merciante de puebleciílo, el indus-
trial despojado con o sin vales de lo 
suyo; el pobre guajiro que se quede 
sin la yunta de bueyes, la vaquita o 
ci cerdo; todos esos que han tenido 
que refugiarse con sus hijos y sus 
mujeres en Camagüey y otras ciu-
dades, dejando abandonados, como en 
la época weylerlana, casitas y la-
branzas, crias y mueblecitos ¿qué 
Indemnización podrán alcanzar ma-
ñana, ellos que no han tenido gran 
culpa de los apasionamientos y Icí 
ambiciones de los políticos? 
Así ocurrió en la guerra de Inde-
pendencia. El fuego destruyó una 
riqueza inmensa; la reconcentración 
acabó con gran parte de la pobla-
ción campesina; Insurrectos y tropa, 
plateados y guerrillas, asolaron el 
país. Y cuando el triunfo vino y ce-
só España, los libertadores cobraron 
sus sueldos, a los extranjeros se in-
demnizó, los que prestaron a la De-
legación Cubana percibieron una uti-
lidad enorme por sus bonos, y los 
hacendados nativos arruinados, y los 
pequeños agricultores reconcentra-
dos y miserables, no pudieron alcana 
zar la menor Indemnización. 
Las guerras intestinas, sobre todo 
cuando se valen de la tea y elevan i 
institución el despojo, causan esa in-
justicia sin nombre, y echan sobra 
las generaciones Inocentes que vie-
nen, la carga enorme que forman el 
pago a los extraños y la reconstruc-
ción de lo destruido.. 
Por eso cuando el Directorio decíaí 
"Estamos estudiando el terrible di-
lema: entre someternos a que nos 
arrebaten el triunfo, o comprometer 
la In^pendencia y arruinar al país . 
sin vacilar me ocurrió: "No cabea 
efjtudios. la elección no es dudosa, 
aún siendo exacto el despojo de un 
éxito electoral, no hay comparación 
con la vergüenza para la patria y 
rebo, el incendio, la muerte y la a^ 
solación sobre nuestra Cuba. 
J. N. ARAMBÜRtT 
COMO RfcCUlA EL TRAFICO t í . POliClA 
IGUAL RtOULArtlAS FU/SC10n&5DlGe5TINA5 
IA3 P A 6 T I L L A 5 G A 5 T R O G E n 
hínnM i * imaMfTtn C»,. IrwkiTi, Hit Tiit 
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DIARIO DE LA MARINA Marzo 31 de 1917. PAGINA TRES 
qué 
E l o b s t á c u l o 
fueron las razones primordiales 
mdeza de España: la exis-
D05 
- eral- -
¿e una clase directora, y < 
teI1 Irimiento del Nuevo Mundo. Asi 
jfjcubnn» ( 
S b resumirse 
la conferencia que 
en el Palace Hotel el catedrá-
¿0 ja Central, señor Ballesteros, 
t̂ í!, nue se señala como cum-
eDei reinado de los Reyes Cató-
li ^ todos los gérmenes de las gran 
¡jcos- • f- 1 1— — ^as posteriores fueron sembrados en 
ci punto que 
r j . el periodo de nuestra grande 
reir 
Jos 1 
i^'la labor formidable que entonces 
iL>ron nuestros brazos, estaba pie-
potencia 
- ^ E s p a ' 
- nUestros marinos descubrían con-
113 tes y nuestros capitanes los con-
- dentro, nuestros cardenales 
universidades, nuestros re-
uprimían contribuciones, nuestros 
levantaban puentes, sangra-
^aron n u c - . u , ^ . « ^ 









rios, construían calzadas, repar-
azudas, y nuestros campesinos 
^ repoblaban montes, y multiplica 
11 iban arboledas, estudiaban terre-
c r í a s . . . Y para que los labne 
dieran remediarse en sus mise-




tablccieron los rositos, que propor 
¿onaban pan a precio cómodo a los 
jaminantcs y a los pobres del lugar, 
pac fomentaban el desenvolvimiento 
tle ¡a agricultura prestando dinero a 
los necesitados, y que el Gobierno pro-
lcgio y a m p l i ó . . . Y para que los la -
briegos pudieran conocer la agricultu-
ja como ciencia y como arte, el car-
denal Gsneros encomendó a Gabriel 
Alonso de Herrera un tratado de Agri-
cultura General, que publicó el carde-
jal a sus expensas, que se extendió 
c0n toda profusión, y que fué inme-
diatamente traducido a la mayor par-
te de los idiomas europeos... Y pa-
ja que la cultura se extendiera a la 
vez que el bienestar, en el año de 
1512 se publicó en Madrid el pre-
gón que condenaba a dos mil mara-
vedís de multa al vecino que no en-
viara sus hijos a la escuela. 
De esta clase era el cimiento en que 
nuestra grandeza se basó; y en él , 
junto con el pueblo se colocaban los 
reyes, que recogían sus palpitaciones, 
percibían sus ansias de justicia, y lim-
piaban de obstáculos el camino por 
donde se dirigía su voluntad. Enton-
ces, todo era inmenso entre nosotros: 
el amor a la patria, el amor a los 
reyes, el amor a la g l o r i a . . . ! Y en-
tonces, los sacrificios que imponía la 
verdad de estos amores, alcanzaban 
a todos los estados. Y acaso pueda 
Í
dudarse que la reina Doña Isabel em-
peñara sus joyas para contribuir a 
los gastos de la expedición de Co lón: 
perc es porque Pulgar nos asegura que 
ya ias había empeñado, cuando en el 
.«itio de Baza conoció que se agotaban 
ios recursos: 
" . . .Env ió todas sus joyas de oro 
y de plata, e joyeles, e perlas e pie-
dras a las cibdades de Valencia e 
Barcelona a las empeñar, e se empe-
ñaron por grande suma de marave-
d í s . . . " 
. Y entonce», el valor maravilloso de 
los soldados españoles basábase en el 
orgullo de su patria, y por orgullo 
vivían, y por orgullo m o r í a n . . . A 
ücz de ellos los cercó en un fortín 
de Careliano un cuerpo del ejército 
francés; se defendieron, se rindieron, 
y seis lograron unirse a los soldados 
del Gran Capitán. Y los soldados del 
Gran Capitán los mataron, porque no 
consentían en sus filas soldados que 
se rindieran. Y aun algún tiempo des-
pués, cuando atacó Barbarroja a Cas -
tilnovo, defendido por Sarmiento con 
m puñadito de hombres, el a l férez 
Garci-Méndez respondía a las intima-
ciones de rendición: 
- V . A. sepa que yo no osare de-
íñ" a mi Maese de Campo la cosa 
|del rendir, porque pienso que por ello 
toe mataría; ni menos él lo osará de-
cir a los soldados, porque pienso lo 
Husmo harían con él — 
Y cuando Barbarroja insistió nuc-
amente, los españoles soldados ter-
minaron de esto modo la cuest ión: 
—Si volviéramos a Italia cediendo. 
J a b ó n 
•0 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FOEMAN L A BA-
SE DE UN CAPTmi* 
^
L hombro que ahorra tíon* 
rfempr* »<<£• qu© lo abric* 
contra I b neê stefiad mif"(TV-
**** que el que no ahorra. t)en« 
«jempro aate n i Ja amonaaa '* 
fc'Mria. 
1L HANOO ESPAÑOL M 
l i A ISLA DE CUBA aóra 
CUENTAS DE AHORROS 
UN PESO en adel*nt« i 
g g ^ e l TRES POR CIENTO D B 
EAS LIBRETAS -DE AHO-RROS SE LIQUIDAN GA DA DOS MESES P U " 
"IBNDO LOS DEPOSITANTES 
S^GAfc EN CUALQUIER I T E M 
^0 SU DINERO. 
HERNANDO S E G U I 
:C,l,e*ítico de h Unrem-
• ^ • S S ^ O E 3. 
i 
« i 
A O U I A R Ufo 
Y o n o t e n g o l a c u l p i t a 
N I t a m p o c o l a c u l p o n a 
d e q u e c o n J A B O N C A N D A D O 
O U E D E T A N B L A N C A Z A R O P A . 
A e A e . . . . . A e l a C h a m b e i o n a . 
nos tendrían por hombres de poco va-
lor los compañeros que pelean allí. 
Y si fuéramos a España, nuestros pa-
dres o parientes nos abrasarían por 
habernos rendido... 
Así entendían entonces el valor los 
soldados españoles, y así luchaban en-
tonces . . . A los doscientos ochenta 
que tenía Sarmiento en Castelnovo, 
el ejército de Barbarroja les derribó 
las murallas, y aun luchaban; los de-
jó reducidos a doce hombres, y aun 
luchaban; les quitaron tres veces en 
un día las ruinas qUe defendían, y 
tres veces las reconquistaron; y cuan-
do quedaban tres con la espada en la 
mano todavía,—Sancho Frías, Sar-
miento y Vizcaíno—se pusieron espal-
da con espalda, y solo cayeron muertos 
después de haber formado a su alre-
dedor un círculo espantoso de cadá-
veres . . . ! Aquello que Barbarroja 
llamaba una "palomera," defendida 
por doscientos ochenta españoles le 
costó veinte mil turcos . . . ! 
Esta era el alma de España cuan-
do tenía clases directoras confundí-
U L ^ C R 110 
a m ó n t a m e a 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n l e s t é l a t í q u e d é 
r e u m a , l o s d o l o r é s T m e l m á t a í í á n ^ 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l í 
das con ella íntimamente, por deber, 
por amor y por abnegación; cuando 
en vez de dedicarse a la práctica del 
contrabando y a la caza de conejos, 
estas clases directoras se dedicaban a 
recorrer todas sus poblaciones y to-
dos sus lugares, para enterarse de los 
recursos de que disponían, de los que 
necesitaban, de los que se podían 
desarrollar.. .; para sorprender en 
toda su pureza los sentimientos y los 
pensamientos de sus subditos...; pa-
ra conocer sus gozos, participar de 
sus entusiasmos, remediar sus necesi-
dades y cuidar de que sus jueces le 
administraran justicia. 
Después, España d e s c e n d i ó . . . En 
cada uno de sus pasos tropezó con el 
obstáculo de las clases directoras. Y 
entre ellas y el país alzóse un muro, 
cada día más alto y más espeso. . . A 
las clases directoras previsoras, abne-
gadas y eficaces, siguieron un tropel 
de mercachifles, de cretinos y de ava-
ros. Y entonces, en vez de instituir 
Pósitos, el gobierno se apoderaba de 
los que existían; y en vez de rebajar 
contribuciones, las aumentaba; y en 
vez de fomentar la agricultura, em-
pujaba a los campesinos a la emigra-
ción . . . Entonces, en vez de una rei-
na Isabel que empeñara sus joyas pa-
ra ayudar a los gastos de la nación, 
tuvimos una reina Isabel que vendió 
parte del patrimonio de la corona, pro-
piedad de la nación, para ayuda de 
sus gastos... I 
Y el muro entre estas clases y es-
te pueblo todavía sigue en pie; pero 
afortunadamente, son ya muchas las 
piquetas que !e hieren. . . 
Constantino CABAL 
O C ^ F I U A O E I L . F I I A i 
V I D A O B R E R A 
L A ASAMBLEA D E A Y E R 
Anoche se celebró la Asamblea amincl»-
da por el Sindicato de los Obreros del 
ramo de construcción, en Egldo 2, altos. 
Se aprobaron las actas de las sesiones 
anteriores. 
Explicado el objeto de la reunión, t 
la serie de trabajos realizados, se conce-
dió la palabra por el Presidente a los que 
solicitaron hacer uso de ella. 
Imposible detallar la marcha de la asam-
) blea y sus deliberaciones. Sabido de todos 
• el motivo porque estaba en receso el Sin-
dicato en las actuales circunstancias, co-
nocido también el desenvolrlmlento del 
mismo y sin embargo, algunos concurren-
tes lo ignoraban todo; cada cual usó de 
la palabra sin orden ni concierto, lan-
zando un cflmulo de acusaciones, lo que 
dió lugar a un debate borrascoso que ni 
en un manicomio sucede algo parral rio 
A todo ésto, los acusados pedían pruehns 
a sus Impugnadores, sin que éstos tuvie-
ran otras que el escándalo producido por 
sus gritos. 
j E s " T a , m e 1 ^ ^ 
^ t ó n e s ^ h a c e ^ l i m i n a ^ e j ^ á c i d o ú r i c o ; y ^ e n c e s e l f a t a q ü é ) 
DE¡ VENTA' rENi T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Deposi tar ios: - S a r r á , J o h n s o n ; T a q u e c l i e l , B a r r e r a ^ f M ^ ó ^ C o I o m e r . ' 
i r . fioozalo P e t a 
CrRTTJANO DEXi H O S P I T A l i D E ESTER, genclaa y del Hospital Nümero Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstosooola 
caterlsmo de los uréteres y examen d«i 
rifión por los Bayos X . 
J N T E C C I O N B S D E NEOS A L V A R SAN. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A, M. T r>» 3 a 6 p. m., en la calle de • * 
CUBA, NUMERO, 69. 
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Muchos de los presentes Iniciaron el des-
file comentando la asamblea. Al paso oí-
mos sus juicios, breves y concisos. 
Reseñemos algunos: 
"Somos los de siempre—decían,—ya nos 
pesa la organización. Así no vamos a nin-
guna parte." . 
"Hay una conjura—murmuraban mas 
allá—de tres o cuatro que aspiran a sm-
directores. Envidian que haya compane-
ros que «stén trabajando en las oficinas 
cobrando un sueldo, mientras los demás 
sudan la camisa en los talleres. . . . 
En un grupo se analizaba el trabajo, 
reconociendo que era Justa la retribución 
porque de gratis nadie podía llevar la 
administración. . . . , ., ^ 
Este cree que allí se dilapidó el dinero, 
porque a un repartidor de circulares se 
le pagó un peso setenta y cinco centavos, 
mientras que un peón no gana tanto al 
día. Ninguna razón abonaba aquéllo, ni 
viajes de tranvía ni nada. Y al decirla 
otro que no había tirano mayor para el 
obrero que el obrero mismo, cuando fie 
él dependía otro obrero, que en una pe-
quefiez así no debía emplearse el tiempo, 
el crítico se enfureció hasta el paroxis-
ü n o asegura que dos o tres individuos 
de Ideas ácratas quieren imponer su cri-
terio, contrario al sindicalismo y de ani 
la tempestad. 
Otro Juzga necesario que cada oficio se 
gobierne solo, para evitar disidencias, pues 
los albañües son suficientes para defender 
se por sí mismos. 
Varios miembros del Comité Ejecutivo lo-
graron hacerse oír cuando el local se des-
pejó un poco v pidieron que se nombrase 
una comisión de Glosa para que revisase 
las cuentas y cuantos documentos juzga-
se oportuno para que con pleno conoci-
miento de causa emitlero un informe de-
tallado y así conocer si había algo enfer-
mo en el Sindicato; que sean depurados 
los cargos ante una asamblea general ci-
tada al efecto. 
No pudiendo llegar a un acuerdo den-
nltlvo se acordó suspender la sesión a 
las doce de la noche, para continuarla 
mafiana. domingo, a la una de la tarde, 
a ver si calmados los ánimos se atienden 
los grandes problemas que esperan solu-
ción v se prescinde de triquiñuelas y 
enredos impropios de corporaciones In-
tegradas por personas conscientes y cí-
vicas que razonan y piensan las cosas 
con la calma que reclaman los asuntos 
serlos y de transcendencia para las co-
lectividades. 
A las doce terminó el acto. 
C. A L V A R E Z . 
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T O 
E l detective Amador Prlo Rlvas. detuvo 
ayer y remitió a la cárcel a Eleuterio 
Govín Orta, vecino de Virtudes nñtnero 48, 
por reclamarlo la Sala Primera de lo Cri-
minal de la Audiencia de esta provincia 
en causa por estafa. 
de edad y vecina de la calle de Lealtad 
153, fué islstlda por el doctor Vega em 
el Segundo Centro de Socorro de la frac-
tura de la tibia y el peroné derecho qu« 
se la causó en su domicilio al volcarse un 
eUloncito donde estaba sentada. 
T I T U L O S SUSTRAIDOS 
E l vigilante L272. al transitar ayer por 
la Calzada del Monte frente al nlimero 
268. donde existe una vidriera de la pro-
piedad del señor Francisco Nüñea, fué 
llamado por un hijo de éste nombrado 
¡ Francisco, quien le dijo que momentos an-
tes se había presentado en aquel lugar un 
Individuo tratando de que le pagaran cin-
co fracciones del número 5.742, premiado 
en mil pesos y como quiera que esas 
fracciones y otras más le fueron sustraí-
das a su señor padre de la vidriera, no 
las pagó, amenazando al desconocido con 
llamar a la policía para detenerlo por lo 
que aquél en el acto se dió a la fuga, 
dejando en su poder lo» títulos Indica-
dos. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
ELi ASCENSO D E L CAPITAN TABIO 
Marinao, Marzo 30. 
A las 5 de la tarde. 
E l ascenso del capitán Horacio Tabfo, 
supervisor de este término, designándolo 
para formar parte del Estado Mayor del 
Ejército, ha sido acogido por la opinión 
píiblica con muestras de sincero beneplá-
cito por disfrutar aquí este distinguido 
militar d© generales simpatías. 
SAN P E D R O , Corresponsal. 
E L E C C I O N E S P A R C I A L E S E N R E M A T E S 
Remates. Marzo, SO. 
Con motivo de celebrarse mañana las 
elecciones parciales, discutiéndose el acta 
de representante por el Partido Conser-
vador entre el coronel Sardiñas y el doc-
tor García Rivera, hay gran movimiento 
de políticos de la provincia. 
DIAZ. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
R E C E P C I O N D E OBRAS 
L a Jefatura del Alcantarillado ha Inte-
resado del Departamento la recepción de-
finitiva de las obras de instalación de la 
tubería, motores y bomba correspondien-
te al alcantarillado, pavimentación y arbo-
lado en el barrio obrero Redención (Po-
golotti.) 
DESECACION D E MARISMAS 
E l señor Emilio del Real, adjuntó por 
triplicado un proyecto para la desecación 
de las marismas situadas al Este de la 
Avenida de la Independencia en Clenfue-
gos v de la cual es concesionario. 
SOLICITANDO UNA PRORROGA 
Enrique Pujáis, concesionario de la plan-
ta eléctrica de Melena del Sur. ha par-
licitado del señor Secretarlo de Obras Pfl-
bllcas que por los motivos que expone, 
se le conceda un año de prórroga para 
establecer el alumbrado eléctrico en el 
poblado de Guara. 
ROBO D E A V E S 
Faustino Pérez López, vecino de O F a -
rrlll, casa sin nfimero, en la Víbora, de-
nunció en la décima tercera estación de 
Policía que el día 23 del actual, a las doce 
de la noche sintió ruido en su domicilio, 
y al levantarse vió que dos desconocidos 
saltaban la cerca llevándose un saco que 
contenía dos gallinas y un gallo que va-
len cinco pesos. 
ROBO D E $180. ' 
Manuel Sanguí y Alvarez, Angel Otero 
Fernández y Fabián Hernández García, 
vecinos de Fernandlna 75, denunciaron a 
la policía que de su residencia les han 
robado prendas y objetos que estiman en 
108 pesos. 
P A R A R E G A L O S 
Artículos de Plata Alema-
oa primera calidad, ga-
rantizada p o r machos 
añas . Joegos de Toca-
dor, Ceotros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de a p a , 
Tases, Copas, Jarritas, Po-
lisoires y muchos artícu-
los propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Jngoetería y Artículos de grao 
novedad 
O B I S P O , 7 4 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe de los Negociados de Mansos y 
Potentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 7S6 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memoj.'aa y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro d« 
Marcas. Dibujos y Clichís de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos da al ia-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S . Registro de marcas y patentes ea 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
P A R A C A M I S A S 
las mejores telas que se fabrican;] 
buen corte, esmerada confección.; 
Solís, O'Reilly y San Ignacio. Te* 
léfono A-8848. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I i s t r u c c i ó n 
A P A R E C I O E L MENOR 
Ramón García Barbón, vecino de Gloria 
nfimero 138 denunció ayer a la Policía 
Nacional que su hijo de 15 años de edad, 
Francisco Barbón y Campo Herrero, aban-
donó su domicilio, temiendo que le haya 
ocurrido alguna desgracia. Una hora des-
pula de formulada esta denuncia apare-
ció el menor Francisco siendo entregado 
a sus padres. 
NIÑA LEvSIONADA 
Carmen Merino Jiménez, de siete afíos 
NO HEMOS SUBIDO L O S P R E C I O S 
Papel de cmrolTor CELULOSA, en 
rollos así como toda clase de Impre-
sos para el Comercio. Editores d« 
obras, folletos, revistas y . periódicos, 
VICTORIANO ALVAREZ, Hno. y C t u 
0BRAPIA, 99. HABAJÍA, TEL. A.S57)í 
C1814 alt In.-13mz. 
F l o r d e E s p a ñ a 
£1 mejor Licor que se conoce. 




Son ios pohrcj qne gnstan a las Mnchachas Bonitas. 
Se adhieren^ blanquean 
y perfuman delicadamente 
P í d a l o s e n ca j a s g r a n d e s y c h i c a » , l y d j a l a 
- ^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a este a n u n -
&<>> P ? i q u e es l a l e g í t i m a 
.de B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los venden 
Boticas 
y Sederías . 
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H a b a n e r a s 
D E L G R A N M U N D O 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
Fué el día de ayer animado. 
Se abrieron los salones de gran 
número de damas que celebraban su 
santo. 
Recibos sencillamente. 
Y todos por la tarde, sin fiesta, 
porque a esto se oponía la solem-
nidad del Viernes de Dolores. 
Muy visitada se vio en su elegan-
te residencia del Vedado la señora de 
Falla Gutiérrez, la dama siempre ama-
ble, siempre atenta, que se ha hecho 
da generales simpatías en la sociedad 
habanera. 
María Dolores Machín de Upmann, 
LoM Larrea de Sarrá y Lolita Colme-
nares de Casteleiro recibieron congra-
tulaciones rcpetidísimas. 
Regalos de flores, en gran número, 
llegaron a tan distinguidas damas. 
Las hubo también, de manos ami-
gas, para Lola Soto Navarro, la ele-
gante esposa del coronel Juan An-
tonio Lasa, por cuya linda mansión, 
una de las más modernas construc-
ciones de la Avenida del Golfo, se 
sucedieron visitas incontables. 
L a señora Mañanita Seva de Meno-
cal, que solo para sus atenciones so-
ciales, de las que es muy cuidadosa, 
sale de su retraimiento, estuvo a sa-
ludar por la tarde a la que es, entre 
sus amigas predilectas, una de las 
más queridas. 
Fueron muy festejadas, a su vez, 
las señoras Dolores Pina de Larrea, 
Lolita Pardo de San Miguel y Dolo-
res Portuondo de Núñez, la distingui-
da esposa esta última del honorable 
Secretario de Agricultura. 
Y de las señoritas más visitadas, y 
para las que hubo regalos y felicita-
ciones en mayor numero. Lolita Va-
rona, Loló Solís y la hija del Presi-
dente del Supremo, Lola Pichardo. 
De los grandes jardines públicos. 
E l Clavel, E l Fénix y La Diamela, 
salieron en profusión cestos, corbeilles 
y ramos para tantas Lolas y Lolitas 
como celebraban sus días. 
Se quedaron sin flores... 
De los temas diversos que pasaron 
en la conversación entre tantas seño-
ras reunidas, acá y allá, quedó para 
la crónica un reguero de notas in-
teresantes. 
Hay una fiesta decidida. 
Es el baile infantil de los niños 
del distinguido matrimonio Ernesto 
Sarrá y Loló Larrea. 
Será el Domingo de Resurrección. 
L a consigna, respondiendo al ca-
rácter de la fiesta, es que asistan 
todos los niños vestidos de campesi-
nos holandeses. 
Se habló de recibos. 
Suspende el suyo mañana, en se-
ñal de respeto a la solemnidad del 
Domingo de Ramos, la distinguida 
esposa del Ministro de España. 
Ofelia Abreu de Goicoechea, la jo-
ven y bella dama, recibirá el lunes 
por estar de días. 
Y la señora de Conill, la elegante 
y muy estimada Lila Hidalgo, cuyo 
santo es el jueves, no recibirá hasta 
el Domingo de Resurrección. 
Se despedía ayer de sus amistades 
la 'bella e interesante Amelia Hierro 
de González. 
Va de temporada. 
Sale para el ingenio Coradonga 
con su hermana, Blanquita Hierro de 
Carreño, para pasar los días de la Se-
mana Mayor. 
Era objeto de comentarios todo 
cuanto se relaciona con la gran tem-
porada teatral. 
Se habló, especialmente, del estre-
no de mañana, el drama E l bandido, 
dándose cita toda? para no faltar en 
el Nacional al acontecimiento. 
De ahí los numerosos pedidos de 
palcos que se recibieron en Contadu-
ría durante la mañana de hoy. 
Me lo decía el señor Galante. 
Y me agregaba el activo represen-
tante de la Compañía Guerrero-Men-
doza que los señores del abono, en 
su casi totalidad, se habían reservado 
sus localidades para asistir a la pre-
miére de la obra de Hernández Catá 
e Insúa en la noche de mañane. 
Y fué el tema dominante en todas 
las casas María Francisca Cámara, la 
aristocrática señorita, primogénita de 
la Condesa Viuda de Buena Vista. 
Desde el miércoles se encuentra en 
la Clínica de Núñez y Bustamante ope-
rada de apendicitis. 
Su estado es satisfactorio. 
(Pasa a la página CINCO) 
L A M I L A G R O S A 
La casa preferida de las familias para hacer sus ranchos de mes, 
porque sirve artículos de primera clase y a precios rednoidos. 
DETALLAMOS. 
Alcohol 40°, garrafón $2-10 
Arúcar de Cárdenas @ v ,.1-65 
Azúcar de Cárdenas, saco de 5 libras ,,0-32 
. Arroz Canilla, primera de primera (g) ,1-90 
Arroz de Siam, (especialidad de la casa) @ ,,1-70 
Tenemos un gran surtido de víveres propios de vigilia. 
PIDASE EL CATALOGO DE MES NEPTOíO X CAMPANARIO 
TELEFONO A.7187 
C 22«0 2a-30 
H a b l a n d o c o a l i g a r t e 
VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
nalmente vigoroso y patriota. 
La invitación quo me hace ahora 
la Universidad de Méjico para que 
vuya a dictar algunas conferencias 
en su seno es Indudablemente un sig-
no de que la política de acercamien-
to con las repúblicas del Sur, tien-
to con las repúblicas del Sur, tiende 
a acentuarse sin temor ni cortapisas. 
Méjico se ha puesto de pronto a 
la cabeza de la política latino-ameri-
cana mediante varios actos de inde-
pendencia y gallardía que parece va-
no recordar y es como consecuencia 
de esos movimientos y al rededor del 
país iniciador que empieza a defi-
nirse ahora en todas nuestras repú-
blica* una tendencia destinada a 
acentuarse cada vez más. 
Mis conferencias versarán sobre la 
nueva política latino-americana, que 
dehe reemplazar al engañoso pan-
americanismo, cuya muerte se ha 
confirmado al negarse las repúblicas 
del Sur a acompañar a los Estados 
Luidos en su nota sobre los subma-
rinos. 
En los conflictos que se anuncian, 
lo América latina debe tener una po-
lítica propia.. Los Estados Unidos 
se van a lanzar, según parece, a una 
guerra, de acuerdo, probablements, 
con sus Intereses. Pero como esos 
intereses no son los nuestros, a na-
die puede sorprender que no los 
acompañamos en la aventura. Una 
cónferencia de neutrales de la Amé-
rica latina, podría ser, llegado el 
caso, muy útil. 
2 La Argentina empezó, al co-
mienzo de la guerra, por apasionar-
se, pero el tiempo y la reflexión \e 
han devuelto su sangre tría y hoy 
es una nación en la cual predomina 
ua espíritu absolutajnente neutral. 
Tratamos de definir cuáles pueden 
ser nuestros intereses, pugnamos 
por colocarnos en buena situación 
para las luchas futuras, pero no nos 
dejamos arrebatar en la tromba de 
pasiones o intereses ajenos. 
3 El co»vulslonlsmo es hoy em-
formedad universal y los dómines no 
nos pueden reprochar ya nuestras 
travesuras, puesto que elos las están 
cometiendo en escala Infinitamente 
mayor.. 
Pero es a pesar de todo de sentir 
que sea tan difícil llegar al equili-
brio y a la paz durable en nuestras 
repúblicas. Hablo en tesis general, 
porque de la política Interior de 
Cuba no sé, ni debo saber nada. 
Me refiero a la común inestablli-
dad política, que es amenudo el pre-
texto o la grieta aprovechada por el 
imperialismo para infiltrarse. . Algu-
nos dicen que los gobiernos excesi-
vos son el resultado de las revolucio-
nes. Otros que las revoluciones son 
resultado de los gobiernos excesivo». 
Algo puede haber de una cosa y otra. 
Pero el patriotismo acabará por so-
breponerse aquí y allá para calmar 
las asperezas y determinar en todas 
partes la equitativa palpitación de 
nuestras democracias. 
Pero que no nos vengan a echar en 
cara nuestra belicosidad los que han 
acumulado ya una pila de cuatro mi-
llones de cadáveres o los que se dls-t 
ponen a aumentarla con una nueva 
contríbupión nacional". 
He dicho que impresión por impre-
sión: sin comentarios. 
Estos hágalos quien leyere, y al 
hacerlos vea en Manuel Ugarte, el 
distinguido argentino huésped tran-
sitorio nuestro, algo así como el es-
píritu puro del hispano-americanis-
mo. 
Y, entre paréntesis; en la Argenti-
na, por ejemplo, se tienen noticias 
curiosas de lo que ocurre en toda la 
América latina; por ejemplo, de San-
fo Domingo, de lo ocurrido en Santo 
Domingo, so supo, por cable, que "un 
crucero americano había encallado 
al desembarcar tropas". Nada más y 
a fe que hubo algo 
T por estas latitudes estamos tan 
enterados de lo que ocurre en aque-
llas. ¿Cuándo se conocerán, y sa-
brán de sus problemas internos todos 
Ioh países hlspano-americanos ? 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a 
toda ctja que 
carezca del 
TrioRtas slenpi, m tapiés 
DE FRACASAR LOS BROMUROS, 
as a r o s d e Kjcnro. 
X O C I D K N T K S 
N E R V I O S O S . 
C U R A O i O N R A D I C A L C O N L A S 
Pastillas Antiepilépticas de O C H O A . 
N8 QUITAN El APETITO, 
*"» «-Ki-^wo UMi, O/Al a KJ 
E P I L E P S I A o 
Sello ie Garantía 
de 1> 
D R O G U E R I A Y 
N O D E P R I M E ? » 
Cortil rápldaneite las acemas. 
Faraaacia "SAN 
J U L I A N -
Rleh. H . H A B A N A 
Unico* AffentM. 
S i d e s e a u s t e d r e c i b i r u n a s u c e s i ó n 
d e i m p r e s i o n e s a g r a d a b l e s , s o r p r e s a 
t r a s s o r p r e s a , v i v a l a e x p e c t a c i ó n , e r e 
c í e n t e e l i n t e r é s , e x a l t a d a l a c u r i o s i 
d a d . . . , v i s i t e e l 
C2248 2t.-30 
Tal vez Manuel Ugarte pueda dar 
con la clave. 
Si así lo hiciereis Dios os lo pre-
mie. .. 
Enrique COLL. 
D e s e s p e r a c i ó n 
h ó r r i b l e 
Con el dolor que la estrechex de la ori-
na produce, se desespera horriblemente 
el enfermo. Realmente, ese dolor es el 
más fuerte que »in hombre puede sufrir. 
Para alirlarlo. lo único eflcti aon los bu-
Jíks flamel. Estas ae aplican con faclll-
dad y se pueden Uerar tOmodaménte en 
cualquier bolsillo. 
Como hay otraa excelentes bujías fla-
mel contra la* dolencias contígloaas, es 
conTeniente Indicar las que se desen al 
pedirlas. 
Venta: Sarrá, .lohnson, Taqnechel, doc-
tor González, Majft y Colomer y farma-
cias bien surtidas de la República. 
H u r t o d e P r e n d a s 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta se presentó esta madrugada 
Carlos Alvarez Díaz, vecino de Nep-
tuno, 81, denunciando que un indivi-
duo cuyo nombre ignora, que desdo 
hace tres días venía trabajando co-
mo dependiente en el café "Centro 
AiemAn" y que residía en su habi-
tación, donde también habita su 
compañero de trabajo Gregorio Cor-
hos, le pidió ayer tarde la llave do 
su cuarto con el fin de sacar del 
mismo un baúl, notando al regresar 
él esta madrugada, que faltaba su 
compañero, por lo que practicó un 
registro echando de menos la suma 
de ciento veinticinco pesos y pren-
das por valor de ciento seis pesos. 
Tanto el dinero como las prendas 
fueron sustraídas de un baúl, cuya 
llave iba unida a la de la habita-
ción. 
MACANA DOSTOGO, REAPAEE-
CEBA "LA PRENSA.'» 
SENSACIONALES EDITORIA. 
LES DE ACTUALIDAD. 
C. 3313 id^SÍ. 
E l e n t i e r r o d e l t e n i e n -
t e W a l í r i d o D i a z . 
Para esta tarde a las cuatro está 
rnunciado el entierro del teniente 
•^•alfrldo Díaz, muerto en el combate 
habido para la toma del poblado de 
Songo en Oriente, cuyo cadáver ha 
AA4l_WMC10 
A S U R A R 116 
A s m á t i c o , . n o ¿ b u s q u e s i a i r e ! 
N o | e s í é P a m b I e n t e ^ d é l ? M a I e c ó n r f r e s c o , J o d a d o , a g r a -
d a b l e t l o q u e í r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
A l i v i a a l a s • p r i m é r a s c u c h a r á d a s r e u r a e n ; b r e v e t i e m p o . 
S E Í V E N D E T E N í T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L x C R I S O L " , N e p t u n o y i M a n r i q u e 
sido traído a esta capital por ordei 
del señor Presidente de la República. 
Saldrá el cortejo fúnebre de la Es-
tación Terminal. 
En armonía con dicho acto, el Es-
tado Mayor del Ejército dictó ay?r, 
día 30 la orden general siguiente: 
ORDEN GENERAL No. 41. 
Se dispone se rindan houores mi-
litares en concordancia con lo dis-
l.uesto en el párrafo 327 del Regla-
n;onto de la Guardia Rural, vigente 
tn el Ejército, al cadáver del Primer 
Teniente Walfrido Díaz Céspedes, 
muerto heroicamente en el combato 
de Songo, Oriente. 
El cadáver del referido Oficial se 
trasladará desde la Estación Termi-
nal al Cementerio de Colón a las 4 p. 
n» del día de mañana. 
FUERZAS QUE FORMALAN LA 
ESCOLTA 
Un pelotón de la Primera Compañía 
te Milicia del Regimiento Maceo, ar-
tillería. 
Banda de Música del Regimiento 
Maceo, Artillería. 
Ocho sargentos del Estado May r 
General. 
ITINERARIO 
Egldo, Monte, Amistad, Reina, Car-
los 11, y Calzada de Zapata hasta el 
Cementerio. 
Por orden del Honotable señor 
Presidente de la República. 
(f) José Martí, 
Jefe de Estado Mayor General 
Copla Oficial, 
(f) Máximo Dn^Bouchet. 
Jefe del Departamento de Dirección, 
P. S. R. 
N A C I O N A L 
n e c r o l o g í a ; 
E n la tarde de ayer dejó de existir 
sn esta capital, el que en vida fué el 
señor Alfredo Ribis y Busquet, em-
pleado do la Secretaría de Hacienda. 
El finado gozaba de generales sim-
patías y era muy apreciado por sus 
jefes y compañeros. 
Descanse en paz el señor Ribis y 
reciban sus familiares, especialmei-
te su hermano, nuestro estimado ami-
go el señor Arturo Ribis, Secretar'o 
del Juzgado Correccional de la Sec-
ción tercera, nuestro testimonio de 
pésame. 
I * a v i d a a l e g r e 
Para ser feliz en la rida hay que {rozar-
la y de sus goces se ve privado el hom-
bro desgastado que ha perdido sus Tuer-
zas por excesos y derrochas, y para quo 
todos puedan disfrutarla por entero, de-
b*n tomar las Pildoras Vitallnas, que rc-
i'Ucvan las fuerzas, que las mantienen 
siempre. Fe venden en sn depósito " E l 
Crisol," Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. 
Q i o s a 
Apostolado de la Oración 
d e l í e m p l o j e Belén 
E l Jueves anterior celebró el Apostola-
do Je la Oración, el cuarto de los Quince 
Juévés. qué dedica en honor al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
Verificándose la exposición a las cua-
tro de la tarde. A las cuatro y media, «i 
R. P. Carniona S. J . , disertó sobre el si-
guiente tema eucarístico: Causas de al 
institución de la Eucaristía. 
E l esclarecido orador, expresa, que al 
finalizar el .siglo X I X , denominado el 
siglo de las luces, se ve a las conquistas 
maravillosas de la ciencia, sirviendo al 
n.ayor esplendor del culto eucarístico, co-
mo la luz eléctrica. 
A este siglo parece seguir el de la E u -
caristía. 
Los grandes Congregados Eucarlsticos 
d« Montreal, Madrid, Lourdes, Londres, 
son otros tantos triunfos eucurísticos. 
E l Salvador Instituyó la Sagrada E u -
caristía con un infinito amor a Dios y a 
DOgotros. a Eucaristía es el Sacramento 
del amor, el acto supremo del amor del 
Salvador. E l amor es el sacrificio de si 
mismo. E l Salvador no pudo darnos más 
de lo que nos dió en la Eucaristía, y no 
ludo hacernos este don de sí mismo, ni 
con mayor bondad ni con más amabilidad. 
¡De que modo se despojó a si mismo, de 
toda su gloria y majestad para hacerse 
pequeño y humilde! Parece que Jesús no 
pudo instituir este sacramento de amor 
sino en un éxtasis de amor, como lo Indi-
can las palabras que sirven de introduc-
ción a la Cena: "Con gran deseo he de-
seado comer esta Pascua con vosotros." 
Estas palabras se referían en efecto al 
misterio eucarístico. 
I.a eucaristía es todo un mundo mag-
nifico de gracia y de santidad. Jesús. *u 
el momento de la institución; vela tudas 
Iss misas, todas las comuniones, todos los 
altares en que debía renovarse su proscu-
cla; tenia presentes todos los instantes 
que pasarla en este mundo; conocía a to-
dos los hombres que se acercarían a su 
mesa eucarlstlca; contemplaba todos los 
torrentes de gracia y santidad, todos 
los tesoros de tonsuelo y de fervor que 
derramarla en su alma; veía toda la gloria 
y todo el honor que la Eucaristía procu-
raría a Dios, ya por su naturaleza misma, 
ra por el uso que de ella harían los 
hombres. Con la Eucaristía fundó Jesús 
y estalüeoló toda santidad, toda la fuer-
za y toda la belleza de su Iglesia, y 
extendió y prolongó su Encarnación, su 
advenimiento, su apostolado y su Pasión. 
Por la Eucaristía une Jesús su corazón 
con el corazón de cada uno de nosotros; 
por ella, es realmente la cepa que sostie-
ne la "plantación de Dios," hace Hrcu-
lar por todas las ramas la savia de su 
vida divina y produce flores y frutos de 
vida et-rna. Por la Eucaristía Jesús lo 
atrae todo hada sí, y lo transforma todo 
en s( mismo. 
L a unidad de la Iglesia resulta de una 
fusión de amor, y la Sagrada Comunión 
del Cuerpo de Cristo es el principio gene-
rador del amor, de este amor perenne que 
se conserva de siglo cu siglo, de este sen-
timiento perpetuo que atraviesas todas las 
civilizaciones, y qu* se extiende en todas 
las dlrécclonea de la humanidad, así en 
Hoy se estrenará »„ ^ 
Por la Compañía rn el Teatro x 
13a. función de J f T ^ ^ & f ^ ^ L 
cuatro actos o h ^ bono. la <l01*. i3 
navent» M ^ . ^ ^ n a i d¿ < * * S í c atro ct s orLabono. a e n ^ - e n t e , K l f f i ^ ^ ^ ^ 
L a compañía de t í«* . 
fael Arcos. au' Manolita r ^ - ad? 
Por la noche se . » a¿. 
Gabrieles, de LópLPxTdrt 
Peña. 0I)e2 Montenegro U , 
También trabajará el Trf„ w 
CAMPOAMOB ! - ^8P»fia. 
tlslaTSe6 l í ^ m p ^ f a ^ « o , U . ' 
on la Interpretac f f1^^ ilarfa08^ «n í 
Hoy cantarán Payasos S i * * 0 * - ***** f tlcana. «yasos y CaTaiu-, _ 
Mañana, domingo E l T» Ru^ tima vez. 61 ^ TrovaaOP 
. E n la función ciñen,,. t l ' 
frenarán películas t a ^ f n ? ^ 1 ^ se . 
L a novia dei guardacLl tres4nt*» com 
cuarto cerrado y ^ ^ é ^ ^ 
M A R T I 
Se despide hoy del mi4m 
Clprl Martí, ^ L t l b l T ^ ^ n ^ 
ha venido actuando en el cflmlca o„? 
buen éxito. Se present-ríeatro ^artí 2n* 
España, que va en p r ^ .en Cantos SQ 
Revista i W r e f o r V a d a ^ ^ a , y ^ ^ 
escena en la tercera. ' que íe Pondrá ^ 
n a f la e ^ E l Códl*. P(s 
COMEDIA 
E l libre cambio oom<wít„ 
se pondrá hoy en tr*s arto» 
do la Comedia! la escoila del i £ g ¿ 
FAUSTO 
Se estrenarán en prlmpra f.«^ 
vertidas cintas de C a ^ m L ^ ' ^ <«• 
E n segunda. La comediiT ^ , 
e ^ t r e ^ 0 del ^ * ¿ t £ . ^ 
^ C f i n ^ l ^ f c f f i o ^ r S . ***** 
editada maglstralmente Parte8 ^ «tá 
M a x i m 
E n el hogar forastero, por la tr— 
M a x t o r " ' h0y en Ia S T ^ s 
E n segunda. E l misterio de 1*^^ * 
ton; y en la tercera. L a deLent*y/^e,• 
robles negros. ^ aenuenta d» lo, 
N U E V A I N G L A T E R R A 
L a ^ S S d f a s ^ r f a ^ ^ « « r a . , 
n o ^ l S * - Actualldad" « ^ l a l 7 Ma-
APOLO 
Hoy se estrenará la cinta tltni»^. *. 
contra Z. Z. Z., el misterio. Bob 
L A R A 
Esta noche, en primera y tercer» n î̂  
Cavalcantl y Amor de s e ñ o r ^ ^ 0 
gunda y cuarta E l Canal de Panm4 ^ 
p / a S S ^ h l b S l a ^ e s M a r 
Por la noche, en primera tanda, La e\n 
ría, y en la segunda, Los dos pilletes: 
FORXOS 
E n la primera tanda, Islas tenebrosas* 
en la segunda, E l pequeño grumete, 
MOXTECARLOS.— 
E l cine predilecto de las familias, tbdoi 
los días estrenos. 
E n 
A i í i a p a l l y l S 
H a y m a g n í f i c o s D e p a r -
t a m e n t o s p a r a a l q u i l a r . 
E n l a s m i s m a s c a s a s , 
i n f o r m a n . 
las alturas sociales, como en las más oro-
fundas miserias. 
í l o r qué el espíritu cristiano ha di», 
uanuido tanto en los hombres, hiista ea 
los que tcnservan la fe, sino porque uo 
fivcuentan lu Comunión dfi Pan eucarís-
tico ? , , 
Quien deja la Comunjf n va perdiendo la B 
fe, porque el Justo vive do la fe. La ftj 
pues, es la vida espiritual del crlstlano|v 
y como el Pan eucarístico es el alimento 
de la vida sobrenatural, quien deja de 
usarlo se debilita y acaba por morir. La 
inmortalidad solo la produce el Santísi-
mo Sacramento, porque la Comunica es la 
fuente de la vida sobrenatural, y, fuera 
de esta fuente; el hombre, en ninguna' 
parte puede encontrar aquellas aguas qne 
apagan del todo la sed, como decía el 
dulcísimo Jesús a la Semarltana. 
Las almas eucarísticas sienten y cono-
cen los amores ardentísimos de Jesús Sa-
cramentado, y corresponden con torta la 
efusión de su amor, y así les ve abandar 
el mundo por dedicarse enteramente M 
servicio de Cristo, o abandar patria y fa-
milia por conquistar almas para Cristo; 
almas que le adoren y glorifiquen. 
Por esto la Iglesia por medio de sní 
Pastores, viendo la debilidad espiritual 
en el mundo moderno, contemplando co-
mo la vida materlalj como las delicias d» 
una tlvlllzaclón sensualista y las vánida-
des de esas ciencias pretenciosas, pero if* 
norantes del misterio del hombre, son In-
capaces de curar el espíritu y consolar el 
corazón de los hombres, antes bien lo» 
exasperan y condaceu a la desesperación, 
como se vé cada día en las grande» ciu-
dades; viendo tomo las ciencias y la el-
villzaclón despiertan en el hombre' nue-
vas y más vivas aspiraciones que no pue-
den satisfacer, les dice: "Si tenéis ham-
bre, si deseáis la satisfacción del Espíri-
tu, si queréis la salud y la ^M». V6""' 
venid y comed de este Pan celestial, qus 
es la Hostia consagrada." . 
Acudamos, pues, a fortalecernos con ei 
Pan de vida eterna, para transformarnoi 
en Cristo. . . 
L a parte musical se ejecutó a t o ^ í 7 
orquesta, bajo la dirección del sefior Je-
sús Ervitl. , w i,,.. 
Mucha concurrencia asistió a .H^ 
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M a d a m e C a t i o p o l d 
d e P a r í s , c a l l e d e 
C a s t i g l i e n e N o . 8 . 
Avisa a su dístinfulda clientela, 
que teniendo que regresar a París, 
hoy es el último día que saldará a 
precios bajísimos diversos modelos. 
Siguen las pruebas de corsés en 
el Hotel Malsou Boyale, Yodado. 
C2279 it.-31 
Y A P R E C I O S B A R A T O * 
Mimbres de todas d&-
ses. Muebles Modef 
nisUs. pâ ra cu r̂tt» 
comedor, salayofíci-
n». Cubiertos de Pla-
ta. Obietos de Mayó-
lica, Lámparas-Pl*- A 
"TOMAS FILS** 
Relojes de Pared * 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
mmm y c a . 
O B R J I P W " E " M 2 
(POR 
D I X E E O S O B R E JOTAS 
c 1592 . ^ í a t T l f 
í "¿Qneré i í tomar bcen c ? ^ 
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B L U S A S 
De Seda 
y Yoiles 
D E S D E 
70 CT De todas medidas. 
Acabadas de recibir. Son verdaderos modelos, por 
sn elegancia y sencillez. Gustarán mucho a las muchachas 
y también a las Señoras. 
S e m a n a S a n t a 
Empieza el día lo. y para los trajes de esos días 
ofrecemos muchas teías de seda, de fina calidad, en colo-
res serios para ir a las Estaciones, en colores claros para 
la misa de Gloria y de tonos alegres para el Domingo de 
Resurrección. 
Cada día requiere un traje. Vestir de seda es costoso, 
cuando no se compra a nosotros que vendemos las sedas 
muy baratas. 
P a r a A d o r n a r 
En nuestro Departamento de Sedería hay cuanto se 
ofrezca al más refinado gusto, a !a dama más exigente en. 
sus caprichos. Encajes de oro y plata, cintas de varios an-
chos, de muchos tipos, gran variedad. 
L a N u e v a I s l a , 
M O N T E , 6 1 , 
esquina a Suárez 
02243 U.-23 
" S a n A n t o n i o " 
Hoy ee reparte el número extra-
ordinario de esta revista dirigida por 
los Padres Franciscanos. 
Está dedicada por completo a la 
Semana Santa y colaboran en él to-
dos los señores Obispos de la Isla 
de Cuba. 
Las condiciones especiales en que 
ne ha encontrado la ciudad de San-
tiago, durante algunos dias, ha im-
pedido que el señor Arzobispo, Mon-
señor Félix Guerra figure con 
un trabajo en tan importante nú-
mero. 
Sumario: 
Jesucristo.—El Obispo de la Ha-
bana. 
Jesucristo.—El Obispo de Pinar del 
Rio. 
Sollozos.—Fr. Francisco Iglesias. 
Jesucristo.—El Obispo de Cama-
güey 
Jesucristo.—El Obispo de Matan-
zas. 
La Estabilidad de la Obra de Jesús. 
Dr. Enrique Pérez Serantes. 
¡Lo vi llorando!...—Crescendo 
Rodríguez Rivero 
Palmas y Espinas.—Marcial Rossell 
La Cruz.—J. José Calonge. 
E l drama del Calvario.—José B-
Entralgo, T. F . 
A la Santa Cruz.'—Rafael María 
Baralt. 
La Pasión de Jesús y los dolores 
humanos. B. Bóveda 
¡Stabat Mater!—B. López García 
¿Que mal os ha hecho?—Fr. J . An-
tonio Urquiola 
Pasionaria. —Juan José Robores, 
Pbro. 
Mi Reino no es de este mundo.— 
Fr . José Sarasola. 
Los Dolores de María y los núes* 
tros.—Fr. Máximo CInconandia. 
Salmo.— Conde Luis.. —Movimien-
to Parroquial. 
Ilustran el texto doce grabados 
Bobre lugares de Jerusalén y otros 
de Palestina y una hermosa repro-
ducción de la Piedra de Miguel Ar-
cángel. 
Es por todos conceptos un núme-
ro sugestivo y ameno cuya lectura 
no puede ser más adecuada para los 
dias de Semana Santa. 
LA ZARZUELA 
Cunndo necesito comprar creas de 
hilo, holanes clarín o batista, procu-
re ver nuestro surtido y tome nota, de 
sus precios para que lo sirva de base 
en la comparación. Se asombrará. 
?ÍEPTTT?íO Y CAMPANARIO 
Publica en esta semana interesan-
tísima información gráfica de Lan-
greo, reflejando su importancia mi-
nera y metalúrgica. 
He aquí parte de dichos grabados: 
Coto los Barreros, de los hermanos 
Pelgueroso; cargadero de carbón en 
Sotrondio; lavaderos de los Barre-
ros; pozo y casa de máquinas de los 
Barreros ; hornos de cok al aire l i -
bre; detalles del coto de Martínez 
Rivas, en Laviana; vista de San Fre-
choso; aspecto del coto la Líquera; 
" E l Rimadero", de Sotrondio; lavade-
ros de la Unión Hullera; panorama 
del coto Nespal; coto Fuentes Sor-
das, en Riosa. 
En conjunto, trae notables foto-
grafías, resumen de la riqueza de 
aquella vasta región asturiana, una 
rio las más prósperas de España. 
E n cuanto a paisajes, Inserta "As-
turias" otras muy bellas, tal la que 
aparece en la portada, que repre-
penta el pintoresco y abrupto barrio 
de la Bolera, en la capital de Ca-
rrales; el estupendo panorama de 
la Riera, pueblo de Cangas de Onís y 
la de una calle de Llanos. 
A estas acompañan otras vistas no 
menos interesantes, como la del pue-
blo e iglesia de Arañil, de Lieres 
(SieroV 
A tal profusión de( fotograbados, 
acompaña escogidísima parte lite -
raria e informativa, por este orden: 
Crónica ovetense, por Gícara; Cró-
nica canguesa; Ecos de la colonia; 
Carta de Cudillero; "Perfecto Amor", 
cuento de Carlos Clafio; "Asturias" 
deliciosa evocación de Ernesto Ama-
dor: "Los poemas románticos", nota-
ble composición de Campoamor de 
Lafuente; "Del ambiente aldeano", 
bucólica impresión de Amadís de 
Gaula: "Crónica de Laviana, por 
Fabriclo; Crónica avilesina. por Flo-
rentino Mesa: "Las Brisas", notable 
soneto, escrito expresamente para 
Asturias por su nueva colaboradora 
la Ilustre literata doña Rosarlo de 
Ocuña; "Amoroslna", versos bables 
de Pachín de MelAs; Crónica femeni-
na, por la señorita María Luisa Cas-
tellanos; Desde Campo de Caso; No-
tas de Corvera; Crónica oriental 
(Llanes, Ribadedera, Cabrales), por 
Luis de Aguilar; y la información 
por concejos con noticias de Avllés, 
411er, Arriendas, Boal, Coaña, Cangas 
de Onís, Castropol. Infiesto, Luanco, 
Luances, Luarea, MIeres, Nava. No-
reña, Navia, Pola de Siero, Sama de 
Langreo. Salas y otras Inoalldades. 
O r a a m e n t a c i ó o d e C e m e n t o p a r a J a r d i n e s 
iarroBes, baocos, estatuas, pérgolas, eenaiores, etc., etc. 
Fuadición de Cemeato de Mario Rotliant 
^ r a a c o y B e n j u m e d a . T e l . A - a r a a . H a b a n a . 
H a b a n e r a s 
(TTEKH D I liÁ. PAGINA. GUATEO) 
N o c h e d e M o d a 
Es io convenido. 
Los viernes, ai igual que los mar-
tes, hay siempre en el Cine Prado 
gran público. 
Había anoche, para asegurar el 
lucimiento de la velada, y como un 
nuevo y poderoso atractivo, el estre-
no de Los dos pilletes, película de la 
marca Pathé que es la reproducción 
fiel del famoso drama que conoció la 
Habana en temporada inolvidable de 
Payret. 
Entre la concurrencia, y limitándo-
me al grupo de señoras, haré mención 
de María de Armas de Urréchaga, 
América A. de Bruzón, Adriana áer-
pa de Amoldson, Clara Luz Domín-
guez de Linares, Elena Pumarada de 
Izquierdo, Angélica Armas de Piedra 
y María González de Berenguer. 
Conchita de la Torre de Morales, 
Leonila Fina de Armand y Carolina 
Bolado de Sellés. 
L a joven y bella señora Isabelita 
Urréchaga de Solar. 
Esperanza Q. de Cossio, Cusa Mar-
tínez de Casuso y Teresa Caballero 
de Alfonso. 
Y ya, por último, la interesante 
Adriana Cestero de Andreu, a quien 
saludaban todos después de la re-
clusión a que la obligó el mal de que 
ya se halla repuesta compíctamente. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
María Teresa Alfonso, Estela AI-
tuzarra, Rosa Martínez Ortiz, Angeli-
na Pórtela, María Amalia Freixas, Es-
peranza Irizar y Conchita Fernández 
de Castro. 
María Alzugaray, Nena Cartaya y 
Consuelo Irizar. 
Cira Castillo, Nena Bruzón, María 
Antonia de Armas, Elena Alfonso, 
Rosario Suárez, Margarita de Armas, 
Mercedes de la Paz, Chiquitíca de la 
Torre, Amparito Ugarte, Mercedes 
Bárcena, Angelina Nieto, Belén Ugar-
te, Margot Alfonso, Rosita de Armas, 
Luz Marina González, María Isabel 
Linares, Consuelito López e Irene Xi-
meno. 
Y Dulce María Urréchaga, mi linda 
amiguita, tan espiritual y tan gracio-
sa. 
Hablaré de Quo Vadis? mañana pa-
ra referirme a la carta que recibo 
del señor Oscar Andreu, amable em-
presario del Cine Prado, exponiéndome 
las causas que impiden la exhibición 
de la cinta. 
Se repite Los dos pilletes en las dos 
funciones de hoy. 
En la de la tarde y la noche. 
V i e r n e s d e M a x i m 
Son siempre animados. 
Anoche, con la novedad del estre-
no de Regeneración, película gran-
diosa, advertíase en Maxim la presen-
cia de espectadores numerosísimos. 
Disfrutaron todos del espectáculo en 
medio de las selectas y variadas au-
diciones que ofrecía la orquesta diri-
gida por la inteligente profesora Ma-
ría Luisa Maury. 
Allí veíanse, entre las señoras, a 
Angelina Fernández de Cervera, Mer-
cedes Santos de Rojas, Mercedes Már-
quez de Romay, Consuelo Rivera de 
Rodríguez Hiera, Mercedes Mascort de 
Campuzano, Maruja Franco de Mon-
tero, María Luisa García de Figue-' 
roa, Piedad Jorge de Blanco Herre-
ra, Rosa Uanes Viuda de Haro y la 
interesante Emilia Magaz de Ahney-
da. 
Las señoritas reunidas anoche en 
Maxim formaban un grupo del que 
citaré especialmente a Antonia García, 
Rosita Linares, Cuquita Mascort, Con-
suelo Rodríguez Hiera, Nena Figucroa, 
Eugenita Fernández Taquechel, Teri-
na Humara, Aurelia Borges, Angelina 
Muñoz, Mercedes María López, María 
Luisa Figueroa, Lucrecia de Haro, E n -
gracia Humara, Carmela Figueroa y 
Cachita Saint Martín. 




Son hoy los de un amigo. 
Amigo tan admirado y tan queri-
do siempre como Benjamín Orbón, el 
notable pianista, director del Conser-
vatorio de su nombre. 
También está de dias el distingui-
do doctor Benjamín Primelles. 
Y el joven Benjamín la Guardia. 
¡ Felicidades! 
• *. • 
Hoy. 
En Payret, por la tarde, Arcos, 
Se presentará Francfort, comedia 
de Vital Aza, muy graciosa. 
Y por la noche, E l Collar de Es-
trellas, en el Nacional, por la Compa-
ñía Guerrero-Mendoza. 
Función de abono. 
Enrique FONTANILLS 
LA CASA QUINTANA 
Cómprenos las joyas que nstod de-
see adquirir, e invertirá bien su di-
nero. 
Tenemos las más caprichosas y el 
ra.njor «surtido, especialmente en co-
llares de perlas finas, bolsas de oro 
para señoras y uTanity case^. 
Objetos de arto, muebles, fantasías 
y lámparas. 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
P A R A S E M A N A S A N T A 
Tenemosa a precios sin compotencia, el mejor surtido de CONSEB-
YAS de PESCADO en general, P A S T E L E S y BOCADILLOS. 
L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
QUEJAS JUSTIFICADAS 
Habiéndose recibido en la Alcaldía 
rs.'teradas quejas acerca de notifica-
ciones improcedentes hechas a con-
tribuyentes del Municipio que no han 
incurrido en demora, el doctor Varo-
na Suárez ha ordenado a la Jefatura 
que tomo las medidas necesarias para 
la evitación de tales hechos, dispo-
niendo además que se le de cuenta 
de todas las denuncias que a este 
respecto se formulen para depurar y 
exigir responsabilidades en cada ca-
so. 
1 AS HORAS DE OFICIVA D E L M I ' . 
>'IC1PI0, DURANTE LA SEMA-
XA S A M A . 
E l señor Alcalde ha dictado hoy la 
¡siguiente disposición: 
"Se hace público para conocimiento 
i general, que con motivo de la tradi-
' cional conmemoración de la Semana 
I Santa, las oficinas y dependencias de 
| la Administración Municipal suspen-
derán sus trabajos a las once y me-
dia a. m. del jueves cinco de abril y 
los reanudarán el sábado siete a las 
c^ho y media a. m. 
(f). M. Varona, Alcalde MpaL 
Habana, 31 de marzo_ dê  1917 
D S N U Ñ C I A 
D E H U R T O 
Ricardo Cabaleira, vecino del Mer-
cado de Colón, habitación número 37, 
denunció esta mañana en las oflcU 
ñas de los expertos que por la ma-
drugada le hurtaron< de su domicilio 
dos trajes de casimir y un cinturón 
cc-n hebilla de oro, que aprecia en 42 
pesos. 
Ignora quién haya sido el autor del 
hurto. 
B A S E B A L L 
SCORES DE LOS JÜEGOS D E E X -
H1B1CIOX EFECTUADOS 
A Y E R ' 
WASHINGTON Y CINCINATI 
Loulsville, Kyn Marzo 80. 
E l Cinclnatl Nacional derrotó hoy, 
imeTamento, al Washington Ameri-
cano. 
Resumen del scorei 
Washington . 
^ncinatl . . , 
C. H . E . 
4 9 4 
5 8 8 
Baterías.—Cinciaati: Toney, Eller 
j Winyo; Washington: Johnson, 
Craft, Tilomas y Ainsmith. 
NEW YORK AMERICANO Y BOS-
TON NACIONAL 
Moultrie, Ga^ Marzo 80. 
E l New York Americano fué derro« 
tado esta tarde por el Boston Nacio-
nal. 
Resumen del scorot 
C. H. E , 
Boston 8 9 0 
New York 1 6 2 
Baterías.— Boston t Alien, Cmm y 
Gowdy; New York: Mogrldcre, Shoc-
ker y Ñunamaker. 
•V» M 
NEY Y O R K NACIONAL Y DETROIT 
Fortworth, Marzo 30. 
Los Tigres derrotaron hoj a los 
Gigantes. 
Resumen del score: 
C. H. E . 
Detroit 4 7 1 
New York 1 6 6 
M M 
BOSTON AMERICANO Y BROO-
K L Y N NACIONAL 
Oklahoma, Marzo 80. 
E l Brooklyn fué derrotado hoy por 
el Boston Americano, que bateó a sn 
antojo. 
Resumen del score i 
C. H. E . 
Boston 10 18 1 
Brooklyn 4 4 2 
* * * * * * ^ - r ^ J r M M - w ^ M M j r ^ j m r m r w * ^ * ^ * » 
DESDE CABANAS 
Mnrzo, 26. 
E l hacendado »«ñor Ernesto Loa-
gra y la enseñanza. 
Es digna de elogio la labor altrutata 
que un día y otro viene ejooutando el 
dignísimo hacendado señor Ernesto Lou-
ga, Administrador del central "Mercedlta 
Sugar Co.,' en obsequio de la niñez del 
territorio donde el central referido des-
arrolla su valiosa zafra. MI humilde per-
sona base ocupado en distintas ocasio-
neg de sus buenas obras y lo he hecho 
y seguiré baciendo por la aencllla rnióu 
de que en este tórmino tiene muy pocos 
imitadores y porque el referido hacen-
dado ee Incansable cuando de hacer obras 
benéficas se trata; beneficios que han re-
cibido los niños del radio del grun Centro 
Azucarero. Once casas para escuela ha 
construido dotadas todas ellsn de la in-
dispensable higiene y otros conforts natu-
rales o reglamentarios; de estas casas so-
lamente una paga alquiler al Estado, las 
demás son cedidas gratis. L a mayoría 
del profesorado que a estas escuelas con-
curre tiene su confortable vivienda o ca-
sa también cedida gratuitamente. A sos 
gestiones débese la apertura de tres nue-
vas escuelas en los lugares siguientes: 
Ingenio demolido "Dos Hermanos," finca 
"Josefina" y la Encrucijada donde han 
Ido tres competentes profesoras. 
E l presidente fle la Junta de Educación 
señor Soveriano Caballero en todo lo que 
a sus funciones corresponda *e ha pues-
to siempre del lado del respetable hacen-
dado. 
¿ 5 
GARCIA y 5I5T0 5flf1 RfifflELYfiGL» 
TAMBIEN LOS NWOS TIENEN EN 
NOSOTROS, unos celosos proree-
dores pwra sn elegancia. 
NUESTROS TRAJES DE NIÑOS' 
BLANCOS Y DE USTAS EN DIS-
TINTOS COLORES, CON CUELLO 
Y BOCAMANGA AZULES, es una 
bella 7 provechosa oferta que le 
hacemos. 
SUS BELLOS HIJOS, SERAN MAS 
BELLOS CON NUESTROS TRAJES 
DEPARTAMENTO DE 
CONFECaONES. 
Muchos, muchísimos son los rasgos de 
tan altruista señor y jamás olvida a los 
niños sean o no muchas sus ocupaciones. 
E n estas últimas Pastuas al Igual que 
todos los años el regalo a los niños de 
sus escuelas era reglamentarlo, y para 
esto, con la debida anticipación, tomflse 
relación de sexos, edades, etc., etc., ton el 
fin de quo los regalos fuesen adecuados. 
Su actuación en la présenfaci'jn de los 
**onocidos Jefes rebeldes Baldomcro Aeos-
ta. Alcalde do Marianao v Carlos uns, 
doctor en medicina y Representante a las 
Cámaras, fué de incnlculable valar. E l 
prestigio de su persona, pues además de 
personarse en los lugares donde pernoc-
taban los nombrados rebeldes para Inspi-
rarles verdadera confianza, prestando asi 
un verdadero servicio a la causa del or-
den y contribuyendo de esa miinera a 
la tranquilidad de esta rica comarca. 
Muchos, Incontables tal vez, son los "h?-
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chos de altruismo y filantropía, que ha 
realizad.) y todos ellos en obsequio de 
esta comarca donde ha pasado sus mejo-
res días. 
¡Ojalá le dé Dios muchos días de vlla 
al benemérito señor Lonpa, para bien de 
esi» jv.-blo. 
E L CORRESPONSAL. 
L a s H i j a s d e G a l i c i a 
L a sociedad sanitaria y de auxi-
lio mutuo "Hijas de Galicia", acaba 
de reorganizar los servicios de asis-
tencia sanitaria, los cuajes están 
desde el día 1 de abril, bajo la direc-
ción facultativa de los reputados mé-
dicos, doctores Barreras, Menocal, 
llamos y García Marruz. 
Las enfermas serán asistidas en 
la Clínica de los doctores Casuso y 
Recio, en Jesús del Monte, 301, don-
de serán objeto de toda clase de 
cuidados, mientras no se inaugure 
el gran sanatorio, en construcción, 
que el doctor Barreras y sus inteli-
gentes compañeros, tienen el propó-
sito de elevar a la categoría de la 
mejor Clínica de Cuba. 
Además de ser asistidas en un 
gran sanatorio, las asociadas reci-
ben también asistencia médica y de 
comadronas y suministro de medi-
camentos a domicilio, y si a esto se 
añade que la sociedad se dedica ex-
clusivamente a procurar beneficios a 
sus afiliadas, y que a estas atencio-
nes se destinan íntegramente laa 
cuotas abonadas por las socias y por 
los socios protectores, es indudable 
que la sociedad "Hijas do Galicia" 
cfrece mayores ventajas que ninguna 
otra institución de esta índole, a las 
señoras y niños que se inscriben en 
sus listas de asociados. 
P I D E N O T R A 
No hay niño que pida la repetición de 
purga alguna, tonos lloran por la que lés 
dan y sin embargo cuando se les purga 
con Bombón Purgante del dottor Marti, 
todos piden a gritos que le den otra, por 
que el bombón lo saborean muy bnstosos. 
Se vende el Bombón Purgante del doctor 
Mftrti en su depósito "El Crisol.' Neptu-
no v Manrique y en todas las boticas. 
L i g a B e n e f a c t o r a d e 
l a M u j e r . 
Se cita a todas las personas que 
simpaticen con esta Asociación—sean 
c no socios—para la Junta General 
que se celebrará el lunes 2 de abril 
a las 7 de la noche, en Neptuno nú-
mero 273, entre Infanta y Basarrate. 
" R e v i s t a H e ¡ i c a n a , , 
Ha llegado a esta redacción el nil» 
mero 81 de la "Revista Mejicana* 
que publica en San Antonio, Texa% 
el doctor Perfecto Irobién Rosado. 
Publica varios retratos de perso» 
nalidades cubanas, como José Mart^ 
Máximo Gómez, Calixto García, An-
tonio Maceo, Estrada Palma, José 
Miguel Gómez, Emilio Núñez, Rafael 
Montero y en la página central lo* 
retratos del general D. Mario G. Me-
nocal y de su esposa doña Marian% 
S«va de Menoca'l. 
Entre loa artículos literarios, re-
produce uno sobre "La Constitución 
de Querétaro", de nuestro compañe-
ro don Querido Moheno, publicad» 
en el DIARIO D E LA MARINA. 
NO HAY EQUIVOCACION POSI-




Puede suceder que se cometa nn 
error o una mala Interpretación en 
los síntomas Indicadores de lombri-
ces. En este caso, aunque se tome 
el Termífugo «TIRO SEGURO", del 
I)r. H. F . Peery, y no existan lom-
brices o solitaria, se encontrará que 
la medicina contiene nn gran valor, 
en si, Indicado por la suficiente eva-
cuación saludable de los intestinos y 
el allTlo que presta al restablecer 
Iftfe funciones digestivas. >'o hay ne-
cesidad de otros purgantes para com-
pletar su acción. 
Debido a que los aceites en el ver-
dadero T I R O SEGURO* no están 
niluldos, todos los Ingredientes acti-
vos son de fuerza concentrada. De 
modo que una sola botella de T I R O 
SEGURO'* produce el efecto que mu-
chas botellas de otro vermífugo no 
producirían, aunque se tomen otros 
pui gantes adicionales. 
>'o puede usted equivocarse a l 
comprar el Vermífugo TIRO S E G U -
RO del Dr. H. F . Peery, el único ge-
nuino, fabricado por Wrighfs ludían 
•Vegetable Pili Co. Su acción es sua-
ve pero segura y una sola dosis bas-
ta. 
c 178 alt 3t-27 
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Almejas guisadas, lata . . . . 0 .37 
Almejas, al natural, lata . . . . 0 .37 
Arenques "Morlón" tomate, lata 0.55 
Arenques filetes, libra 0.35 
Angulas en aceite, lata . . . . 0 .38 
Mún aceite o tomate, lata . . . 0 .40 
Atún en escabeche 0.40 
Anchoas salazón, barrilito . . . 1 .50 
Anchoas salazón, lata . . . .0 .45 
Anchoas filetes, aceite y mante-
quilla 0.25 
Boquerones Málaga, lata de H k. 0.90 
Cangrejos sin hueso, lata . . . 0.60 
Calamares finos, rellenos, en to-
mate 0.55 
Calamares finos, rellenos, en su 
tinta 0.55 
Besugos asados, lata mayor . . 0.60 
Besugo, aceite y tomate . . . . 0.40 
Bonito y atún, aceite y tomate . 0.40 
Eucheg de bacalao seco, libra . . 0.70 
Bacalao sin espina, paq. ,. a . . 0.25 
TJceberechos, lata O.^S 
Mejillones, escabeche, lata . . . 0.37 
Merluza aceite y tomate, lata . , 0.40 
Macarelas al jeréz, latas- . . . 0.60 
Moluscos bordalesa, lata . . . . 0.45 
Pulpo guisado en aceite, ¡ata . . 0.4O 
Salmón rojo, lata 0.25 
Sardinas en escabeche, lata . . 0 . 3 5 
Id Sublimes (con hueva,) lata 0.40 
Id en aceite, lata de 1 kih . . 0.50 
Huevas de bacalao, lata . . . . 0.50 
Id. de lisa, libra v. . 0.5(1 
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E l p r o c e d e r d e . . . 
(Viene de la primera). 
cuestiones consulares—Japón tuvo 
^ue sostener una campaña enérgica 
e n defensa de sus derechos en la di-
plomacia de aquellos días. Sus ami-
gos, especialmente los Estados Uni-
'dos, le ayudaron a mantener su au-
¡ tonomía 7 a convertirse en la poten-
1 cia que es hoy. 
Los Japoneses son demasiado or-
gullosos para pensar sino en la par-
! te que cupo al Japón en la transfor-
¡ maclón del Antiguo Nipón en el Nue-
| vo. Conocen al dedillo lo que hizo 
i bu gran emperador, Meiji (Mutsuhi-
[ to), lo que Ito hizo, las proezas de 
Oyama, Togo, Yamagata, Kuroki, y 
Kogi. Aunque cfllos saben también a 
maravilla lo que Townsend Harris 
hizo y están sinceramente agradeci-
' ¿ o b a este americano verdaderamente 
grande—no comprenden o a lo mo-
nos parecen echar en olvido su hon-
t' da gratitud hacia Roosovelt y a sus 
I predecesores mientras eu nación se 
í vló en peligro. 
, Japón triunfa sobre una parte de 
I China—la mayoría de esta nación no 
¡ tomó parte en la guerra de 1894-95. 
1 Japón derrotó a Rusia por tierra y 
i mar. Desde entonces sobrevino en el 
Nipón un nuevo movimiento, la re-
novación del espíritu bélico La 
"Doctrina Japonesa de Monroe para 
• el Asia" es indudablemente la ex-
1 presión de ese espíritu. 
China .humillada, invadida, despo-
jada por el Oeste que golpeó a sus 
puertas, so aproxima con un espíritu 
muy distinto a la nueva reunión que 
tendrá lugar. Por naturaleza filosó-
lico y contemplativo, el carácter chl-
• Xio es más mesurado que el japonés 
China mira con recelo la propuesta 
'•'Doctrina Japonesa de Monroe para 
'«1 Asia" 
En primer lugar es demasiado ja-
Iponesa y los chinos no están dispues-
¡tos a colocarse bajo la egida del Ja-
jpón; aunque estuviesen convencidos 
1 de que las miras niponas son inma-
Iculadas; pero en realidad desconfían 
y mucho de esas miras. La prueba 
Ique de ellas tienen hasta ahora, es 
Siniestra; y cuando se "está toman-
'do sopa en compañía del diablo se 
requiere tener una cuchara muy lar-
En segundo lugar, China tiene sus 
¡propias ambiciones. Desea encontrar 
tal Oeste sin sentir cortada su liber-
tad por una alianza nipona o 'Doc-
trina de Monroe Japonesa" que pu-
diese anular sus oportunidades para 
b u desarrollo y para la utilidad que 
pueda reportar en servicio de la hu-
manidad. Japón respondió al Oeste 
con sus cañones; China lo está ha-
ciendo con una plegarla: "Paz". 
China conoce perfectamente otros 
motivos y se da cuenta cabal de la 
naturaleza de las nuevas condicio-
lies que afectan sus propias relacio-
nes con ol mundo, las cuales se han 
í-roducido a consecuencia de la gue-
rra europea. Antes de ésta. China di-
vidía la mayor parte de la humani-
dad civilizada en dos campos conten-
dientes y los ojos de cada una de 
las grandes potencias estaban cla-
vados sobre ella. La caída de la di-
nastía Ta Chlng y las convulsiones 
políticas y sociales que sacudieron las 
entrañas mismas de China, todo uni-
do preparaba manifiestamente una 
hueva era para ésta. La levadura del 
progreso estaba fermentándose, ¿pa-
ra qué? Pocos se atreven a pronosti-
car la última forma en la cual se ha 
de presentar una masa tan enorme, 
pero se conviene en un hecho; allí, 
en China, es donde yacen latentes las 
grandes perspectivas de las empre-
ñas. Ha llegado el tiempo para la 
industrialización, no en parte sino en 
globo, del centro industrial más gran-
de del mundo. 
Ya las naciones no podían consi-
derar por más tiempo el comercio de 
¡ I N O C E N T E V I C T I A \ A ! 
E V I T E V . U N A S U C E S I O N I G U A L 
C U R E S U E N F E R M E D A D 
O P O R T U N A M E N T E C O N 
F . M E S A dlcoe 7 revista*. Di-
bujas y trabados 
modemoa. ECONO-





China como una simple cuestión de 
cambio y de tráfico y los problemas 
comerciales chinos no podían ya es-
timarse desde el punto de vista del 
importador de té o de piezas de paño 
o del exportador de tejidos, el sem-
brador de algodón o el corredor o el 
fletero. No era ya una cuestión de 
vender tantas locomotoras o tantas 
toneladas de rieles de acero, o unos 
cuantos dinamos eléctricos u obte-
ner una concesión minera o ferrovia-
ria aquí o allá, en China. Allí está 
implícitamente comprendida la indus-
trialización inmediata de un vasto 
imperio dosde el fondo hasta la su-
perficie y las posibilidades eran de-
masiado enormes para la inteligen-
cia media. El prospecto requería la 
visión, el atrevimiento, la determina-
ción de un Harriman, de un HUI, 
de un Rhodes. China se estaba abrien-
do a la civilización por si misma, por 
iin acto volitivo propio. 
antea de estallar la guerra. Y la 
guerra sobrevino—la plaga roja—y la 
oangre y el hierro reclamaron la la-
bor del arte y de la ciencia para la 
destrucción de vidas y de propieda-
des en tan gigantesca escala, que to-
davía ningún Homero, Napier, o King-
lake aparece aun en lontananza para 
anunciarnos la décima parte de su 
significación. Pero aquellos que tra-
tan las cuestiones de una manera 
práctica—que estiman el valor pro-
ductivo del hombre y de los produc-
tos del hombre—el poder acumulati-
vo de la propiedad Industrializada, 
de los que la utilizan directa e in-
directamente y de las aplicaciones a 
las cuales se la dedica, aquellos hom-
bres vislumbran la deuda Inverosí-
milmente enorme que ha de ser pa-
gada por la industria y por medio de 
ella. Entre el humo y el fragor de la 
guerra viene al pensamiento la Idea 
del período de reconstrucción que de 
Este era el hecho importantísimo be aeguir a la guerra. Todo lo que el 
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homhre ha destruido allí debe re-
construirse y por el sudor de su 
trente y el trabajo de sus manos y 
la fuerza creadora de su cerebro, el 
hombre buscará compensación por 
los años trágicos que siguieron al de 
If'H. Habrá una nueva Europa en 
muchos respectos para reemplazar 
aquel templo, que como el de Sansón, 
está derribándose sobre los arquitec-
tos de su destrucción. 
China, entre sus propias dificulta-
des, vislumbra el porvenir. La parte 
de los Estados Unidos puede ser—y 
confio en que así lo será—la de un 
mediador que hará la paz. China pue-
de ayudar a restañar las heridas y 
así lo espera y está lista para desem-
peñar la parte que le toca. 
China misma está dando un nuevo 
significado, un nuevo valor a la 
'•Puerta Abierta". Aún sus estadis-
tas jóvenes invitan a todos a acudir 
a su seno. Su "Puerta Abierta" no 
estará reservada a unos cuantos 
puertos enajenados o a "esferas" ob-
tenidas por estados extranjeros egoís-
tas y que inspiran desconfianzas, que 
se atienen a la fuerza de las armas 
para legalizar el robo. Todo lo que 
pide es honradez y justicia y enton-
ces todos pueden acudir y se les aco-
gerá con beneplácito. Su "Puerta 
Abierta" abarca todo China; es su 
esfera tan amplia como la nación 
misma y está mantenida por las vo-
luntades de la cuarta parte de la hu-
manidad. Es una proposición honra-
da la que hac« y tentadora y asegura 
así de una manera vitalmente nece-
saria la paz permanente. 
¿Quién desea que la guerra actual 
sea simplemente el preludio en el 
Oeste de una conflagración poste-
rior en el Este? ¿Podría algún cere-
bro caldeado por la guerra conside-
rar tal posibilidad con agrado o ecua-
nimidad? Sin embargo, si ha de ha-
ber una paz durable, no puede dejar-
se insoluta en la liquidación deüni-
tiva la cuestión china. 
No es simplemente ésta una cues-
tión de inviolabilidad de tratados—y 
esto ya es de por sí Importantes. No 
entraña el derecho de las naciones 
militarmente débiles al tratamiento 
justo y esto de por sí también es im-
portante. Es una cuestión cuya solu-
ción es una suprema necesidad. 
La única alternativa posible a la 
preservación de la integridad china 
es un concurso internacional para 
su partición política y para su ex-
plotación industrial, con la oposición 
activa de cuatrocientos millones de 
individuos. 
La soberanía de China sobre sí 
misma no puede destruirse sin retar 
a sus destructores a un aniquilamien-
to eventual. 
Este hecho debe ser considerado 
en la Conferencia de Paz. Debe estu-
diarse ahora, de manera que las cuer-
tiones a debatir no se compliquen in-
necesariamente más allá de las di-
ficultades existentes. 
Hay una idea muy difundida entre 
el pueblo chino de que Japón está 
actuando con el pérfido propósito de 
enredar más la madeja. Hay una 
creencia arraigada en China de que 
Japón ambiciona los recursos de 
aquella para sí y que no se preocu-
pa de las necesidades actuales y fu-
turas aun de sus propios aliados. Al-
gunos van más lejos y diceij que Ja-
pón acogería con júblio una situa-
ción—después do la gu«rra—en Chi-
na, que fuese tan desfavorable a Eu-
ropa y a América como le fuese fa-
vorable a él. 
Enormes fortunas se harán, se le-
vantará una gran industria interna-
cional, durante el desarrollo inn e-
diato de China. El obrero está mas 
vitalmente interesado eu ello que el 
patrón Las condicionen basta cierto 
punto son las que dominan al obre-
ro; algunas veces, aunque no siem-
pre ,el patrón puede dominar aqué-
llas tan bien como a los hombres y 
mujeres que le sirven. China busca 
una distribución equitativa de esta 
prosperidad, la cual repartiría con 
orgullo y alegría al terminar la gue-
rra. ¿Tiene Japón o cualquiera otra 
i>ación, el derecho de Intervenir en-
tre las oportunidades que petrene-
cen a China y las necesidades de los 
trabajadores americanos o europeos? 
He mencionado el hecho, que so 
ignora muy a menudo, de que te-
remos fines políticos así como co-
merciales en China. Ellos no entra-
í j p u perjuicio para nadie, sino be-
neficio para todos. Estos fines no son 
simplemente defendibles, sino cons-
tituyen la verdadera esencia del ho-
nor internacional. Ninguna nación 
puode impugnarlos sin atacar por lo 
mismo su propio derecho a la exis-
tencia nacional. 
No se necesita proscienria alguna 
para comprender que al terminar la 
guerra el mundo estará en aptitud de 
darse cuenta, al menos parcialmente, 
de que las naciones tienen responsa-
bilidades para con otras asi como 
para sí mismas. Como se apela al 
derecho interno para proteger a los 
individuos, no es utopia imaginar que 
estamos avanzando firmemente hachi 
el día en que el derecho internacio-
nal pueda generalmente invocarse 
con éxito para proteger las naciones, 
sin tener en cuenta para nada sus 
fuerzas y su poderío militar. Hasta 
aquí, esto no ha sido posible; pero 
como esta guerra ha excedido a to-
das las anteriores en sacrificios y 
en destrucción, así también ha eclip -
eado todos los conflictos anteriores 
en su valor educativo. Ha ejercido 
su influencia en todos, individuos y 
naciones, para el bien así como para 
el mal. 
La sombra de la guerra apenas se 
habal levantado de sobre nuestras 
costas, cincuenta años ha, cuando 
América alzó su voz en defensa de 
China. Siempre desde ontonces, ad-
mitiendo que hemos tenido aberra-
ciones de criterio, principalmente res-
pecto a cuestiones de menor impor-
tancia políticamente, nos hemos de-
clarado por Crina y a despecho de la 
conducta de unos cuantos individuos 
allá, en uno o dos casos, nos hemos 
declarado por ella y nuestra con-
ducta como nación y nuestras accio-
nes nunca han sido egoístas. Hacen 
mal Japón y otros en impugnar nues-
tras miras, las cuales han estado 
siempre a cubierto de censuras. 
Fracasando sin duda en algunos 
puntos, hemos logrado abonar nues-
tra política general, poniendo siem-
pre los derechos y los intereses de 
China primero que nada. Y hemos ac-
tuado siempre en el interés general 
ce la humanidad. 
Bien sea respecto al Japón o a 
Europa, estamos sobre un terreno 
resbaladizo; hemos reconocido sus 
intereses, mientras que hemos de-
clarado los nuestros. 
Nuestra declaración de la doctri-
na Hay no fué hecha sin pensar y 
sin considerar los derechos de los 
ctros así como los nuestros. Fué un 
paso que lógicamente debíamos dar 
después de lo acontecido desde ei 
comienzo de nuestras relaciones di-
plomáticas con el Orlente. Reconocía 
üi una obligación la cual se había 
previsto casi cincuenta años antes 
por William J. Scward. Es una obli-
gación que debe ser una fuente de 
crgullb nacional. 
No podemos dejar de defender la 
doctrina Hay sin demostrar que so-
mos desleales a lo que. internacio-
nalmente. se nos ha conHado. así co-
mo a nuestros propios Ideales de con-
ducta recta. Ese hecho justifica nues-
tro interés político en China, además 
de otras justificaciones que tenemos. 
Hemos aceptado ciertos deberes 
Que necesitamos c í ^ T ' ^ ^ ^ ^ 
Hpmas y cualquier^i f tín Bl 
la que se reseWe a T o ? 1 * 
tenemos la obligación ^bltam!? 
corresponde el d ^ a 6 í como J*" 
Par en la polítlca^eT ÍQ Part^ 
fm general de obtener «T6 
sus derechos a todos T 61 
Je las Filipinas. Ese8 t L J S ^ t 
contestable y nuestro £ 
c¡e aquellos que no J S * * es 
de una manera decenfe. Q el«dl¿ 
Somos una nación'que . 
a sí imsma. No considera' ^«rQa 
instituciones fundamentad 8 ^ « S 
como "experimentos' a ' * f i ¡ 2 
lo puedan estimar así ft^ ^ 
que la cuarta parte de fi be<*o S 
del mundo por medio rii poblacl6n 
e intrépida dirección vf ^ U h l 
gado el despotismo0 yha/a 
adopción de nuestras , retado la 
políticas, interesa polftin tltUclon¿ 
to al gobierno combai !anient* tan-
Estados Unidos. SI se w'*10 de k» 
oportunidad el gobierno !Ílede «Qa 
aptitud de lograr el p r o n t o 2 
yimiento y progreso de ^UTo^ 
Unidos de China. Esto es , ^ ^ o » 
tión que reviste gran l™* CUe8-
para los Estados Unidos H« PA0rt?ncla 
¿Existe duda alguna á l merl<*. 
dañar en lo más mínimo i^6. Bln 
cüos legítimos de o t r l T ^ l ^ 
nes^politicos legitlmos' t ^ S £ 
Los actos de Japón en China n. 
Interesan principalmente porníl 08 
recen amenazar la paz de 0 ^ ^ ' 
por lo tanto la paz del mundo / 
podríamos permanecer indolente» 
ver a China convertida en m v o J 
tre las piedras molares de JanLn' 
Rusia. Tan débil actitud de nSeLT 
parte sería tan desastrosa como 
co honorable. Si estas naciones allí' 
das en sus propósitos y en sus mí 
todos. persisUesen en una políHr 
que desconoce y huella los c o m v r Z 
misos con China y con las otras 
tenclas que tienen intereses en aomL 
lia, ¿qué seguridad tenemos de au« 
dada la oportunidad, no se emplea 
rían en contra nuestra los m l s m ñ 
m-todos? ^ 
Si los tratados tuviesen como m 
la teoría un carácter sagrado, en-
tonces podría considerarse China a 
salvo contra cualquiera amenaza, por 
l-na muralla perfecta de tinta y pa. 
peí santificados. El siguiente resu-
men dará una idea de las obligado. 
nes que entrelazadas "garantizan" 
la soberanía de China. 
E l telegrama circular Hay (Julio 
?. 1900) a Gran Bretaña, Francia, 
Alemania, Rusia, Austria, Japón, Ita-
lia. España, Holanda, Portugal y 
Bélgica. Aprobado por todos. 
La declaración de Lord Salisbury 
(Julio 7. 1900). 
La declaración de política britá-
nica, Cámara de los Comunes (agos-
to 2. 1900). 
E l convenio anglo-alemán (octu-
bre 16, 1900). 
La declaración de Hay (octubre 29 
1900). 
La alianza anglo-japonesa (agosto 
12, 1902.) 
La nota de Hay. aprobada por 
Gran Bretaña. Alemania, Francia, 
Austria e Italia (durante la guerra 
luso-japón esa)—(enero 13-23, 1905). 
La alianza anglo-japonesa (reno-
vada) (agosto 12, 1905). 
Tratado ruso-japonés de Porta-
mouth (septiembre 5, 1905 ) 
Convención franco-japonesa (Junio 
10, 1907). 
Convención ruso-Japonesa (julio 30, 
1907). 
Acuerdo Hoo-Takahira (Estados 
Unidos y Japón) (noviembre, 1908). 
Convención ruso-japonesa (julio 4. 
1910). 
Alianza anglo-japonesa (renovada) 
(julio 13, Mil) . 
La historia del Lejano Orlente des-
de la primera declaración Hay de-
muestra que el gobierno por legación 
es perjudicial a China, a Europa, a 
Américca; es una tentación peligro-
sa para Japón y para Rusia y una 
grave amenaza para la paz del mun-
do. 
La solución de estos probleraaí 
consiste en una acción definida por 
todos los Poderes, restaurando a Chi-
na la plenitud de su soberanía; aban-
donando Ingenuamente las pretensio-
nes de "Esferas de Intereses". 
S a s t r e e H i j o 
Han recibido nn nnevo surtido de Lámparas Eléctrica» para 
Sala y Habitaciones últimos modelos. Bombillos eléctricos nltra y 
de filamento metálico de todas clases. 
Hagan una visita a esta casa antes de comprar, » 
G . S a s t r e e H i j o 
T E L E F O N O A-2567 AGUIAB 74 
SABANAS VELMA 
F O L L E T I N 8 7 
X A V I E R D E MONTEPIN 
I O S C O M P A Ñ E R O S 
D E U A N T O R C H A 
TRADUCCION DB 
JOSE PEREZ MAURAS 
atm en *t* Moderna Pe 
•«mero 180. iU," ObUp*. 
El barñn y Ferina nbandouaron el to-
cador. Pocos pasos hablan dado en medio 
de la curiosidad general, cuando la due-
fia de la "Casa Roja." separándose de 
repente de bu compañero, se deslizó por 
entre la multitud con extraordinaria li-
gereza. 
Pocos momentos después, bahía abando-
nado el "Hotel del Diablo." 
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Cuando salló Perlna del "Hotel del Dia-
blo," cubierta con el dominó negro que 
ocultaba bu traje, se dlrigift bacía la ca-
lle del Infierno, por el lado en que hoy 
s© encuentra la plaza del Observatorio, 
en vea de hacerlo hacia la de San Mi-
guel. 
Próximamente a doscientos pasos de la 
verja del hotel, profusamente iluminada, 
. no lejos de la pequeña puerta practicada 
len el muro del Jardín, y por la que 
rTimos entrar a Kerjcan, florales y MalO 
durante la noche de los sustos, una mo-
desta silla de manos esperaba. Los con-
ductores se habían dormido sentados so-
bre los brazos de la silla, Perina montó 
y dló orden a los conductores de con-
ducirla nuevamente al punto donde la 
habían tomado. 
Al cabo de tres cuartos de hora pró-
ximamente, la "Güila" se apeó en el ex-
tremo de la callejuela de l'Bstouffade, y 
siguiendo a pie hasta llegar a la salida 
falsa de la "Casa Roja," miró en todas 
direcciones varias veces para convencerse 
de que no había sido seguida. 
La gran sala del primer piso estaba dé-
bilmente Iluminada por la luz de una pe-
queña lámpara colocada sobre la mesa de 
ébano, j el negro Jflplter, que, cumplien-
do las rtrderes recibidas de su ama, es-
peraba su regreso, gozaba las dulzuras 
de un profundo j tranquilo sueflo en la 
Inmensa butaca que ra conocemos. Natu-
ralmente, no oyó ni abrir la puerta, ni 
acercarse a Perina. 
—¡Jflplter!—exclamó ésta con acento im-
perativo, 
—¡Ama!... — balbuceó el negro, que 
se despertó bruscamente. 
—¿Ese es el modo de velar, cuando te 
confío mi casa? 
—Yo bien querer velar... yo bien guar-
dar... yo no dormir... pero sueño domi-
nar a pobre Jflplter... yo pedir perdón 
a mi ama...—dijo el negro temblando co-
mo un azogado. 
—Está bien: te perdono, porque a pe-
sar de tus números os defectos, eres un 
buen servidor; pero escucha con aten-
ción lo qne voy a decirte. 
—To escuchar atento; yo estar despler̂  to ahora. 
—Vas a Ir a tu cuarto y bajar nno do 
los colchones de tu cama; lo colocarás en 
la meseta de la escalera, cerra de la 
puerta de la pieza en que estamos. 
—Sí, ama; Jflplter pronto obedecer y 
en seguida marchar a acostarse, si ama lo 
permitô  
—Podrás acostarte, en efecto, pero no 
en tu cuarto. Te echarás vestido sobre el 
colchón, de modo que nadie pueda entrar 
sin antes despertarte. Toma estas pisto-
las y ponías al alcance de tu mano pa-
ra servirte de ellas. 
Bl negro miró a Perina con manifiesta 
inquietud. 
—>Ama teme qne ladrones rengan? — 
pregunó, tornándose verde, que es la pa-
lidez de los negros. 
La "Gnlla" no pudo menos de sonreír. 
—No — repuso,—no temo que vengan 
los ladrones; pero tengo enemigos y la 
prudencia me aconseja velar... Ve, Jú-
piter, y haz lo que acabo do decirte. 
El negro salifl, llevando conalgo las pis-
tolas. 
Pocos momentos después, Perina le oía 
bajar del piso superior e Ir a Instalarse 
en el lugar que le había sido designado. 
Bien pronto el ruido acompasado de una 
respiración sonora le probrt que Jflplter 
acababa de concillar el sueño. 
La "Güila" cerró la puerta con llave, 
corrió los cerrojos y se creyó en seguri-
dad. 
Acabamos de oír hablar a Terina de sus 
enemigos. Realmente, sólo tenía uno, y 
éste era L u j de Kerjean. No se hacía nin-
guna llusióu. y sabía que Luc no se some-
tería tan fácilmente a su voluntad. Com-
predía que el matrimonio que le imponía 
no podía menos de avivar su odio contra 
ella, y que Luc buscaría el medio de li-
brarse de su tiranía. 
Sabemos que la alcoba de la "Casa Ro-
ja" comunicaba con el gran salón. La 
duefía' de la "Casa Roja" tomó la lám-
para, entró en la alcoba, y, despojándose 
de su disfraz, vistió el traje que tenía de 
costumbre. 
Inmediatamente se dirigió hacia el án-
gulo en que había una puerta secreta, y 
que ponía en movimiento un resorte que 
ella sólo conocía, entrando en la sombría 
y estrecha habitación que servía de asilo, 
mejor dicho, do calabozo, & la desgra-
ciada Juana. 
Perlna se acercó al lecho sobre el que 
Juana, completamente vestida, dormía pro-
fundamente. La vacilante lus de la lám-
para iluminó su rostro pálido como la cera 
virgen. 
Un cambio Inaudito, doloroso, capaz de 
llenar de remordimientos a un alma me-
nos dura que la de Perina. se había opera-
do en la Joven desde la época de su secues-
tro. 
Juana estaba hermosa como siempre, 
pero su belleza era la de los tísicos, con-
denados a morir a los veinte años. 
Juana de Símense no despertaba 
Durante largo rato contempló Perina 
aquellas facciones tan puras en que el 
sufrimiento habla impreso tan terribles 
huellas. Los síntomas que a su vista se 
ofrecían no la engañaban. 
—¡Se muere!—murmuró;—pero se mue-
re con prodigiosa rapidez. Su naturaleza, 
rica y fuerte, le permitiría resistir más 
tiempo; pero las tinieblas y la inmovi-
lidad la matan. Sin embargo, tengo nece-
sidad de que vira todavía; no puede mo-
rir basta dentro de seis meses, pues, sin 
ella, Kerjean se me escaparla y no podría 
lograr mi objeto. Sus días parecen con-
tados... se creería que va a extinguirse; 
pero gracias a la ciencia sabré prolongar 
su existencia, o más bien, su agonía, has-
ta el momento en que Juana no pueda ser-
vir a mis proyectos ambiciosos. 
Perina entró en la estancia contigua, 
y, abriendo un armarlo de roble, tomó 
una pequeña copa de cristal. Después de 
haber vertido en ella algunas gotas de un 
licor incoloro, volvió al lado de la prisio-
nera y tocó con su mano el delgado y 
blanco brazo de Juana qne jMOdfa de la 
cama. Esta abrió los ojos y se levantó a 
medias. 
A pesar de la débil luz qne la lámpara 
proyectaba loa pupilas de la prisionera, 
acostumbradas, a una. obocurldad com-
pleta, no pudieron soportar la claridad 
y coa voz apenas perceptible, balbució: 
vOh! j madre querida, madre de mi al-
ma, ven a ayudarme a morir! 
—Vuestra madre me ha enviado para que 
Apague ese fuego que os abrasa. Bebed, y 
al momento os aliviaréis. 
—IMadre querida!... ¡Oh madre de mi 
alma I . . . 
—No moriréis, hija mía—dijo Perina. 
—¡Vamos!—repitió Perina con voz impe-
riosa,—es preciso que me oigáis y me obe-
dezcáis. Bebed y no suspiréis más... Be-
bed .. . yo os lo mando. 
Y al mismo tiempo aproximó la copa a 
los labios de la pobre Joven. Un temblor 
nervioso se apoderó de la desdichada Jua-
na El espanto se pintó en su rostro, pero 
no hizo ninguna tentativa de resistencia 
y bebió basta la dltima gota. 
Su cabeza cayó casi instantáneamente 
sobre la almohada y sus ojos se cerraron. 
Acababa de dormirse. La Güila sentóse 
al borde del lecho y estudió atentamente 
el rostro de su víctima. Al cabo de algu-
nos minutos notó que éste cambiaba la 
palidez mate de las mejillas de Juana; su 
respiración era más Igual y tranquila. 
Era evidente que el dolor que sufría ha-
bía desaparecido momentáneamente. 
Una sonrisa asomó a los labios de Pe-
rina, y, levantAndose, abandonó la estan-
cia que servía de prisión a la pobre Juana, 
diciendo en vos baja: 
—Vivirá afín seis meses. 
Después se dirigió a su alcoba con Ani-
mo de acostarse, pero, cuando ya iba a 
hacerlo, modificó de lépente su resolu-
ción, y, sintiéndose demasiado agitada 
5ta ra dormir, tomó el partido de traba-ar. 
No noe son desconocidos los trabajos 
de la Quila Cuando no decía la buena-
ventura, preparaba elíxires mortales, para 
cuya composición no tenía rival. 
Iba a emplear la noche en componer los 
elíxires que prolongarían seis meses la 
existencia de Juana. 
Ya ocupada en su trabajo, le pareció 
-«Ir en el silencio de la noche, del lado da 
la callejuela de "rEstouffade," que nna 
puerta se abría y cerraba con Infinitas 
precauciones. , . , • , ' 
La "Casa Roja" creemos deber decirlo, 
encontrándose aislada de las casas más 
próximas, era la única que tenía una puer-
ta que daba a la callejuela. 
Perina abandonó su laboratorio, se 
dirigió hacia una ventana, la abrió y aso-
mó la cabeza La calma reinaba en la obs-
curidad de la noche. Sólo se oía aullar un 
perro a gran distancia, y nadie se vela en 
la callejuela. 
Perina cerró la ventana, y, atravesando 
la sala en toda su extensión, se dirigió 
hacia la puerta detrás de la cual estaba 
acostado Jflplter. 
Allí escuchó níievamente durante algu-
nos segundos, pero sólo se oía el ruido 
sonoro y perfectaineute regular de los 
ronquidos fiel neRro. 
—¡Era una Ilusión!—se dijo, volviendo 
a su laboratorio, en donde los líquidos 
sometido sa su destilación comensaxban a 
agitarse.—El silencio de la noche esfA 
lleno de extraños ruidos. La puerta de la 
casa está bien cerrada... la tranquilidad 
es absoluta en el exterior, y nada tengo 
que temer. 
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Kerjean había hecho prodigios para con-
servar su presencia de ánimo mientras 
duró su conferencia con la "Güila." Cuan-
do la terrible criatura abandonó su bra-
zo y se perdió entre la multitud, se apo-
dero de él nn decaimiento semejante al 
que se experimenta cuando se recibe un 
golpe en la cabeza que nos priva de 
la facultad de pensar. 
Aquella especie de parálisis Intelectual 
se aumentó nfln más con la lluvia de pre-
guntas con que le acosaron sus convida- i 
dos. 
El barón se excusó lo mejor que pudo, 
diciendo que se trataba de un secreto I 
que no le pertenecía, y de una mujer' 
cuyo nombro no podía revelar. 
A fin de evitar nuevas P"*0?* galones 
lizó furtivamente ¡Jo^Vj10— sus h»M-
de recepción y retlróndos ea 
taclones. _ . . . nn« bnta-
Una vez sllí, se ^ejó câ r ^ ^ 
ca, y. con la cabeza oculta ^ 
nos/apeló a su * * ^ J * 1 ¡ Z * $ de lo 
Kerjean se rehizo - g j g ; fué po-
que esperaba, vor cuyo mon ^ ^ 
sible examinar su sltuacu»» 
los puntos de vista rwll*»* 
Su situación B« t e m o » nri . 
traspasaba los peores sueños y 
siones más funestas. .ohJ, «ym una 
ma hora ^ ^ T J ^ ^ t ' m ' engañosa seguridad. M una a o ^ ^ 
pafmba su cielo Por ' ^ ^ u , tempestad, 
sible que ^tallase n i n g u ^ p^er de 
Renato estaba m , i r r t 0 - u b r e y tuert*. 
Ferina no existía : £ 
Bl despertar fué tcrribl^ ^ 
El marqués de K } ™ * X con revelarlo. 
lo sabía todo y *"f°"zaBoJa" conservaba 
La dueña de 1* "h"^ ^va del crimen-
en su poder la P " ' ^ ^ bajar la cabei» 
Más que nunca, Luc oeui» ^ 
ante su cómplice. ^ M ^ 
Una de esas l™.8 V apoderó ¿» 
tro delata tan ««11 u ^ Terina uno/» 
Luc de Kerjean. >'n" tr'-^^n ante na<|«-
esos odios Q"e. cometer una terrt-
nombre para entrar en « 
crático. 
_-Ah, hechicera « r ^ ^ r ^ T ^ ^ 
i - ^ H ^ r b ^ U 1 n o ^ - T f e 
luchar... P " * 8 ™ ^ ; ^ ^ dentro 
£ .rS .sTtu'eííxíres^pueden defenderte 
Kerjean se dirigió a un mueble l n ^ 
tado "rnácar y cobre, y r e T o i n ^ u ^ i 
jones. 
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C U B A , N U M E R O , 69 . 
D1T4 31 mz 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 1 en Virtudes, 89. Telé-
fono A-62M. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
5173 31 mi 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS D I G E S T I V A S 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de Inyecciones. 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 a Teléfono A-914S. 
D r . F I L 1 B E R T 0 R I V E R O 
Oaasrls lista en enfermedades M 
Bfcas. Instituto de Badlologla y 
Electricidad Médica. Bx-lnterno d ¿ 
Sanatorio de New York y ex direc-
tor del SanaUVio "La Baperaa-
•a." Reina, 1270 ds 1 a 4 p. m. Ta-
MSousa I-2S42 y A-26SS. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Safloras, Nl-
floa y de la sangre. Consultas t áa 
1 a 1 Animas, 98, alto*. TéWío-
no A-64SS. 
B177 31 mz 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
^ ^ « e n f e r m e d a d e s 
D r . V E N E R O 
fr^r.1^8111-. el1 enfermedades sa-
s ^ ^K0rrt*nte9 eléctricas y m T 
\eo,nirirrator,2s- iDJ-ecclónw del ^eosalrarsan. Consultas, de 11 a 
i.,, J 1? 4 y media a «. San MI-
h í f i . % ,f(?qu,n* » 8»n NMeoláa, 
bajos. Teléfonoa A-0380. E-1354. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos m 209 ' 
«o? d e 1 ? ^ ^ - Consu^tis: Í * í 2 . 
2 * 4- Concitas por c o r r ^ 
D r . J O S E C A M P O S C O A S 
DB LAS F A C U L T A D E S D E SAN-
TIAGO D E GALICIA, MA-
DRID Y HABANA-
Mediclna en general. Consultas 
de 2 a 4; gratis a los pobres los 
jueves, de 0 a 11. San Rafael, 140, 
altos. Teléfono A-495a. 
7262 27 ab 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DB PARIS . 
Estómago e Intestinos por medio 
del anilláis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 8. Prado, 76. Te-
léfono A-C14L 
I G N A C I O B . P L A S E N C i A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear."- Clrnlano á é l 
Hospital nflmero L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general, t^naultas: da 
it a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-265S. 
D r a . A M A D O R 
BspeetaJtst» mm Um «nferasedades del 
MtómAro. 
T B A T A F O B UN PBOdKDIMIEN-
TO E8PKCIAU L A S DISPEPSIAS, 
USTEBAS D E I . ESTOMAGO Y L A 
K N T E E I T I S ORONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
pONSUI/^ASt D E 1 » S. 
«alfid, SS. Teléfono A-6050. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eíéctrlcas y 
oaaaaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de ^ a 4 y en Corroe, esquina 
a San Indalecio, J e z t z del Monto. 
Teléfono 1-2000. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme* 
dades mentales y nerviosas. 'Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro. 221. Teléfono £-4593. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e z 
Rayos X . Piel- Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarskn oara In-
Í«c lones , pe 1 a 8 p. xa. Teléfono .-0807. San Miguel, número 107. 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de 1» 
Unlvenldod do 1» Habana. 
Medicina general y especialmente 
•n enfermedades secretas de la ptel. 
Consultas: de 8 a 8, excepto los do-
•Üngoa. Saa Miguel. 156, altos. Tft-
Qfouo A-4318. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades vsecretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nfl-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Ea-
eultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital nflmero Uno. Consultas: da 
{. a 3. Consulado, nflmero 90. Te-éfono A-4S44. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
J Qnlrtirglcaa. Consultas: De 12 a . 18, esquina a J , Vedado. Telé-
fono E-4229k 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Sx-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarráa. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: boraa 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, m 
D r . R O B E L I N 
P I E L . SANGRE T E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación ripld» por sistema mo-
dernísimo. Coosnltas: de 12 a i . 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jeofls María. 85. 
T E L E F O N O A-1332, 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
AplMadón intravenosa del 914. 
Consultes da 2 a 4 San Rafael. 
36, altas. 
L A B O R A T O R I O C U N I C O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 0«. Teléfono A-8859. Habana. 
Exámeneo c'.lnlcos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gra Diagnóstico de enfermedades 
sforetas por la reacción de Was-
sarmann, $5. Id. del embarazo por 
lf. reaceldn de Abderhalden. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroloni ración 
transtlmpánlca. Graduación de la 
vista. Consultas particulares de 3 
a 5. Para pobres de S a 7, dos 
pesos al mes por la Inscripción. 
Neptuno, 81. Teléfono A-8482. 
D r . J . D I A G O 
Itofcrinadada. seettrtasyde seflona 
Cirugía. Da U a a. Empadrado, nfl-
aaero 19. 
¡ fc tdDr. A D O L F O R E Y E S 
D R . J . B . R U 1 Z 
Do les hospitales do Piladelfta, 
New York y Meroede* 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
clstocflplcos. Examen del rlfión por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y O"-
San Rafael, 30. altos. Do ISVi a 8. 
Teléfono A-9051 
( Q I E O S D E 
L E T 
D r . E u g e n i o A l b * y C a b r e r a 
Madlclna e i general. Especlalmen-
A tratamiento de las afeccione* del 
fechm. Casos incipiente* y avánza-
los £* tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlcrlamente de 1 a 3. 
Neptuno, 186. Teléfono A-ISSA. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NXAOS 
Oaasnltas: de 12 a a Chacta. 21, 
v u ¿ MAiilns a Aguacate. Teléfo-
no A-2Bá. 
HIJOS DE R. iBGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
¡ EPOSITOS y Cnantea oa-
rrleetes. Depósitos da ralo-
sas, badéadose cargo á t co-
bro y remlslóa de dividendos • In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industríale*. 
Compra y venta ds letras de cambio. 
Cobro de letras, capones, etc., por 
cuenta ajena. Giros pobre Jas princi-
pales plazas y tamMén sobra los pue-
blo* de Espafia, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cabla y Cartas de 
Crédtte. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la I . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Goanaba-
coa. Teléfono 611L 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano do la Quinte ¿e Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a a 
San José, 47. Teléfono A-207L 
ol7a 31 mz 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
Íl A L MES. DB 12 A 2. P A R T I -U L A R B S : DB 3 A 8. 
San Nicolás. 62. Teléfono A-8S27. 
5317 31 mz 
D r . J . M . f E N I C H E T 
Oculista .del Departamento de SanW 
iad y del Centro do Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas do consulta: De 11 
m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m, 
nartes. Jueves y sábados, para po-
}re* 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, ©efalna a Merced. Teléfono 
4.-7756. P^t. F-1012, 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
jantes Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a S. Prado, 105. 
5176 31 mz 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones da 9 a U 
r de 1 a 3. Prado, 100. 
mmmmmmmum i m 
C A L L I S T A S 
Q U I R 0 P E D I S T A 
L U I S E . R E Y Y CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO, 5. T E L . A-3817. 
E n este establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedicuro, Manicura, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
2989 2I\ t 
L A B O R A T O R I O S 
LABORATORIO 
de qnímloa agrie* la é Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 248 
entro Campanario y Perseverancia 
Ordene*: en HABANA, 160, altos 
TeKfono A-6244. — HABANA 
50GÜ SI mz 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 00 
(bajos). Teléfono A-8622. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O L D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Phlladslphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-9m. 
4903 81 ma 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdaies, Escobar, flamero 
23. 
m 18 tb 
J . Ba ice l l s y C o m p a ñ í a 
B. en C 
A M A R G U R A , N u m . 3 4 . 
A CBN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
ÍJ Tiste sobre New York, Lan-
dres, Parí* y sobre todas las espí-
tales y pueblo* de España a Islas Ba-
leares y Canallas. Agente* de la Com-
pañía de Segaros contra lacendio* 
R O Y A L , " 
N. G e l a t s y C o m p a ñ í a 
Agnlarr, 108, esquina a Amaryac 
ra. HaooK paso* por el cable, fa-
cí 11 tan corta* do crédito y 
slran letra* a certa r 
larra vista. 
|ACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y langa viste 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de lo* Esta-
dos Unldoa, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos ds 
España. Dan cartas de crédito so-
bra Ne-w York, Flladelfla, Neir Or-
leans, SnRi Francisco, Londres, Pa-
rla, Hanrburgo, Madrid y Barcelona. 
y 
C u W n ú m e r o 7 6 y 7 8 
íOBRB Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracrua, Méjico, 
fian Joan da Paarte Rico, 
Landres, Parts, BnrCeos, Lyoa, Ba-
Írona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-tin, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecia, Florencia, Tortn, Me-
slna, etc., asi como sobra todas las 
capitales y provincias ds 
EBP ASA X I S L A S CANARIAS 
& LAWTON CHUDS ¥ CO. 
L I M I X E D 
CONTINUADOR BARCARIO 
TIRSO KZQUEE3SO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , 4b 
Case originalmente esta-
blecida en 1844. 
" ACB pagos por cable y gtea 
letras sobre las principal** 
ciudades da los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobra España. Abre cuenta* co-
ntentes coa y sta Interés y hace prés-
tamos. 
Voléfoao A-lSia. Cable i CbUda. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1.6»4.— Vapor amtricano 
MASCOTTB, capitán Myers, procedente 
de Tampa y Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
Cuban Fruit E x : 3.887 atados cortes. 
Nitrato Agency Co.: 500 sacos abono. 
Southern Epress y Co.: bultos epre 
sos, 1 cala maquinarla, 3 Idem fotogra-
fías, 1 Idem válvulas, J Idem accesorios 
de máquinas, 1 Idem relojts, 1 Idem bara-
tillos. Ídem sombreros. 
D E K E Y W E S T 
B. Q. Torres: 9 tajas efectos de escri-
torio. 
Armour Co.: 19 cajas Jamón. 
Central Unión: 3 bultos maquinarla. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 9 cajas pescado. 
José Feo : Idem camarones. 
E2. R. ato: 4 gardos enseres. 
Southtrn Express: para Morgan y Wal-
ter: 1 caja válvulas. 
M. Galdos: 1 Idem circulares. 
M A N I F I E S T O 1.695.—Ferry boat ame-
ricana H E N R Y M. F L A Q L E R , capitán 
Phelan, procedente de Key West, consig-
nado a K. L . Branner. 
Swlft Co.: 650 atados (3.250 cajas que-
sos) . 
Cuban Ameritan Sugar: 27.217 kilos fos 
fato. 
Pedro Guasch: 2.538 pleca* madera. 
K . Cardona: 2.191 ideio .rtem. 
Lang? y Co.: 2 autos. 
J . ! Dauttrire: ;/>.:.-os del vis Je an-
terior. 
H . F . Hiralin: 2 Idem Meui. 
A. - «ta y Co.: 150 sncoj" esteatinÉ. 
Cubai: Central R. ¡ >:o.: 30 carros. 
PARA MATANZAS 
Armour Co.: 14.000 ladrillos. 
PARA C A I B A R I E N 
J . F . Berndes y Co.: 99 bultos acceso-
rios eléctricos. 
M A N I F I E S T O 1.696.— Vapor americano 
PANUCO, capitán Cornelh, procedente de 
New York, consignado a W H. Smltb. 
J . Ruiz: 12 cajas drogas. 
Mercedita Sugar y Co.: 25 piezas mar-
cos, 50 camiones, 83 bultos acetsorios pa-
ra carros. 
Arellano y Co.: 333 barriles yeso. 
Barber: 100 barriles asfalto. 
Arellano y Mendoza: fi Idem Ídem. 
National Drugs Store: 8 bultos drogas. 
B .Sarrá: 4 cojas Idem. 
B. Du Bouchet: 52 bultos Idem, 4 cajas 
botellas. 
T . F . Turul l : 10 barriles vinagra, 15 
Idem bren, 5 Idem boray, 25 sacos cebada. 
6 tamborts éter, 1 Idem bisulfuro, 25 ba-
rriles azufre. 
907 : 25 fardos sacos vacio*. 
K. Lecours: 2 cajas aVJcesorlos para 
fósforos, 4 bultos ácido. 
M. Johnson: 7 tambores ácido, 39 cajas 
drogas. 
e3t India 011 Reflnlng y Co.: 500 barri-
les petróleos, 262 bultos ácido. 
M . L . Díaz: 1 remolcador. 
C. B. Zetlna: 17 cajos cemento de go-
ma. 
. L . Apuirre y Cofi: 18 cajas cápsulas 
v cartuchos. 
F E R R E T E R I A : 
Marina y Co.: 148 planchas. 250 tufietes 
pasadores. 226 Idem remachts, 105 piezas 
láminas, 70 atados. 
Aspuru y Co.: 1.037 barros. 
E . eli: 502 vigas. 
Araluce y Co.; 181 cuñetes remaches. 
B. Lanzagorta y Co.: 363 piezas lámi-
nos. 
71: 429 barras. 
40: 45 otados alambre 
608:' 5.S80 barras. 
900 : 62 Ídem. 
107: 300 cuñetes pasadores. 
1.060* 7G2 barras. 
Riteven: 782 atados olambre 
Y. H . : 679 barras. 
PARA E L M A R I E L 
CubaL Portland Cement y C e : 119 bul-
quinarla 4 en duda, 1.463 bultos ladrillos, 
ja cubiertas, 7 bultos aceite, 69 Idem uia-
toc provisiones, 2 arados mangos. 6 ca-
dura, 4 calos polvos, 1 caja tinto, 1 ca» 
A* jabón, 2 ataados cubos, 8 cajas irv«-
182 ídem efettos de acero, bombas y ac-
cesorio*. 
PARA ÜANTANAMO 
Tejelro y Co.: 47 cajas ferretería. 
Compañía Importadora de Ferretería, 
111 bultos Idem, 9 huacauts loza, 250 ca-
jas petróleo. 
Butler Hno.: 9 bultos cristalería. 
Rafelc Hno.: 17 barriles Idem, 34 bul-
tos pintura. 
A. Mletz: 7 bultos maquinoria y ace 
sorlos. 
P. P. oicurla: 1C cojos drogas. 
£ . Bostillo: 8 ídem Idem. 
Quantánamo Electric y Co.: 12 rollos 
alambre, 155 bultos materiales. 
M. C. Delabarraqué: 3 bultos juguetes. 
M. B . : 101 sacos garbanzos. 
J . Caamaño: 5 cajas calzado, 1 idem 
anuncios. 
Central Ermita: 22 tajas Itvador y ac-
cesorios. 
Confuentes Sugar y 16 cajas maquina-
ria. 
Santa Cecilia Sugar y Co.: 70 bulto* 
acero. 
Guantánamo Western R. y Co.: 352 bul 
tos materiales, 1 caja con $4000 cy. 
824: 3 bultos acesorlos para calzado. 
S. Prendes: 5 atados levadura, 20 sacos 
harina de maíz. 
J . López y Co.: 1 caja goma 3 idem 
dulces, 2 idem cromos, 1 Idem pipas. 
Puentt Labrador y Co.: G41 cajas de-
the, 27 cajas levadura, 10 cajas carne 
puerco, 15 barriles Jamón. 10 sacos al-
piste, 60 cajas conservas, 15|3 manteca, 75 
sacos chícharos, 5 Idem maní, 115 Ídem 
frijoles, 100 Idem arroz, 25 tabales pesca-
do, 10 calas ralltos, 25 barriles cerveza. 
20 cajas .'larina maíz. 
Guantinomo Sugar y Co., para los Cen-
trales Soledad, Isabtl y Los Canes, 130 sa 
eos aveuu, 57 bulto.; ni'quinarla y acce-
sorios. 
J . Beltrín y Co.: 2 cajas pasta. 
Central Pojiellt; 1 caja cojas, 8 bultos 
maquinarla. 
Centra! Roir.edlla: 1 cajo copas, 8 bul-
to» ma .wiuarla. 
134: 4S«» bultos hierro. 
P. Ra/roel: 7 cajas galletas, 27 cajas 
clulí-cs. 6 cajas conservas. 
Oriental Sugar y Co.: 4 cajas maqui-
narla. 
Swlft Co.: 50 huacales jamón. 
Beltran Batet y Co.: 63 bultos acceso-
rios para baúles. 
O. L de G.: 100 cajas bottllas. 
V. Serrano: 800 cajas leche. 
E . Lecoudrs: 60 tambores soda. 
J . V. Quiñones: 97 bulti-s efectos de fe-
rretería. 
A, Tresnando y Sobrino: 100 cajas orer 
ques, Có sacos frijoles, 25 íd»m judias, 
0.» cajis lonservos, 2}¡H jaiaón. 
J . Mdal; 10 cajas carne nuerco, 5 sacos 
ir jolts. i¡ barriles carne, .1 id-tu marca-
rela, u\¿ jemón, 50 cajas petróleo. 
C A O G : 2 cajas maquinaria. 
Mercadas Burkues y Co.: SO barriles 
aceite. 
Brooks y Co.: 45 barriles aceite. 
Central Esj)eranza: 1 caja maquinaria. 
J . A. \ ázquez: 34 bultos accesorios pa-
ra tubos. 
F . Martí y Co.: )para P. Corrales B . ) : 
6 bultos tinta y cintas. 
E . P. Pawley y Co.: 1 barril baterías. 
A. L . : 124 fardos sacos vados. 
T. F . Turull: 10 tambores ácido. 
R. no.: 9 bultos ferrtterla 
W B F B : 3 bultos idem. 
Snnre Triest y Co.: 29 bultos válvulas 
y actesorios. 
O. H . : 1 caja medias. 
i^C- F.- P ^ V L * Co-: 20 cajas dulces. 4 
Idem latas, 500 cajas petróleo, 10 cajas 
conservas, 1|3 jamón, 2 cajas carne puer-
co, lo sacos frijoles, 5 Idem harina de 
maiz, 1 barril sal, 10 Idem cerveza, 10 id. 
macarela. 
J . Robert y Co.: 43 barrllts aceite, 1399 
piezas madera. 
Mola y Barrabotig: 100 barriles velas. 5 
atados tabatos. 
3|3 Jamón, 50 cajos cerveza, 200 idem pe-
tróleo, 100 barriles papos, 3 bultos Acce-
sorios paro auto, 26 cajos conservas, 100 
sacos frijoles. 
Nota: Además viene a bordo, procedente 
de los voports Matanzas, Jelling, lo si-
guiente : 
10: 1 cajo naipes. 
427: 10 fardos sacos vados. 
N. P . : 1 cala loza. 
PARA CIENFUEGOS 
Central Caracas: 14 cajas bombas. 
U.: 8 tajas pintura. 
R B V : 32 atados bórax. 
8.: 30 atodos grasa. 
F . Prada: 10 cajas barniz. 
J . . L : 4 barriles aceite. 
I i5 : 2S2 bultos barras y yeso. 
1(8: 4 cajas maquinarla. 
R. Fernández y Co.: 04 cajos sillas. 
Costa y E i r i n : 1 coja colzodo. 
Oliva y Sánchez: 12 atados crisoles. 
K I?. Vázquez: 7 bultos drogas. 
Central Santo Rosa: 1 caja ruedas. 
1>. Méndez: 20 bultos ferretería. 
444: 11 bultos accesorios dt máquinas 
y polvos. 
B. J . : 100 cajos bacalao. 
Ĵ . E . : 5 cojas d rogos. 
SS6: 35 fardos satos vacíos. 
Central Andreita: 8 bultos maquinarla. 
Cieufuegos Electric y Co.: 19 bultos ma^ 
teriales. 
o L J ' P ,ss l s : 6 ^jos Jobón. 
2f :w16 )bultos accesorios para baúles. 
M. Martínez: 3 cajas corsets y mani-
quíes. 
Pérez y Pérez: 55 bultos estearina y 
mechos. 
V. Rueda: 34 cajas sillas. 
Stefoni y Hno.: 1 caja sacos. 
_ S ,.de Mazarrtdo (Central Trinidad) : 
7 bultos maquinarlo. 
Cential San Agustín: 7 idem idem. 
w. Jft. .; 5 bultos ferretería y aceite. 
L . I-nlla: 30 bultos barras y ángulos. 
Martí y Co.: 28 bultos tinta y pa 
J . Torres y Co.: 9 bultos tinta. 
L . F . Martínez: 16 Idem Idem y posta. 
Control ormlguero: 306 bultos maquina 
na y accesorics. 
rlCentral Portugalete: 2 tojas maquina-
Ferrocarril dtl Norte 4 cajas idem. 
J . Arias: 6 cajas calzado. 
Rizoso y Torres 5 idem tacones. 
Builoba y Co.: 9 cajas calzado. 
J . Relgosa: 2 brultos lámparas. 
L . Díaz y Co.: 3 bultos bustos de veso. 
( olonia} Sugar y Co.: 24 bultos mate-
riales. 
J . Pérez S.: 20 barriles ceniza. 
A. G. Ascnoio: 92 bultos aceite v crasa 
Caracas Sugor P . : 11 bultos ángulos. 
E . H . : 2 cajas ropa. 
R. N.: 1 Idem idem. 
A Y P : 4 Idem tejidos. 
A. Silvo: 698 bultos ángulos. 
Seeltr PI y Co.: 600 fardos papel. 
Aaleira Hno.: 2 cajos hebillas. 
Colegio Francés: 6 tajas páralos. 
Mestra y Rodríguez: 25 barriles cerveza. 
No marco: 1 caja maquínario. 
Central Soledad: 2 colas llaves 
Cónsul Americano: 549 bultos 'provisio-
nes y efectos de uso. 
Muñoz y Agusti: 1 caja hilo. 
González y Qarma: 1 idem ttjidos. 
250 : 5 Idem Idem. 
G. G . : 8 barriles cristalería, 2 cojas 
medias. 
W B S B : 2 cajos tela. 
H R y Co.: 40 bultos drogas y crisoles. 
xÍ£lao^B.,arrabelt»: 100 atados velas. 
400 : 200 fordos socos vacíos. 
416: 100 idem idem. 
F . albán: 60 barriles solo. 
Intrlago y Pons: 10 atodos tabato, 8 
cojos puerco, 25 sacos garbanzos. 
J . Llobio: 279 bultos clavos y ferretería. 
Rongel Novoo y Co.: 2 cajos tejidos. 
Odrlozoia y Co.: 776 bultos ferrtterla. 
i H : US BaceS frijoles. 
Cardona y Co.: 25 idem ídem, 25|3 ma-
tees, 15 bultos jamón. 100 sacos maiz, 50 
sacos gorbanzos. 
Gómez T. Scultz: 21 cajos tejidos. 
F . Gutiérrez y Co.: 90 bultos ferretería. 
Hermochez y Arandia 125 idem ídem 
O. Armada: 12 Idem ídem 
P « » ? t Y Co.: 84 cojas tejidos. 
S. Balbln Valle: 60 cojos pescado. 
J . Ftrrer: 25 sacos garbanzos, 2513 man-
teca. 
««HArta8ánchei y Sobrino: 5 cajas vela 
30 idem le -ndura, 5 idem, 25|3 manteca 
A G H : 20 idem idem. 
F . Santos Vega: 5|3 Jnmón. 21 sacos ma-
ne, 50 sacos harina njaiz, 10 barriles cer-
veza. 
.1. R. de lo Cuesta: 15 Idem idem 2 ce-
Ja* jomfn, 3 ídem duces, 39 Idem "con-
servaB. 
£!ta.. y f 0 L 7 , r bultos muebles y camas. 
V uda de Villopol y Fernández: 59 Id. 
villor y Co.: 6 cojas para taudal y 
medías. 
N. Castaño :500 cajas velas. 
R. Ayo: 30 bultos ferretería. 
Asencio y Puente: 31 bultos tinta l i-
bros y efectos. 
A. O. Ramos: 75 socos garbanzts. 
S. A. : 15 idem Idem. 
H R y Co.: 200 atados maniros 
BULTOS NO EMBARCADOS 
F . Galbán: 10 barriles soda. 
Central Hormiguero: 2 atados te 
E . : 5 cajas cerealts. 
.460 : 3 cajas pasadores y majaderas 
MISCELANEA:— . , . 
K. Rentería: 10 bultos, pintura 
J Oarrlgo y Co. (Santiago de lac Vel-
gas): 18 idem idem y cemento. 
C Ferer: 456 atados cartones. 
Crusellas y Co.: 200 barricas pez rubia. 
Sabates y Co.: 100 Idem Idem. 
Fernández S Carbontli: 18 huacales ga-
rrafones. 
J . Ruines: 7 fardos cuero. 
J E C : 18 cojas accesorios para anun-
cios. . 
Ruiz v Co.: 5 cajas papel 
P Fernández y Co.: 30 idem dem. 
J . Z. Uorter: 8 huacalee carreUs. 
MANIFIESTO 1.697. — Vapor Inglés 
TAGUS. capitán Bemett, procedente de 
New lork, consignado a Dussaa y Co 
V I V E R E S : — * * 
E R. Morgorít: 1 tabal tabacalao. 
Ribas y Co.: 5 Idem Idem. 
Swlft y Co..: 40 cajas carne 
G G : 235 socos frijoles (3 menos). 
Borceló Camps y Co.: m Idem iden. 
C. E . : 97 idem Idem (6 menos). 
X . : 283 Idtm Idem (1 menos). 
J . L . ; 303 Idem Idem (1 meaos). 
i f A K I F I S S T O 1066 — Vapor danés 
ANNA MAERSH. capitán Nielsen, proce-
dente de Vita (Cuba; consignado a A . 
J . Mortlnez. 
E n lastrt. 
MANIFIESTO 1.600.— Vapor noruego 
LOSNA, capitán Nielsen, procedente de 
California y escala, consignado a Lykcs 
Br08' D E C H R I S T I A N I A 
Barandiorán y Co. 293 fardos papel-
C. Arnoldson y Co.: 1-301 Idem idem. 
Fernández Castro y Co.: 5í5 fardos pas-
ta de madera (200 menos). 
D E GOTHEMBURG 
Lombard y Co.: 11 cajas maquinarla-
Cuevas y Montaño: 500 fardos papel. 
F . Norman: 133 idtm Idem. 
Fernández Cahtro y Co.: 1.500 Idem pas 
ta de madera. 
M A N I F I E S T O 1700. — Vapor danés 
N1ELS R. F I N S E N , capitán Nielsen, pro-
cedente de New Por (News), consignado 
a Munson S. S. Line. , _ . „ 
Cuban Trading y Co.: 2.761 toneladas 
de carbón mineral. 
E X P O R T A C I O N 
365 huacales plflas. 
1.343 idem toronjas. 
49 Idem coles. 
120 idtm cebollas. 
441 Idem legumbres. 
100 barriles miel. 
34 satos cera. 
101 Idem frijoles. 
1250 pacas cuero. , 
80 tercios y 93 barriles tabaco en román. 
Vapor americano MEXICO, despachado 
para rNew York, por W. H. Smlth. 
MANIFIESTO 1.701. —Vapor americano 
TENADORES, capitán Smlth, procedente 
de Cristóbal y escala, consignado a L n l -
ted Fruit Co. 
D E C R I S T O B A L 
Sucesores do P. M. Costas: 30 fardos 
suela. 
J . Barquin y Co.: 3 cajas sombreros. 
Arredondo Pérez y Co.: 8 idem Idem. 
Además, tonduce a bordo, en tránsito 
para Key Wetst, 33 tortugas vivas. 
MANIFIESTO 1.702— Vapor americono 
MIAMI, copitán Phelan, procedente de 
Kev West, consignado n R. L . Branner. 
Ú . Llono y Co.: 6 cajas calzado. 
J . Matos: 2 Idem tejidos. 
A. . Costales: 1 victoria. 
J . Feo: 1 caja cornalones. 
Componía Cubana de Pesca y Navega-
ción : Idem pescado. . 
Southern Express: Banco del Canadá: 
B cajas oro americano, 22 barriles pes-
cado. . 
Clenfuegos Polmira Cruces Electric y 
Co. (Cienfuegos) : 1 coja materiales. 
W. . Holmers (Nueva eroua): 40 sacos 
nllinento. 
tubos, 30 sacos cemento. 1 cuñete rema-
ches, 20 fanl-H raffis, -'"il atados barras. 
B. oLnzogorta y Co.: 1 cajas arados y 
occesorlos. 
Kuonte, Presa v Co.: 12 atados tablas. 
2 cajas flesjes, 5 Idem aceite, 1 idem 
barrenas, 3 idem arados y accesorios (1 
caja mechas, no viene). 
C. I I . Throll y Co.: 36 bultos occesohloa 
eléctricos (4 cajas menos y 6 cajas má-
quinas). 
J . González y Co.: 706 otados, 9 ple-
cas barras. 
J . Aguilera y Co.: 4 cuñetes grampas, 
I cajas sables."4 Idem válvulas. 
Garin Garda y Co.: 1 caja barrenas, lá 
rollos arcos, 95 cajas arados y accesorios, 
I I cuñetes remaches. 
40: cajas hachas, 6 atados toblas, i 
caja martillos, 1 Idem roldanas, 2 Idem 
pasadores. ,„ _ 
S^. Rentería: 3 barriles bisasrras, 12 en 
ñetes arandelas, 3 cajas corredera. 
33: 2 cajas maquinaria, 1 idem moldes, 
1 fardo tejido*. 
066: 30 cuñetes remoches. 
720: 4 tojas herromlentafe, 5 idem pasta* 
1 idem reglas, 20 fardos riffas. 
44 : 360 cuñetes clavos. 
10: 130 otado» borras. 
«6: 311 atados Idem. 
Pintura Azul: 1.154 piezas borras. 
Tabeas y Vilafl 272 otados barras 
14: 170 Idem Idem. 
23: 313 Idem idem. 
33: 8S idem. 698 piezas Idem. 
64: 313 atados Idem. 
8CS: 111 Idem idem. 
414: 85 idem. 694 piezas Idem. 
411: 313 otados ídem. . . . 
Pintura Roja: 221 idem, 3i5 piezas ic* 
77: 313 idem idem. 
224: 253 Idem Idem. 
82 : 253 idem idem. 
08: 241 idem idem. 
J . Bosterrechea: 313 Idem ídem. 
99: 313 Idem idem. 
556 : 368 Idem idem. 
Pintura Verde: 37ri piezas Idem. 
Pintura Blanca: 371 Idem Idem. 
€l tiempo 
MANIFIESTO L703.— Goleta america-
na ROSEWAY, capitán Jerenscn. proce-
dente de Orange, consignado a Lykes and 
Bros. 
Orden: 20.722 piezas madera. 
MANIFIESTO 1.7(>4.— Ferry boat nme^ 
ricauo H. M. F L A G L E R , capitán Phelan, 
procedente de Key West, Consignado a B. 
L . Branner. 
Armour y Co.: 30013 manteca. 
Cuban American Sugar: 2< .210 kilos 
fosfato. 
Hnvana Auto Co.: 2 autos, 10 bultos ac-
cesorios idem. . t M. ' 
Cuban Sugar Corporation: 4 bultos 
bombas. 
Cuban Tdaníg y Co.: 130 tubos. 
Wtst India M.: 3 carros del viaje on-
terlor. . , , , , 
J . I . Lczama: 410 sacos abono del viaje 
anterior. . , . . 
Cuban Lumber Conl: 770 atados tejas. 
Compañia Cervecera: 39 bultos tanques 
y accesorios. 
' F . C. Unidos: 99 piezas madera. 
E . P. Altenburg: 169 bultos efectos de 
nao. 
J . Feo: 10.6 qllos pescado. » 
A. Flscher: 400 socos. 100 barriles borro. 
Secretorio de Gobernación: 1.251 cojas 
cartuchos y armas. 
MANIFIESTO l/TOO.— Vapor Inglés 
S U T L E Y , capitán Burloy, procedente de 
Puerto Padre, consignado a A J . Mor-
tnez. 
Con azúcor en tránsito. 
MANIFIESTO 1.707 — Goleta Inglesa 
H A R N E Y , capitán Wasson, procedente 
de Moblla, consignado o J . Costa. 
Orden: 512.30 kilos carbón. MANIFIESTO 1.705.— Vapor noruego 
MARS, capitán Olsen, procedente de Nê r 
York, consignado a su copitán. 
Americon Trading y Co.: 2.250 barriles 
cemento, 9 fardos llantas, 23 cilindros 
Observatorio Nacional, 30 de Maw 
zo da 1917. 
Observaciones a las 8 a. na. del 73 
meridiano de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar* 
763.0; Habana, 763.79; Matanzas, 
765.0; Roque, 765.0; Clenfuegos* 
763.0; Orozco, 762.0. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 21 máx. 29 mín.' 19; Habana, del 
momento 20 máx. 27 mín. 19; Ma-
tanzas, del momento 20 máx. 30 mln, 
18; Roque, del momento 20 máx. 31 
mín. 15; Clenfuegos. del momento, 
26; Orozco, del momento 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, E . 4.0; Habana, S E . 
3.0; Matanzas, S E . 6.0; Roque, N. 
4.0; Cienfuegos, N. 4.0; Orozco, cal-
ma 
Lluvias: Pinar, 8.0; Habana, 10.0; 
Matanzas, 8.0; Cienfuegos, 8.6. 
Estado del cielo: Habana, Roque, 
y Orozco, cubiertos; Pinar, despeja-
dos, Matanzas lloviendo. 
Ayer llovió en Candelaria, Arte-
misa, Ovas, Puerta de Golpe, Con-
solación del Sur, Paso Real de S a n 
Diego, Coloma, San Dieijo de los Ba-
ños, Taco-Taco, San Cristóbal, San 
Luis, San Juan, Sábalo, Gaane, Men-
doza, Cortés, Martinas, Remates. Pi -
par del Río; en toda la provincia da 
la Habana, excepto en Bainoa, Cam-
po Florido, Arroyo Naranjo, Calaba-
zar, Gilra da Melena, Ceiba del Agua, 
Caimito y Marianao; llovió 3n Agrá • 
monte. Cidra, SabanilU, Pedro Be-
tancourt, Canasí, Unión, Alacranes* 
Bolondrón, Santa Clara, Trinidad, 
Condado, Baez, Placetas, Palmira, 
Esperanza, Clenfuegos, Cruces, Ca-
marones, Cumanayagua, Rodas, Abren 
Lajas, Real Campiña, Perseverancia, 
San Diego, Santo Domingo, Sierí9., 
Morena y Constancia. 
Mande bu anuncio a l DIA-
RIO D E L A MARINA. I 
d e 
PREPARADA « « a 
con las ESENCIAS 
= í i e ! D r . J B 0 N S 0 N = m á s f i n a s « 
EXQUISITA PARA E L BAÍiO Y EL PAlOELO. 
De f e n t t t DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30 , e squ ina & Agolar . 
GIHEBRA ÜROM BE WOLFE 
i ^ U I I I C * L E B I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
B S S S E N L A R E P U B L I C A e = a » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . • O b r a p í a , 18. • flalina 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L A M E J O R t M A S S E N C I L L A D E A P L I C A R 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m ^ c i M y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
U S MAQUINAS DE ESCRIBIR "flUVEB" 
y o t r a s m a r c a s de f 3 5 . 0 0 ó m á s 
VENTAS AL CONTADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , a f e l ^ h o i 
M a r z o 3 1 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA' MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o -
C I G A R R O S O V A L A D O S 
; E l c o r s a r i o a l e m á n . . . 
VTEND DE LA PRIMERA PLANA 
ülf GRAN IHIMEEO DE ALEMATTES 
OPTAxX POB LA CIUDADANIA 
AMEBICi-NA 
)i Los extranjeros qne deseen ha-
cerse dndadanos aiaerkanos serán 
Itarorecldos si se hace necesario to-
mar alguna medida de refírlcciones 
^contra los súhdltos de otras nact>ms 
Residentes en los Estados Unidos. E l 
Departamento de Estado ha Infonnn-
d̂o al de Trabajo qne en ese caso "se 
le dé la debida conslderiiclón'* a la; 
declaraciones de intención de hacerle 
etndadanos. 
Aunque todaría no ha expre. 
sado públicamente la actitud del go-
. bienio, se tiene entendido que esta 
es la de que, si los Estados Unidos ê 
ren obligados a entrar en la guerra 
tiontra las Potencias Centrales, no 
se Internarán los súbdltoi de esa* 
potencias, respetándose a los reser-
Tlstas del ejército j de la armada de 
esas nadónos, siempre que los ex-
tranjeros observen las leyes del país. 
También se respetará el derecho a la 
propiedad. 
En Washington se ha recibido un 
gran número de solicitndes de ale-
manes qne desean hacerse ciudadanos 
americanos, desde que se rompieron 
las relaciones con Alemania. 
Más de 100.000 se recibieron el afio 
pasado; pero durante los dos últi-
mos meses se ha batido el •*record', 
en ese sentido. 
E l Negociado del Censo calcula que 
en los Estados Unidos hay actual-
mente 150.000 alemanes, ciudadanos 
americanos. En 1910 liabia 8,282,618 
personas de origen alemán en este 
país, de los cuales 2.501,181 nacieron 
en Alemania. 
de Cuba en Cayo Hueso que hiciese to-
dos los esfueros posibles para prevenir 
su desembarco en el Cayo y en efecto, 
las autoridades de inmigración lo detuvie-
ron y aprisionaron. Loynas ha estado 
oculto desde el principio de la revuelta 
contra el Presidente Menocal, pero no se 
pudo averiguar su escondite basta el día 
que se embarcó en el "Miaml". BI Go-
bierno cubano tenía gran interés en apo-
derarse de Loynaz, porque lo considera 
uno de los principales promovedores de 
la rebellón. 
E l mismo periódico dice que el día 26 
supo positivamente que el doctor Alfre-
do Zayas, candidato liberal a la Presi-
dencia, estaba dentro de la Legación de 
Alemania. 
. T I M A S _ N O T A S . . . 
VIENE DE LA PRIMERA PLANA 
vieron en la Estación Terminal, porque 
embarcaban para Coliseo, Matanzas, ee-
gttn los detenidos a trabajar y los poll-
dae a alzarse. 
TRASLADADO A SANTA C L A R A 
Por faenas del Ejército fué trasladado 
a Santa Clara, José Verdú Arríete (a) 
"Trlplta44, que fué detenido hace varios 
dfaa por el detective de la PoliHa Secre-
ta Pompilio Ramos, por haberlo sorpren-
aido en Monserrate y Teniente Rey vesti-
do con guerrera y sombrero de soldado 
y pantalón y zapatos de paisano, ocu-
píndole también un pase expedido en 
Santo Domingo, que se supone sea falso. 
El detenido se encontraba en los cala-
bozos de la Policía Secreta. 
LA PRENSA AMERICANA T L A R E -
V U E L T A D E CUBA 
(27 D E MARZO) 
ALFREDO ZATAS E S T A P O S I T I V A -
MENTE D E N T R O D E L A L E G A C I O N 
DE AXJECMANXAv—LOYNAZ D E L CAS-
TILLO E S UNO D E LOS P R I N C I P A -
L E S J E F E S D E L A INSURRECCION. 
— L O S P E R I O D I C O S DEMOCRATAS 
QUE POR S E R L O APOYAN A L GO-
B I E R N O Y LOS R E P U B L I C A N O S , C R I -
TICAN V I V A M E N T E E L TRASLADO 
' D E L G E N E R A L WOODj—EI. SENA-
DOR JOHN W. W E C K S SE OCUPABA 
DE E L L O E N E L SENADO.—EL DOC-
T O R D E SANIDAD M I L I T A R DAVID 
S T A R R JORI>AN SE R E T R A C T A D E 
SU ACUSACION CONTRA WOOD. — 
TANTO E L G E N E R A L WOOD COMO 
E L G E N E R A L SCOTT Y TODO E L 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O SIMPATI-
ZAN V I V A M E N T E CON E L P R E S I -
DENTE MENOOAL Y CONDENAN S E -
V E R A M E N T E E L ALZAMIENTO D E 
UNA P A R T E D E L P A R T I D O L I B E -
RAL. 
i "Tho New York Times" trae un cable-
¿lams As BU corresponsal en la Habana 
relatauOo la huida de la Habana de Loy-
na del CSetClo en el vapor correo de Ca-
yo Hueso dando a entender que desde 
11 •apor "Mlaml" se le ayudó a escapar. 
Bl Gobierno cubano notificó al Cónsul 
Tanto "The New York Times" tomo 
"The Tribune" traen largos artículos 
("The Tribune' trae dos) lamentándose 
de que se haya privado al general Wood 
de la Jefatura del Este, en la que esta-
ban comprendidas las ciudades principa-
les de la Unión, a saber: Washington, 
New York, Boston, Flladelfia y Baltimo-
re. Parece que después que el Ministro de 
la Guerra hubo hecho los nombramientos 
de cinco de los nuevos distritos militares 
y entre ellos el del Este, que habla des-
empeñado el General Wood, le dirigió el 
mismo un telegrama por medio de uno de 
BUS subordinados concebido en estos tér-
minos:—"El Secretarlo de la Guerra dis-
pone que elija usted entro la Jefatura 
del Departamento del Este o la de Manila 
o Hawai, que son más importantes". Unas 
pocas horas después de recibir ese tele-
grama, lo contestó Wood dltiendo:—"Re-
cibido su telegrama confidencial y perso-
nal informándome que el Departamento 
del Este se divide en tres y ofreciéndo-
me el mando del Sud-Este en Charleston, 
o de Manila o Hawai, prefiero Charleston. 
—Wood". 
Estos datos se han hecho públicos en 
Washington y lo único que se le pudo 
arrancar a Wood, cuando los periodistas 
lo acosaban a preguntas, fueron estas ad-
mirables palabras: "No tengo nada que 
decir. Soy un soldado; me cuadro, saludo 
y obedezco". 
E l Altalde de New York, comandante 
Mitchell, dijo que el traslado de Wood era 
lamentable para la dudad. Lo siento in-
finito, afíadió, porque Wood es un ame-
ricano de los que más valen por sus do-
tes y por su arrojo. 
Como un signo de que se cierne sobre 
el Congreso americano una tormenta por 
el trato que se ha dado al General Wood, 
(dice "The New York Times", amigo de 
la actual administración americana), apa-
rece el telegrama que el Senador Weeks 
ha enviado a la prensa, desde Weat-New-
ton, Massassuchets, su distrito; en él di-
ce "que contraen estrecha responsabilidad 
"los que debilitan nuestra organización 
"militar en este momento y que tendrán 
"que exponer las razones de su Conducta, 
"De todas suertes, los que Juzgan con 
"competencia podrán decir que se trata 
"de un caso de pequeña política". 
E l Secretarlo de la Guerra, M. Baker, 
no da explicaciones de su conducta y de 
sus órdenes; pero uno de los Jefes de 
Sección del Ministerio dijo que si el De-
partamento de la Guerra bebiera querido 
prescindir del general Woo"! lo hubiera 
nombrado para Manila o Honolulú, sin 
ciarle e letdón alguna del Departamento 
del Sud-Este; y añadió que Wood había 
tenido su residencia militar en New York 
más tiempo qne ningún otro geueral. p^r 
espacio de ocho años sin interrupción y 
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I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A D E 
V E R A N O 
HOY SABADO, es el único día en qne nsted pue-
de comprar, á precios de costo, uno de los magníficos 
TRAJES HECHOS en cuya venta sacrificamos toda utili-
dad para atraer nuevos clientes. 
<i* 
Fíjese usted en los precios de es-
tos trajes al costo, de venta los SA-
BADOS, y de los cuales TENDE-
MOS UN SOLO TRAJE A CADA 
COMPRADOR. 
TRAJE DRIL 
extra, corte y confección 
inmejorables. 
$ 3 » 8 0 
TRAJE PALM-BEACH 
Inglés 
en tres modelos. 
$ 9 » 6 » 
m 
señora Esperanza Valdés y Guillermo Ra-
mos, fueron bautizados en la Iglesia Pa-
rroquial el día 23 último. Padrinos del 
primero, lo fueron la señora Pilar de L i -
| ma, viuda de Gutiérrez y el Joven René 
, Pórtela, actuando por poder en calidad 
j de madrina, ia señora María Luisa Valdée. 
; Padrinos de la segunda, lo fueron la dis-
I tinguida profesora señorita Rosa Serra y 
el señor Roberto Fontela. 
Después por encontrarse en esta Villa, 
el señor Obispo se aprovechó la oportu-
nidad y fueron confirmados Zoila y Mario 
por la linda señorita Olida Valdés y su 
prometido el Joven Roberto Fontela. 
También fué confirmado el niño René 
hermano de Zoila, siendo su padrino el 
señor Francisco Navarro. 
Tan bonita fiesta se celebró en la mo-
rada de los esposos Valdés, calle de E n -
rique Oulral número 25, donde la nume-
rosa concurrencia fué obsequiada esplén-
didamente con dulces y lltores. Muchas 
felicidades. 
A beneficio de sus fondo». 
E l Casino Español de esta Villa celebra 
rá una extraordinaria función a beneficio 
de sus fondos el miércoles 4 de Abril en 
nuestro teatro. Trabajará la compañía 
del popular Regino López con su orques-
ta y decorado. Se pondrán tres chistosas 
obras: "La toma de Veracruz," "ün Ne-
grito alzado" y "Funguelro Movilizado." 
L a comisión del Casino está distribu-
yendo las loicalldades entre nuestras prin-
cipales familias de esta localidad. Los 
palcos con entrada costarán 6 pesos; la 
luneta con entrada un peso y la tertulia 
30 centavos. 
Conocida como es por todo el país la 
compañía de Regino y el fin benéfico de 
que se trata a no dudarlo esa noche se 
verá lleno nuestro teatro local. 
E L CORRESPONSAL. 
C2248 Í t - Z l 
P a r a evitar ei marca 
• Desde hace algún tiempo viene el 
daibricante cubano de licores señor 
Enrique Aldabó haciendo experimen-
tos con notable éxito de 1P eficacia 
íe su licor BOMBON CREMA con-
tra el marea 
Hoy ha recibido una nueva demos-
tración en el siguiente cable, de co-
oocldoe comerciantes de esta plaza 
jue han hecho la travesía para Es-
paña: 
"Santander, 15 de Junio de 1907.— 
* Idabó, Habana. 
BOMBON CREMA exceleute erltar 
Jiareor-RAMOíí SÜAREZ, BENITO 
ALONSO.» 
El señor Aldabó, deseoso de com-
probar hasta la evidencia esos re-
mltadoe qne serán de gran importan-
cia para que rindan felizmente sus 
viajes laa familias, nos manifiesta 
lúe pondrá a disposición do los médi-
>"*OB de los vapores de pasaje, una ca-
rta de BOMBON CREMA para que se 
pruebe su eficacia entre lo¿ viajeros. 
El laureado industrial rutga a los 
médicos de los vapores, que experi-
menten en sus respectivos pasajes 
los buenos efectos del BOMBON CRE-
MA, que le manden los datos para que 
así contribuyan a la comprobación 
leflnlttva. 
VA doctor de Sanidad Militar, David 
Stan Jordán, que había telegrafiado hace 
unas dos semanas al Secretarlo de la 
(iuorra dicléndole que Wood trabajaba 
por lograr una inmediata declaración de 
guerra a Alemania, ha escrito una carta 
al general Wood fechada el 23 del co-
rriente y que inserta "The New York H -
mes". Entre otras tosas dice el general: 
"Como parece que, con la mejor vo-
luntad, la prensa no ha Interpretado bien 
sus frases sobre la guerra con Alemania, 
yo retiro con gusto la critica que hice 
de ellas. 
Debo añadir qne en mi opinión los hom-
bres que tienen mando militar debieran 
emitir sus opiniones, como libres perso-
nas en tiempo de guerra, porque se trate 
de un momento en que todos "tienen más 
que una tendencia: la de prepararse y 
unirse para vencer". 
E s altamente halagüeño para el Presi-
dente Menocal que ni una sola voz se ha-
ya alzado en la prensa americana en apo-
yo de los alzados cubanos; solicltationes 
de todas clases no habrán faltado porque 
Ferrara y los suyos, enriquecidos, dispo-
nían de medios para Insinuarse entre las 
líneas de linotipia. Y, sin embargo, en 
los periódicos y revistas americanas no 
hay más, no se hallará más que desvío 
hacia la rebellón. Nadie . odrá enseñar 
ni la más pequeña muestra de apoyo pe-
riodístico de la revuelta ni siquiera en 
los periódicos de mayor oposición al Pre-
sidente Wllson. Luego, aquellas personas 
que en los Estados Unidos conocen me-
jor a Cuba y a sus hombres en sus con-
versaciones y en sus tartas calificaban de 
la manera más dura la Insurrección; y 
así el general Wood escribió a algún ami-
go suyo dicléndole cuando visite usted 
al General Menocal hágale usted presente 
mi más profunda admiración y simpatía; 
y el general Scott, que como Jefe del Es-
tado Mayor del Ejército reside en Wash-
ington y tiene, como dicen los franceses, 
la oreja del Presidente, detta, todavía no 
hace un mes, a un amigo suyo: Menocal 
vencerS, porque es un carácter; yo le co-
nozco y, además, tiene razón. 
TRASLADO DE PRESOS 
Esta mañana a las diez ingresaron 
en la cárcel de la Habana, diez pre-
sos por delitos comunes procedentes 
de la cárcel de Pinar del Río. 
Fueron conducidos hasta esta ciu-
dad por fuerzas del Ejército. 
L o s h a b e r e s d e l g e n e -
r a l A l b e r t o N o d a r s e 
Habiéndose recibido en la Secre-
taría de Hacienda los comprobantes 
presentados por el señor Alberto No-
tarse, para recibir sus haberes del 
nes de marzo como miembro de la 
Comisión de Estadística y Reformas 
Sociales, ascendentes a 500 pesos, se 
ha resuelto por dicha Secretaría que 
no procede el pago basta tanto se lle-
nen los requisitos exigidos por las 
cisposlclones vigentes como se ha 
dispuesto en el caso del doctor Alfre-
do Zayas. 
T r a t ó d e s u i c i d a r s e 
Blanca Cruz Baró, vecina de Fo-
mento letra B, tuvo un disgusto con 
su esposo el ex-vlgilante Juan J . 
Cuesta, por lo que ayer trató de sui-
cidarse ingiriendo mercurio con al-
cohol. 
Fué asistida en el centro de soco-
rro de Jesús del Monte. 
Su estado es grave. 
U N C A B I L L A Z O 
Vicente Baeza Hurtado, vecino de 
Concordia número 164, fué asistido en 
el segundo centro de socorros de una 
herida contusa en la reglón malar iz-
cuierda y otra en el antebrazo del 
mismo lado. 
Manifestó que estando de visita en 
Cádiz número 3, domicilio de Caridad 
hiérales Lamas, se presentaron Cres-
cendo Cortina Jiménez, de Cristina 
número 31, ex-amante de Caridad y el 
vigilante del Ayuntamiento Tomás Do 
rrego. Este lo llamó para la calle, ha-
ciendo ademán de sacar un arma y 
mientras tanto el Cortina le dió un 
cabillazo. 
Practicadas Investigaciones se ba 
sabido que en efecto Crescendo Cor-
tina le dió con una cabilla a Baeza 
y el vigilante Borrego trató de agre-
dirle con un cucblllo lo que no con-
Biguió porque Baeza logró quitárselo. 
R e c o n i c i m í e n t t d e i i e r i d a s 
El señor Juea Especial ha dis-
puesto que los médicos forenses re-
conozcan las lesiones que presenta el 
detenido Felipe Varona Varona, y dl-
5an si son recientes o no lo son. 
Suscríbate 




En el Casino Erpafiol, 
El domingo lo. de Abril >e llevará a 
efecto en el Centro de la Colonia de esta 
Villa una velada y baile para sus numero-
sos asociados. Tomarán parte la compa-
ñía de comedia española balo la direc-
ción del actor cómico señor Elias Alonso, 
poniéndose en escena la comedia en tres 
actos titulada "El Orgullo de Albacete." 
Además hará su presentación la notable 
tipie señorita Isabel Marquet con el Arla 
de las joyas de la Apera ,TFausto." El dúo 
de la opera "Marina/* por el popular te-
nor Jaime Matheu, el qua también canta-
rá la salve de la zarzuela "La Tempestad" 
y la Jota de la "Alegría de la Huerta." 
Estas obras serán acompañadas por el 
notable maestro MIchell. Al final habrá 
baile por una buena orquesta. Reina gran 
animación entre nuestras principales fa-
milias cara asistir a tan magnífica fiesta. 
BDda simpática. 
E n la capital contrajeron matrimonio, 
la simpática y virtuosa señorita María Jo-
sefa Grave de peralta, perteneciente a la 
sociedad de esta Villa, con el laborioso 
Joven Julio Bardina y Rey, antiguo veci-
no de esta localidad. 
Fueron testigos, por ella, el doctor Al-
fredo Casulleras y Alejandro J . Martines. 
Por él: el doctor Antonio Gartla y Julio 
Randln. 
Su residencia la fijaron en la capital 
calle de Jesús María número 120, 
La boda se efectuó en la intimidad por 
guardar luto la novia Reciban mis votas 
para que les acompañe la más completa 
felicidad. 
Bautizos y confirmaciones. 
Dos niños muy simpáticos: Mario y Zoi-
la Ramos y Valdés, nljos de mis amigos 
" L A S T R A N S f m C I A S " 
SORTEO 270 DE 10 DE ABRIL 
Billetes a la venta. Elija E l Gordo. 
DESDE MATANZAS 
Marzo, 27. 
Esporaaza Iris . 
Esta .noche debutará en el teatro "San-
to," la tompafiía de Operetas de Espe-
ranza I r l a Pónese en escena la opereta 
" E l Amor Enmascarado,'' de cuyo éxito se 
ba hecho eco la prensa capitalina. 
E n el Ca«ln o. 
Con muy buen acierto y mejor gusto, 
la directiva de este Centro ha oreaniíado 
veladas semanales, en que se darán mag. 
nlficas proyecciones cinematográficas con 
su poto de baile al final, siendo los días 
designados los viernes de cada semana. 
Desde ahora le auguramos un éxito. 
Eduardo Marqulna. 
Se organizan con elementos de nuestro 
pequeño mundo literario, algunos festejos 
en honor del gran poeta Eduardo Marqui-
na. Se anuncia que acompañando a esta 
gloria de la literatura, vendrán el señor 
Ministro de España, y el ilustre Director 
del DIARIO, don Nicolás Rlvero, además 
de varias notables personalidades de la 
capital. 
Mucho nos place el poder consignar es-
ta noticia, cuya confirmación es espera-
da ton ansiedad por lo» valiosos elemen-
tos de esta sociedad. 
L a situación económica. 
La amenaza latente de un estado de 
guerra entre los Estados Unidos y Ale-
mania, ha empeorado notablemente la si-
tuación económica de muchas familias 
modestas que, con la enorme alxa que han 
alcanzado loa artículos de primera nece-
sidad, pasan por verdaderos aprietos pa-
ra poder llenar las necesidades de la vi-
da. Y cada día será más grave este pro-
blema. 

















































































DESDE CASA BLANCA 
Marzo, 26. 
Doña María de la JEncarnaotrtn 
Dles de LiUnrrum viuda de Gá-
mir. 
E l pasado domingo 25. celebró su fies-
ta onomástica, la distinguida y respeta-
ble dama doña María de la Encarnación 
Diez de Ulzurrum viuda de Oámtz. bene-
factora de este barrio. 
Con tal motivo en el colegio la "MUa-
grosa,'- dirigido por las Rdas, PP. Esco-
lapias y sostenido por tan caritativa da-
ma, se celebraron fiestas en homenaje a 
doña María. 
A las 7 a. m. se celebró misa rezada 
con comunión general ascendiendo a unas 
270, entre las cuales se acercaron por pri-
mera vez a la sagrada mesa eucarística 
10 nlfias y 10 niños que con sus corason-
fcltos puros y candorosos y llenos de la 
mayor alegría recibieran el divino cuerpo 
del Señor. 
A las 8 y media hizo su entrada en el 
colegio, doña María acompañada de su 
distinguido y querido hijo Pabllto, en me-
dio de vivas que partían de boca de las 
alumnas y alumnos. 
A las 9, dió principio una gran misa 
cantadn, oficiando el Rdo. P. Jesús Plores, 
Rdo. P. Anastasio Fernández y el Rdo. 
P. García. 
A las 11, todas las alumnas fueron ob-
sequiadas con un suculento almuerzo, el 
cual les fuá servido por tan digna señora. 
Para por la tarde había sido combina-
do un bonito programa integrado en su 
mayoría por las alumnas internas, el cual 
se cumplió al pie de la letra. 
A las 8 p. m. y después de estar con-
venientemente formados todos los alum-
nos en el amplio patio que posee el refe-
rido plantel, tomo asiento la presidencia 
que estaba compuesta por doña María, su 
hijo Pablito, Rdos. P. Flores y Fernán-
dez, por la directora del colegio. Madre 
Paz y por el'leftor Jorge Alvaraao, dan-
do comienzo el programa con los siguien-
tes números: 
L Felicitación. 2. Diálogo. 8. Stabat. 
4. Diálogo catequístico, o. A la ban-
dera cubana. & E l mendiga 7. Dolo-
rosa. 8. Gimnasia Rítmica. 9. L a esca 
la al Cielo. 10 Coro lo. del Colegio y 11 
Felicitación. 
Terminado esto, fueron desfilando por 
la presidencia donde recibieron valiosos 
regalos, pastelea, dulces y otras muchas 
icosaa 
Era enorme la concurrentes que inva 
día los claustros del Colegio. 
A las 7 p. m. se dio por terminada la 
fiesta, que tanto gustó a los allí presen-
tes. 
ASora solo falta enviar mi más calu-
rosa felicitación a la directora y demás 
Madres que Integran el profesorado del 
"Colegio la Milagrosa" por lo mucho que 
han trabajado para el mejor éxito, pues 
la fiesta no puede calificarse menos qne 
de grandiosa, de espléndida. Llegue tam-
bién mi felicitación hasta aquellos niños 
y señoritas que tomaron parte en el pro-
grama. 
Y por último, aunque tarde, quiero 
felicitar a doña María, pidiéndole al Altí-
simo le dé muchos y largos años de vida. 
Enftnéntrase muy mejorado el nlflo Ama-
do Torreas, hijo de mi estimado amigo, 
el señor Ricardo Torrena Mucho me ale-
gro. 
Para principios del mes entrante se ce-
lebrará la boda de la simpática seño-
rita Josefina Melero con el correcto Jo-
ven, señor Andrés Sabio. 
E L CORRESPONSAL. 
Hasta una simple fracción envío a 
toda la República siempre que, acom-
pañando el pedido, venga el corres-
pondiente franqueo. 
Vendo billetes en todas cantidades 
y pago premios sin descuento. 





Bfta madrugada ,víctinia de rápida do-
lencia, ha fallecido en esa capital el se-
ñor Primo García, dueño del acreditado 
café "Central," de esta villa. 
Ha cesado en su pueseto de contador 
del Banco Agrícola de esta villa, el se-
ñor Luis Oliva, persona muy estimada y 
de los empleados más idóneos de la acre-
ditada Institución güinera. 
Encuéntrase ya muy mejorada de la 
gran enfermedad que hizo temer por su 
vida, la bella dama doña Amella Toboso, 
MACANA DOMINGO, REAPARE-
CERA **LA PRENSA.* 
SENSACIONALES EDITORIA-
LES DE ACTUALIDAD. 
O. 3313 ld.-31. 
T n ^ n?L0"a d* ^ « r t r o buen amltro don 
í L | n C o S . ' í > r O P l e t a r l 0 <Jcl aatl*uo " S é 
IW^ñnmJ'rn?1188^6^" CUa,«S 1o« ^ e s 
Bon^numerosos, han empezado a remen-
on«eiSÍ™!l en Terda<1 bIen ^ c l e n f e s y 
h n L ran. nin-T P0™ V>or la falta de 
buen afirmado y de más cilindro. 
Cada un día más nuestro público se va 
aficionando al teatro, al extreno de qul 
ya en muchas noche* el local del que po-
seemoe, o sea, el del salón teatro, resulte 
S i l 0 Para aIber^c » * m 
Nos alegramos por la Empre«a Ayala, 
n L ^ - ^ 1 1 8 e8faerzo« «le la protección que le dispensa nuestro pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
SE ESPERAN 
Abril: 
2 Morro Castle, New York. 
2 H. M. Plagler. Key West 
2 Ollvette, Tampa y escalas. 
2 Excelsior. New Orleans. 
2 Turrlalba. New Orleans. 
2 R. M. Cristina, Biloao y esc 
2 Munlsla, Mobila. 
3 Havana, New York 
8 Calamares, New Yoik. 
3 Manuel Calvo. Barcelona y esc. 
3 Limón. Boston. 
3 MIami, Key West 
8 H. M. Flagler. Cristóbal y esc. 
5 Metapán, Cristóbal y esc. 
6 Alfonso XIII , Bilbao y escala. 
6 Cádiz, Barcelona y escala. 
7 Abangarez. Puerto Limón. 
Sin fecha fija: 
Auna J . Tralner. Moblla, madera. 
Infanta Isabel. New York. 
Mars. Norfolk, carbón. 
Vestland. Flladelfia, carbón. 
M. M. Plnillos, Barcelona y escala 
sau, 
6 Metapán. New Yor> 
7 Abangarez, Xew t v r 
7 Havana, New W e:tlls" 
7 Excelsior, NeW 
i E l I I E K A H AZlfi í 
NEW YORK 
En el mercado americano . 
ron ayer nuevas ventas ^ v ^ 
Cuba a 4.7f8 centava ^ de 
te, para embarque en A 'iwf^ y 
compró 10.000 aacos y ^ 7 ^ 
el resto de lo ofrecido w ^ 1 * 
siguió vendiendo a 5.77 eVT*0 I 
ra embarque en AbríL L To8 
Por la tarde la American 
tre anteayer y ayer habíaT ^ 
una cantidad considerable ^ 
del mercado, rehusando miJÜ ^ 
tas a 4.7*8 centavos; y ccW? 0{ 
más refinadores han adquin̂ T* 
bíén lo qne de momento ¿ iLí 
se han quedado sin vende? 
cares a flote qne estaban psLí 
a ese precio, y qne ahora vt^T 
deprimir el mercado, ceny, lu 
tumbra 
C A M B I O S 
SALDRAN 
Abril: 
2 Turrlalba, Puerto Limón y eac 
2 Limón, Cristóbal y esc 
5 Reina María Cristina Veracruz 
5 Morro Castle, New York y Nas-
Se cotiza: 
Banqueros 
Londres, 8 dfr. . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 dfr. . . 
Alemania. 3 d v. . 
E . Unidos, 3 d¡v. 
España, 3 d|v. . 
Florín holandés 
Descuento papal 
comercial . . . 
4-76* 4.75 
^ 4.7Mí 






Suscríbase al DIARIO DE LA | 
RIÑA y nirénrirte en el DIARIO 
LA MARINA 
E S T A B L O D E L U Z t^tt 
Ser íe lo especial para eo- 0 9 5 0 Yls-a-fts de tfeets y s i lo- 0 r 
fierros, iradas y bantlzos: res, con pareja. $ 5 
" 3 1 0 w alnmbrado, para boda 
T E L E F . A.133& 
Alnacé»: A-4M2. Corstoo Fenta 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES DE 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS PARA • 
TER RAR 
S A N J O S E , 5. T E L E F . A - 6 S 5 8 . H A B A N A 
t 
E P D 
MARIA EFIOENIA FUENTES. VIUDA DE MARQUES 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
T dispuesto su entierro jmra mañana, domingo, lo. de abril, a las 
echo de la misma, los que suscriben: sus hijos, hermano, hijos polltl-
oos 7 demás famiUares y amigos, ruegan a las personas de su amistad, 
encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la ca^a mortuoria: 
calle J . número 105. entre 19 y 21, Vedado, para, desde allí, acompAflM 
el cadáver hasta el Cementerio de Colón; favor que arradecerán cter-
,lamente- Habana, marzo 81 de 101T 
Aurelio. Calixto, Máximo, Angel, Antonia, Arturo y Marta Marqnés 
y Fuentes; Alejo Fuentes Cabrtra; Pedro Pablo Torres; Arturo mar-
qués y Marqués; Caridad Rodrigues de Marqués; Dolores Paula de Mar* 
qués; Avelina García de Marqués; Sstber Valdés Brito d« Marqués; Er-
nestina Marqués de Marqués; Doctor C. Hoyos. 
Mo se reparten «sqneias. Se suplica no envíen coronas. 
t 
E . P . D . 
E L S E 5 J O R 
WIFREDO DIAZ Y CESPEDES 
PRIMER TENIENTE AYUDANTE DEL PRIMER BATALLON 
DEL REGIMIENTO "GOICURIA" DE INFANTERIA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día 31, a las 4 p. m., los qoe 
suscriben invitan al Ejército, Marina Nacional, Corporaciones 
Oficiales, Asociaciones y al pueblo en general para que concu-
rran a la Estación Terminal a fin de acompañar el cadáver has-
ta el Cementerio de Colón. 
Habana, 30 de Marzo de 1917. 
(F.) MARIO G. MENOCAL, Presidente de la Repúblicas 
(F.) JOSE MARTI Y ZAYAS BAZAN. Jefe de Estado Mayor 
General—(F.) MIGUEL VARONA Y DEL CASTILLO. Coro-
nel Jefe del Regimiento "Goicuría" de Infantería. (Ausente.) 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I D I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA El^TTIERKOS 
C o c h e s para entierros. < ¡ í n C f ) ^ * • - ^ , 8 ' ^ ^ ^ ^ m b r a d ^ - » l 0 , bodas y bautlros - - « 3 > ^ I d . blanco, con « l u m W * ° 0 ? , 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686 ,mDM-
m e d i a e , T r o p í c a r ! 
